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L a c r i s i s d e l a p o l í t i c a 
f r a n c e s a 
i o n o u e el P a r l a m e n t o esté c e r r a d o y 
•««Sernos el p e r í o d o o r d i n a r i a m e n t e 
Hfico de l a s v a c a c i o n e s y de los v i a j e s , 
paCstra Política interior se halia actual-
nte p e r t u r b a d a p o r u n a c r i s i s p r o f u n -
j £ ipje puede a c a r r e a r consecuencias le-
, a S j e que se h a c o n s u m a d o l a r u p t u -
entre las dos f racc iones de l « c a r t e l » de 
Jamerdas y se h a descub ie r to u n a b re -
'^únportante en el m i s m o seno de u n o 
¿ l o s dos p a r t i d o s ( e l p a r t i d o r ad ica l so -
¿Sdista) qne c o m p o n í a n es ta c o a l i c i ó n , 
•os dos elementos p o l í t i c o s , e s t r e c h a m e n -
te unidos desde l a s elecciones d e l a ñ o 
último, tienden a d i s t a n c i a r s e cada vez 
^Los socialistas acaban de tener en d i -
versos d e p a r t a m e n t o s las r e u n i o n e s p re -
oaratorias de su Congreso g e n e r a l . Dos 
¡sontos, a n o de principio y o t r o de per-
gona, les han p e r m i t i d o p r o n u n c i a r s e so-
hre t a situación p a r l a m e n t a r i a . Es el pri-
mero, el problema de las r e l ac iones en-
tre- el grupo socialista de la C á m a r a y el 
nuaisíerio Painlevé; el segundo, el n o m -
l̂ anriento de u n o de los m i e m b r o s del 
grupo roonsieur V a r e n n e , d i p u t a d o p o r el 
Puy-d'e-Dome, para el g o b i e r n o general de 
la Indo-China. Este r ep re sen t an t e socia-
lista, desdeñando la d i s c i p l i n a asaz ri-
gurosa del partido, n o h a v a c i l a d o , s i n 
consultar con nad i e , en r e c i b i r este a l t o 
e importante cargo de m a n o s de u n Ga-
binete combatido p o r sus a m i g o s . L o s 
cuales, como respuesta, a c a b a n de poner-
le en'la d i s y u n t i v a de r e n u n c i a r a ese 
puesto a d m i n i s t r a t i v o o de a b a n d o n a r e l 
grupo. Mons i eu r V a r e n n e acep ta sat isfe-
chísimo esta ú l t i m a a l t e r n a t i v a ; pe ro el 
gesto imper ioso y desconten to de los so-
cialistas indica b i en c l a r a m e n t e s u d i spos i -
ción de ánimo respecto a m o n s i e u r P a i n l e -
vé. No só lo , en efecto, en l a c u e s t i ó n de 
principio, rechazan toda c o l a b o r a c i ó n con 
el Ministerio ac tua l , s i no que a c u e r d a n u n 
programa que h a r í a r e t rocede r i n c l u s o 
a monsieur H c r r i o t . N o d a r á n s u a p o y o 
más que a u n Gabinete que l l evase a cabo 
el impuesto sobre el c ap i t a l , que conf i sca -
se las fortunas p r ivadas , que e m p r e n d i e r a 
cont ra los senadores u n a l u c h a s i n cua r -
te l , que, f inalmente—lo que s e r í a más 
grave y de momento m á s sensible—, aban-
donara la guerra de M a r r u e c o s y a segu i -
do toda s o b e r a n í a colonial . Parece, en 
verdad, que este ú l t imo p u n t o , sobre to -
do, establece una bar rera i n f r a n q u e a b l e 
en til? Jos socialistas y c u a l q u i e r e s t ad i s t a 
serio del part ido rad ica l . 
Ahora bien, lo que h a y de s i n g u l a r y 
de i í i qu i e t an t e es que en e l m i s m o p a r t i -
do radical , a pesar del p r o g r a m a ex t r e -
mo de los socialistas, se e n c u e n t r a a ú n , 
a espaldas de los jefes, u n d e t e r m i n a d o 
n ú m e r o de soldados y de p e r i ó d i c o s que 
hacen causa c o m ú n con los r e v o l u c i o n a -
rios. 
Y hay algo peor. E n o t r o t e r r e n o el 
socialismo acaba de ob tene r una adhe-
sión ruidosa e i m p r e s i o n a n t e . E l S i n d i c a -
to nacional de los m a e s t r o s — a s o c i a c i ó n 
ilegal desde luego y , s i n e m b a r g o , m á s 
fuerte que la ley—acaba de a f i l i a r s e , con 
sus 80.000 m i e m b r o s , en l a C o n f e d e r a c i ó n 
General del T r a b a j o o C. G. T . , c u y a s ten-
dencias radicales y v i o l e n t a s son b i e n co-
nocidas. 
El hecho, que h a s o r p r e n d i d o a los p o l í -
ticos superf ic ia les y despreven idos , era, 
no obstante, a lgo desde hace t i e m p o pre-
^sto por todos los obse rvadores ser ios 
y clarividentes. A ú n podemos a d m i r a r -
nos de que no se h a y a p r o d u c i d o antes . 
* no es menos c i e r t o que, acen tuaf lo po r 
su coincidencia con las ú l t i m a s r e so luc io -
nes social istas, c r e a o pone a l desnudo 
nna s i t u a c i ó n e x t r a ñ a y t e m i b l e . V a l le-
gando la h o r a en que los l a i c i zan t e s obs-
tinados d e b e r á n escoger en t re , e l í d o l o , 
ante el que h a n consen t ido y a t a n t o s sa-
crificios, y la m i s m a F r a n c i a y e l o r d e n 
social, que se h a n de d i spone r t a m b i é n 
j1 sacrificar cuando l legue su t u m o . Que 
os d u e ñ o s de l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a es-
Ĵ n alistados ba jo l a b a n d e r a r o j a s i g n i -
i'ca en pocos a ñ o s l a m a y o r í a de los j ó -
enes franceses mo ldeados p o r e l socia-
lismo. 
A decir v e r d a d , los h o m b r e s de i zqu ie r -
a lo bas tante r a z o n a b l e s y p a t r i o t a s pa-
a darse cuenta de l p e l i g r o , e x p e r i m e n -
jan ya c i e r t a i n q u i e t u d y m a l e s t a r . E s t a 
* erte y b r u s c a a r r e m e t i d a h a c i a l a re -
. ción co inc ide , en efecto, con u n ifno-
^ni iento c o n t r a r i o . Y a he d i c h o a l p r i n -
Pio que la b r e c h a a b i e r t a en t re los dos 
Pedazos del « c a r t e l » se ensancha p o r m o -
entos. L 0 d e m u e s t r a n los hechos , a s í 
^la derecha como en l a i z q u i e r d a . 
Movido por l a neces idad de que t e n g a 
n̂ é x i t o el e m p r é s t i t o de c o n s o l i d a c i ó n 
ció ^Ue se acePten los n u e v o s s a c r i f i -
Goh- Í m P u e s t o s a los c o n t r i b u y e n t e s , e l 
nierno se v u e l v e a b i e r t a m e n t e h a c i a l a 
¿L(S[a" N o se l i m i t a a s o l i c i t a r de u n 
rea?0 diScreto e l a p o y o de los O b i s p o s ; 
^ ' z a en s u h o n o r d e m o s t r a c i o n e s p ú -
de i Hace a l g u n o s d í a s , en l a mese t a 
Gren01,6116' en A r t o i s í en l a E x p o s i c i ó n de 
Palah*16, en el De,finadoi p r o n u n c i a b a n 
te d j 9 8 c a r a c t e r í s t i c a s e l p r e s iden -
sieur Consejo y el jefe del Es t ado . M o n -
r. P a i n l e v é r e n d í a un e locuente ho-
Dô  36 a l O b i s p o de A r r a s y m o n s i e u r 
na|adergue a c o g í a con u n a s i m p a t í a se-
nistrn 5 r n o n s e ñ o r Ca i l lo t . E l p r i m e r m i -
liber,- ^ a ' t a b a , f r e n t e a los abusos de l a 
P^esiri Z08 b i cnes dc l a d i s c i p l i n a , y e l 
^ m a ri . de ,a r e P ú b l i c a P o n í a p o r en-
lor ^ , los Progresos m a t e r i a l e s el v a -
•M b e r z a s m o r a l e s . 
'Acaso.10*1? P u r a ! - o b Í e t a r á n a l g u n o s - . 
rificad - í1010 que estas « m a n i o b r a s » , ve -
ojos d a la ,uz del d í a , s i g n i f i c a n a los 
enfro V Una esPecie de r econc i l i a -
nazada -T G o b i e r n o y l a Iges ia , ame-
lo OQJ t y e r po r m o n s i e u r H e r r i o t , y por 
^ l i h r l n a a Jnuestros h o m b r e s de Esta-
^ y e n Pensadores y m a t e r i a l i s t a s , cons-
ppestirno , l r nP l í c i l o r e c o n o c i m i e n t o del 
•obre un f l u e n c i a de l a R e l i g i ó n 
lCon«L-P"ar! n ú I n e r o de franceses. 1 
Los Reyes de Bélgica a la 
India a fines de mes 
B R U S E L A S . 18.—Se c o n f i r m a el v ia je de 
los Reyes de B é l g i c a a l a I n d i a . E l rey A l -
berto y l a r e i n a Isabel deseaban hace t i em-
po rea l i za r l a e x c u r s i ó n que van a empren-
der este a ñ o . 
Sus majestades s a l d r á n de Bruselas a 
fines del co r r i en t e , de r i gu roso i n c ó g n i t o . 
E l m i s m o M o n a r c a ha t razado e l i t i n e r a r i o 
de l v ia je , que e m p e z a r á a bordo de u n 
barco i n g l é s , en donde y a se les h a pre-
pa rado a l o j a m i e n t o conveniente . Embarca-
r á n en M a r s e l l a y r e g r e s a r á n a Bruselas a 
fines de oc tubre o p r i n c i p i o s de n o v i e m -
bre. 
M O R A T O R I A D E C I N C O A Ñ O S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 1 8 . — S e g ú n t e l e g r a f í a n a l New 
York H e r a l d , los belgas o b t e n d r á n u n a mo-
r a t o r i a de c inco a ñ o s . L a a m o r t i z a c i ó n de 
l a deuda se v e r i f i c a r á en u n pe r iodo de se-
senta y dos a ñ o s . — T . O. 
P A R E C E Q U E SE L L E G A R A A U N 
A C U E R D O S O B R E L A D E U D A B E L G A 
W A S H I N G T O N . 18.—En los c í r c u l o s p o l í -
t icos de esta c a p i t a l existe l a i m p r e s i ó n de 
que m u y p r o n t o s e r á u n hecho el acuerdo 
r e l a t i v o a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda 
belga . 
E n t r e v i s t a d e A m e n d o i a 
y G i o l i t t i 
R O M A , 18.—Se a n u n c i a que A m e n d o i a , 
ex m i n i s t r o de Colonias , q u e s a l i ó p a r a 
C h a m o n i x , r e g r e s a r á en s ep t i embre a I t a -
l i a . E n e l i n t e r v a l o p a s a r á u n a t emporada 
en V i c h y . donde t e n d r á con G i o l i t t i una 
en t r ev i s t a , a l a que se concede en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s i t a l i a n o s l a m a y o r i m -
p o r t a n c i a . 
SE P E R S E G U I R A E N I T A L I A A L O S 
P E R T U R B A D O R E S D E L O R D E N P U -
B L I C O 
R O M A . 18.—El secre ta r io g e n e r a l d e l 
p a r t i d o fascista, F a r i n a c c í , h a hecho unas 
mani fes tac iones , en las cuales esboza l a 
l e g i s l a c i ó n que v a a v o t a r e l P a r l a m e n t o 
c u a n d o é s t e se r e ú n a en e l mes de oc-
t u b r e . 
E n el las d i c e que las C á m a r a s aproba-
r á n todas las leyes que e l fascismo cons i -
dere indispensables pa ra e l e x t r a ñ a m i e n t o 
de los p e r t u r b a d o r e s de l o r d e n p ú b l i c o y 
p a r a l a s u p r e s i ó n de los renegados que 
t r a i c i o n a n a su p a í s en e l e x t r a n j e r o . D e 
a q u í en ade lan te e l d e s t i e r r o no s e r á u n 
e n t r e t e n i m i e n t o p o l í t i c o , s ino u n cas t igo 
i n f l i g i d o p o r e l Es tado a todos los que 
se o p o n g a n a l d e s a r r o l l o d e l Poder fas-
c i s t a . 
« E l f a s c i s m o — t e r m i n a d i c i e n d o — l i b e r -
t a r á a I t a l i a de l a p l u t o c r a c i a i n t e r n a c i o -
n a l , que ha i n t e n t a d o d e s t r u i r su v i d a eco-
n ó m i c a . » 
A l m i s m o t i e m p o es ta l i g e r a i n c l i n a c i ó n 
h a c i a l a d e r e c h a v i e n e s u r a y a d a p o r o t r o 
hecho , y de l o s m á s c u r i o s o s . 
N a d i e i g n o r a que u n a de" las g r a n d e s 
deb i l i dades del b loque n a c i o n a l , u n a de 
las causas d é e q u í v o c o y de d i s g r e g a c i ó n 
que p r e c i p i t a r o n s u d e r r o t a , f u é l a cues-
t i ó n ( d a i c a » . P a r a no r o m p e r l a a l i a n z a 
e n t r e los c a t ó l i c o s y los i n c r é d u l o s m e -
d i o c o n v e r t i d o s , que f o r m a n esta coa l i -
c i ó n , los p r i m e r o s se a v e n í a n a recono-
cer, con u n a r e s i g n a c i ó n m o m e n t á n e a , el 
( (hecho» del l a i c i s m o , y los segundos p r o -
m e t í a n c o n c i l i a r este l a i c i s m o con los de-
r echos y l a s l i b e r t a d e s de l a Ig l e s i a . A c -
t i t u d , en e l fondo , c o n t r a d i c t o r i a e insos-
ten ib le , que p o d í a s e r v i r de base, eso s í , 
a u n pac to e l ec to ra l , pe ro que no p o d í a 
se r e l p r o g r a m a de u ñ a m a y o r í a de Go-
b i e r n o . S i n é m b a r g o , h a s t a los ú l t i m o s 
meses este e q u í v o c o h a b í a s o b r e v i v i d o , 
i n c l u s o en e l seno de g r u p o s p a r l a m e n t a -
r i o s y p o l í t i c o s , en que los c a t ó l i c o s te-
n í a n fuerza , a la c a í d a dé'l b loque nac io -
n a l . Se e s q u i v a b a acome te r de f ren te el 
p r o b l e m a l a i co . 
E s t a t á c t i c a h a s ido , p o r f i n , denunc ia -
d a ; este s i l enc io se h a r o t o . U n o de esos 
g r u p o s , l a ( ( F e d e r a c i ó n R e p u b l i c a n a » , que 
f o r m a p a r t e de los e l emen tos e n que el 
M i n i s t e r i o t i ene que a p o y a r s e p a r a v i v i r , 
h a r e sue l t o e m p r e n d e r e l a s a l t o c o n t r a 
u n a de las g r a n d e s leyes cons ide radas 
( ( i n t a n g i b l e s » . H a e legido p o r p r i m e r ob-
j e t i v o la ley de 1 de j u l i o de 1901, que, r e -
g l a m e n t a n d o l a l i b e r t a d de a s o c i a c i ó n pa-
r a todos los f ranceses , establece p a r a las 
asoc iac iones r e l i g i o s a s u n r é g i m e n excep-
c i o n a l de l i cenc ias , « (con t ro le» y amenaza . 
A base de u n t r a b a j o e n é r g i c o y c o n v i n -
cente de m o n s i e u r S o u l i é , d i p u t a d o p o r 
P a r í s — ¡ y p a s t o r pro tes tan te!—, l a «(Fede-
r a c i ó n R e p u b l i c a n a » h a r e sue l to c o m b a t i r , 
c o m o a t e n t a t o r i o a la j u s t i c i a y h a s t a con-
t r a r i o a l a C o n s t i t u c i ó n , este p r i v i l e g i o a l 
r e v é s , p a r a lo c u a l p e r s e g u i r á l a deroga-
c i ó n de los a r t í c u l o s que lo c o n s a g r a n . 
T a l se descubre , s e g ú n a lgunos s ignos 
c a r a c t e r í s t i c o s , la c r i s i s n a c i o n a l a b i e r t a 
e n F r a n c i a . E s d i f í c i l p r o n o s t i c a r c ó m o 
t e r m i n a r á . L o s e lementos r e v o l u c i o n a r i o s , 
incapaces e n estos m o m e n t o s de t o m a r 
e l Pode r , c o n t a r á n , de sg rac i adamen te , a 
c a u s a de la a d h e s i ó n de los m a e s t r o s , c o n 
g r a n d e s fuerzas en el p o r v e n i r . L o s c a t ó -
l icos y sus a l i ados de la ( « F e d e r a c i ó n Re-
p u b l i c a n a » , a u n q u e el M i n i s t e r i o necesi te 
de s u concu r so y deba m o s t r a r s e con ellos 
obsequioso , no se h a l l a n t o d a v í a en con-
d ic iones p a r a d i r i g i r los negocios p ú b l i -
cos. E l G o b i e r n o m i s m o , v a c i l a n t e en t re 
dos p o l í t i c a s c o n t r a d i c t o r i a s y sos tenido 
p o r u n a rifayoría h e t e r o g é n e a , a n i m a d a 
de fuerzas d i v e r g e n t e s , n o e s t á m u y se-
g u r o en el r u m b o que h a de d a r a su 
c o n d u c t a n i m u y c i e r t o de l d í a de m a ñ a -
na . L o s i n f o r m a d o r e s a u g u r a n que se v a n 
a e n s a y a r s u c e s i v a m e n t e d ive r sa s c o m b i -
nac iones , m á s o m e n o s a m o r f a s , y que 
t e n d r á que l l e g a r s e m u y p r o n t o a l a d i -
s o l u c i ó n de l a C á m a r a . En tonces se v e r i -
f i c a r á p r o b a b l e m e n t e l a l u c h a en t re la co-
r r i e n t e r e v o l u c i o n a r i a y l a c o a l i c i ó n « n a -
c i o n a l » , en l a que f i g u r a r á n los c a t ó l i c o s , 
y en t re los dos e l emen tos e n p u g n a ha-
b r á u n t e rce r p a r t i d o que se a g a r r a r á 
desespe radamente a las conc i l i ac iones h í -
b r i d a s . 
Pe ro a l to a q u í . He q u e r i d o c o n s i g n a r 
hechos ; n o q u i e r o h a c e r p red icc iones . . . 
F r a n c i s c o V E U I L L O T 
P ü Ü ^ agos to , 1925. 
Los huelguistas bancarios 
franceses 
Piden una convocatoria extraor-
dinaria de las Cortes 
—o 
P A R I S , 18.—-El C o m i t é de h u e l g a ha co-
m u n i c a d o a los empleados de banca que, 
hab iendo ago tado todos los-medios de con-
c i l i a c i ó n , i b a a emp lea r desde a h o r a me-
dios legales. Se v a n a recoger 6o firmas 
de d ipu tados , pe r tenec ien tes a todos los 
par t idos , p a r a ob t ene r de l p re s iden te de l a 
r e p ú b l i c a l a c o n v o c a t o r i a de las C á m a r a s 
en l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a . 
Se ha c o m u n i c a d o d i c h o acuerdo a l p re -
s idente d e l Consejo de m i n i s t r o s , m o n s i e u r 
P a i n l e v é . 
E N M A R S E L L A R E C I B E N A Y U D A Y E N 
N A N C Y E N T R A N A L T R A B A J O 
P A R I S . 18.—Los empleados de banca es-
t á n y a en su c u a r t a semana de hue lga . E l 
n ú m e r o de hue lgu i s t a s en P a r í s es, a p r o x i -
madamen te , el^ m i s m o que l a semana pa-
sada. 
E l C o m i t é de h u e l g a p r o y e c t a b a o r g a n i -
zar, a l empezar esta c u a r t a semana, u n a 
« g r a n d e m o s t r a c i ó n p a c í f i c a » en las calles 
de P a r í s . Pero los Poderes p ú b l i c o s h a n 
negado l a ind i spensab le a u t o r i z a c i ó n pa ra 
ce l eb ra r esta m a n i f e s t a c i ó n , an te e l t e m o r 
de que se p r o d u z c a n d e s ó r d e n e s en l a v í a 
p ú b l i c a . 
L a h u e l g a c o n t i n ú a , pues, d e s a r r o l l á n d o -
se p a c í f i c a m e n t e . U n i c a m e n t e se h a n regis-
t r a d o a lgunos inc iden te s en M a r s e l l a , don -
de se h a n l anzado p iedras c o n t r a a lgunos 
es tab lec imien tos , de c r é d i t o , causando des-
perfectos de escasa c u a n t í a . E n esta c i u -
dad se h a n o f r e c i d o a los hue lgu i s t a s d i f e -
rentes concursos , que a q u é l l o s no e n t i e n -
den l l egada l a h o r a t o d a v í a de aceptar . 
U n represen tan te de los t rabajadores d e l 
m u e l l e ha dec la rado : «Si l a h u e l g a de v e i n -
t i c u a t r o horas d e l jueves no basta, s e r á 
p r o l o n g a d a . » 
D e N a n c y se anunc i a , en c a m b i o , que 
de los 6oo empleados de banca q u e estaban 
en h u e l g a h a n r eanudado e l t r aba jo unos 
550, en t r e e l los e l p re s iden te y los dos 
m i e m b r o s d e l C o m i t é de h u e l g a . 
U n a o p e r a c i ó n c o m b i n a d a e n L a r a c h e 
Se establece el enlace definitivo con las líneas francesas. El mariscal 
Petain dirigirá las operaciones 
EO 
P e ñ ó n de V é l e z se e s t á n const ru-E n el 
yendo obras de f o r t i f i c a c i ó n . 
H ó y se l l e v ó u n convoy a l a p o s i c i ó n de 
Tizzi-Assa, s i n con t ra t i empos . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
ZONA O R I E N T A L . — S i n novedad , e i g u a l -
mente en l a de Ceuta y T e t u á n . 
SECTOR L A R A C H E — H o y se ha efec-
tuado, en c o m b i n a c i ó n con fuerzas f ran-
•cesm, enlace d e f i n i t i v o de nuestras lí-
neas, median te es tablecimiento p o s i c i ó n 
francesa de Dar el Abas, y en l a nues t ra , 
blocao de A í n H a y e l , s i tuado sobre el L u -
cus, a v a n g u a r d i a de l an t i guo blocao de 
este nombre . A su vez, queda unida, l i -
nca dc Gor ra con la c i tada de B a r el 
A „ , » • „ | celebrado con g r a n a n i m a c i ó n 
Abas, median te el blocao B o m H a r n , y \ 6 
R i q u e l m e a l campo de operaciones 
L A R A C H E . 17 (a las 21.30).—Ha marcha-
do a l campo de operaciones, con objeto de 
presenciar las que desa r ro l l an en las r i -
beras del Lucus las fuerzas e s p a ñ o l a s , e l 
genera l R i q u e l m e con su cua r t e l genera l . 
— H a n t e r m i n a d o los festejos, que se h a n 
p o s i c i ó n de este n o m b r e , de l a que se 
estudia emplazamien to converg iendo dos 
l incas refer idas en l a n o m b r a d a de Dar 
el Abas. L a o p e r a c i ó n se ha desarro l lado 
fe l i zmente , y s i n bajas. 
T e r m i n a d a o p e r a c i ó n , c o n f e r e n c i ó gene-
r a l R ique lme con generales Goureaud, Hor -
g a u l l y co rone l Freyd.emberg, en Dar el 
Abas, comiendo todos reunidos y b r indan -
do por l a c o o p e r a c i ó n s incera de ambos 
e j é r c i t o s . 
Dichos generales h a n c o n f i r m a d o pro-
p ó s i t o s de m a r i s c a l L y a u t e y , de m a r c h a r 
m a ñ a n a a Arbaua , a c o m p a ñ a d o genera l 
N a u l i n , p a r a i m p o n e r cruz de Guerra a 
los 12 oficiales que m á s se d i s t i n g u i e r o n 
en la o p e r a c i ó n de 11 del cor r i en te . 
S in mids novedad . 
L o s rebeldes tienen en un encuentro 
ocho muertos y 14 heridos 
M E L I L L A , 17.—En el combate sostenido 
el d í a 13 en las inmediac iones de M i d a r 
m a n d a b a l a h a r c a rebelde el c a i d A m a f 
H a d u ; t u v i e r o n é s t o s ocho muer tos y U 
her idos . 
Los m e j a z n í e s de l a I n t e r v e n c i ó n de 
D r i u s establecieron u n a emboscada en las 
p r o x i m i d a d e s de Abada , sosteniendo fuego 
con el enemigo, a l que recogie ron u n 
mue r to , dos fusiles y numerosos car tu-
chos. 
L a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó unos g rupos re-
beldes que se h a n observado en S i d i Dr i s 
y Quilates . 
B c l g i c a en t e r a se a g i t ó . U n a en fe rme-
d a d social e x t r a o r d i n a r i a se m a n i f e s t ó re-
p e n t i n a y c r u e l m e n t e . L o s d i p u t a d o s e s t á n 
a p u n t o de m o r i r s e de h a m b r e . Es ta no-
t i c i a , c o m o e n los p r i m e r o s d í a s de la 
g u e r r a , ha d i v i d i d o las dos g r a n d e s f rac-
c iones de las cuales se c o m p o n e la h u -
m a n i d a d : los generosos y los e g o í s t a s . 
L o s generosos se o f r e c i e r o n c o n u n a es-
p o n t a n e i d a d a d m i r a b l e a c u m p l i r c o n su 
deber , t odo s u deber , m á s que su deber . 
L o s o t r o s c o g i e r o n su lupa , e s c r u t a r o n 
los textos y r e u n i e r o n p e r g a m i n o s p a r a 
proveerse de p r e t e x t o s dec is ivos , a fin de 
no hacer nada . Es p rec i so d a r a cada una 
de estas c a t e g o r í a s de c i u d a d a n o s el ho-
n o r que c o r r e s p o n d e a los unos y e l 
de shonor q u e c o r r e s p o n d e a los o t r o s , se-
ñ a l á n d o l o s s i n m i e d o a l g u n o . L o s genero -
sos, los v o l u n t a r i o s , los va l i en tes , f u e r o n 
los m i s m o s d i p u t a d o s ; p r o p u s i e r o n s i n 
ambages s a n g r a r el p re supues to y a los 
c o n t r i b u y e n t e s p a r a r e m e d i a r las mise-
r i a s p a r l a m e n t a r i a s . S i n m i e d o a p e r d e r 
su p o p u l a r i d a d , a f r o n t a n d o las m u r m u r a -
c iones de los e lec tores , se d e c l a r a r o n d i s -
pues tos a s ac r i f i ca r hasta el p o r v e n i r de 
su c a r r e r a p o r la c o m o d i d a d y e l esplen-
d o r de la v i d a de los r ep resen tan te s de 
la n a c i ó n . . 
Y los c r i t i c a d o s , los son ro j ados , fue-
r o n . . . , confesemos esta v e r g ü e n z a nac io -
n a l , los o t r o s belgas . 
E n efecto, la c r i s i s de las s i tuac iones 
p a r l a m e n t a r i a s es u n r e s u l t a d o d i r e c t o de l 
s u f r a g i o u n i v e r s a l casi abso lu to de que 
d i s f r u t a m o s . L o s p a r t i d o s se i n g e n i a r o n 
p a r a p r e s e n t a r a l s u f r a g i o de l p u e b l o can-
d i d a t o s t a n p r ó x i m o s c o m o fuese p o s i b l e 
al pueb lo m i s m o . Las p r o b a b i l i d a d e s de 
l a p o p u l a r i d a d son e l t e r m ó m e t r o de los 
r esu l t ados e lec tora les , y es p r e c i s o saber 
d i s c e r n i r su v a l o r y p o n e r l o de r e l i eve 
en e l t r a m p o l í n de las c a n d i d a t u r a s . H u e l -
ga dec i r q u e el p a r t i d o soc i a l i s t a f u é e l 
q u e m e j o r e x p l o t ó esta r i q u e z a . P e r o el 
p a r t i d o c a t ó l i c o , cuyo p r i n c i p a l a p o y o se 
e n c u e n t r a en las masas a g r í c o l a s y en la 
p e q u e ñ a b u r g u e s í a , no ha p o d i d o sus t raer -
se t a m p o c o a la neces idad de p r u d e n c i a 
p o l í t i c a . Es to ha t r a í d o una p r o f u n d a re-
n o v a c i ó n en el pe r sona l p a r l a m e n t a r i o . 
Hace c u a r e n t a a ñ o s t e n í a m o s u n Pa r l a -
m e n t o de abogados . L o l a m e n t á b a m o s , y 
c o n r a z ó n . D e s p u é s t u v i m o s u n Pa r l a -
m e n t o de p ro feso res , de sec re t a r ios de 
S ind i ca to s y de a n t i g u o s capataces. L e -
jos de noso t ros e l r e b a j a r la u t i l i d a d so-
c i a l de estas p r o f e s i o n e s ; p e r o es u n he-
cho que este pe r sona l se e n c o n t r ó cada 
d í a menos a p t o p a r a las func iones leg is la -
t ivas . L a o b s e r v a c i ó n n o es e s t r i c t a m e n t e 
b e l g a : el R e i c h s t a g y la C á m a r a de d i -
pu tados f rancesa lo h a n v is to c o m o nos-
o t ros . 
A h o r a b i e n ; e n t r e estos d i p u t a d o s de 
nuevo c u ñ o h a y u n c i e r t o n ú m e r o que 
no t i enen o t r a p r o f e s i ó n que la de d i p u -
tado . Y é s t o s h a n r e c l a m a d o c o n vehe-
menc ia u n a m e j o r a de sueldo.- A c a b a n de 
s u b í r s e l o a t o d o s los f u n c i o n a r i o s . ¿ P o r 
q u é n o a e l los t a m b i é n ? Pe ro hay u n 
o b s t á c u l o , u n o b s t á c u l o de o r d e n m o r a l . 
P a a r e v i t a r u n e s c á n d a l o , e l e s c á n d a l o de 
u n r e p a r t o de l b o t í n , y t a m b i é n p a r a r e d u -
c i r las p r o b a b i l i d a d e s de que p a r t i c i p e n 
de é l i n d i v i d u o s s in de recho a la i n d e m -
n i z a c i ó n p a r l a m e n t a r i a — i n d e m n i z a c i ó n y 
no h o n o r a r i o s , p o r q u e los d i p u t a d o s no 
son f u n c i o n a r i o s — , se ha r e g u l a d o el 
asunto p o r la m i s m a C o n s t i t u c i ó n . No ha-
b í a ley que pud ie se s o l u c i o n a r el conf l i c -
to, es deci r , espacaba a los h u m o r e s y 
sanciones de t o d a una g e n e r a c i ó n pa r l a -
m e n t a r i a . P a r a r e f o r m a r la tasa de i n d e m -
n i z a c i ó n p a r l a m e n t a r i a i m p o r t a b a , pues , 
pasar p o r los p r o l i j o s t r á m i t e s de p roce-
d i m i e n t o s y r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l e s : de-
c l a r a c i ó n de l a r t í c u l o que se d e b í a m o -
d i f ica r , d i s o l u c i ó n de las C á m a r a s , elec-
ciones generales y m a y o r í a de los dos 
C o m o se ve, era m u y l a r g o y demasia-
d o r u i d o s o pa ra u n a c u e s t i ó n de i n t e r e -
ses persona les que in te resaba so lamente 
a los 187... C o m e n z ó , p o r l o t a n t o , el de-
bate en la C á m a r a pa ra saber si se i b a , 
no a c a m b i a r , s ino a v i o l a r la C o n s t i t u -
c i ó n . A n t e s de la g u e r r a nues t ro s « h o n o -
r a b l e s » p e r c i b í a n 4.000 f rancos , los her-
mosos f rancos de o t r o s t i e m p o s . Cuando 
la r e v i s i ó n de 1921, la tasa f u é elevada a 
12.000 f rancos de pape l moneda . U n d i p u -
t ado c r e y ó conven ien te p r o p o n e r 30.000, 
a pesar de todas las C o n s t i t u c i o n e s pos i -
bles. S i e n d o de los soc ia l i s tas la i n i c i a -
t i va , el p a r t i d o se puso de p a r t e de e l la 
en b l o q u e . L o s d e m ó c r a t a s c a t ó l i c o s d u -
d a r o n , y nos e n c o n t r a m o s p o r esta i n s i g -
n i f i c a n c i a a dos pasos de u n g o l p e de 
Es tado a n t i c o n s t i t u c i o n a l , que p u d o l l ega r 
a ser u n p receden te t e r r i b l e en las m a -
nos de u n P a r l a m e n t a poco esc rupuloso . 
Para sa lvar la C o n s t i t u c i ó n y el h o n o r 
de la C á m a r a f u é p rec i so nada menos q u e 
una c r i s i s p r e s i d e n c i a l . M . B r u n e t , p re -
s iden te de la C á m a r a , es u n j u r i s t a de 
r ec ta conc ienc i a . S iendo d i p u t a d o socia-
l i s t a fué p r o c u r a d o r de los d i p u t a d o s de 
Bruse las . F i n a l m e n t e , se p l a n t e ó c o n re-
s o l u c i ó n la c u e s t i ó n p r e v i a , y e l peso de 
s u o p i n i ó n p e r s o n a l fué t an to , que p r e -
v a l e c i ó . L a m e j o r a de sue ldo f u é rechaza-
d a (de rechas c o n t r a i z q u i e r d a s ) , y m o n -
s i e u r B r u n e t , r o m p i e n d o con s u p a r t i d o , 
p r e s e n t ó la d i m i s i ó n . 
S in e m b a r g o , una m a n i f e s t a c i ó n u n á -
n i m e de los p a r t i d o s le o b l i g ó a sentarse 
de n u e v o e n e l s i l l ó n p r e s i d e n c i a l . L o s 
casu i s t a s de l a C á m a r a a n d a n buscando 
a h o r a u n a f ó r m u l a que , s a l v a g u a r d a n d o 
la C o n s t i t u c i ó n , r e m e d i e a l m i s m o t i e m p o 
las necesidades de a lgunos d i p u t a d o s i n -
d igen tes . 
G i o v a n n i H O Y O I S 
C a p t u r a de u n c o n v o y rebelde 
T E T U A N . 17 (a las 19).—La noche del 
s á b a d o ú l t i m o l a p r i m e r a c o m p a ñ í a del 
tabor de Regulares de Ceuta e s t a b l e c i ó 
una emboscada entre el campamento de 
Regaia y Z ina t , l og rando sorprender u n 
impor t an te convoy rebelde, que i b a escol-
tado por m á s de 200 i n d í g e n a s , que. p ro-
cedentes de T á n g e r , i n t e n t a b a n atravesar 
nuestras l í n e a s p a r a adentrarse en l a zo-
na rebelde. 
Los Regulares en tab la ron combate con 
los r i f e ñ o s , d i s p e r s á n d o l o s en todas direc-
ciones, dejando en nues t ro poder tres 
pr i s ioneros y c inco c a d á v e r e s , con a rma-
mento e i n f i n i d a d de efectos, v í v e r e s en 
a b u n d a n c i a y once fusi les. 
Enterado de ello el genera l en jefe, dic-
tó , antes de m a r c h a r pa ra Ceuta, u n a or-
den e log iando a aquellas t ropas y a cuan-
tas m a n t i e n e n nuestras l í n e a s , a le jando 
de ellas a l enemigo, en esa l abo r cons-
tante y ruda , que no es obscura, como dice 
<i\ genera l en jefe, porque todos los esca-
lones del a l to m a n d o l a v i g i l a n , aprec ian 
y e s t i m u l a n . 
A d e m á s d i r i g i ó a l genera l N a v a r r o u n 
te legrama que d e c í a : «Al conocer combate 
l ib rado esta noche, sector Regaia , po r em-
boscada c o m p a ñ í a Regulares Ceuta, s í r v a -
l e f e l i c i t a r esa u n i d a d por t a n b i za r ro y 
a fo r tunado serv ic io . Quiero cons ignar m i 
« a t i s f a c c i ó n po r l abo r a d m i r a b l e de fuer-
zas destacadas que, b ravas y v ig i l an t e s 
« n el constante e jemplo de sus jefes y cla-
mes, v i e n e n cas t igando a l enemigo, estor-
bando sus ap rov i s ionamien to s y res tando 
medios a emplear en su s i s tema t r a d i c i o -
n a l de audaces sorpresas. 
E l teniente s e ñ o r R o d r í g u e z Tbarlucea, 
que m u r i ó g lor iosamente , c o m p o r t ó s e ga-
l l a rdamente , dando e jemplo de v a l o r y se-
r e n i d a d a los i n d í g e n a s Regulares, h a b i é n -
dosele impues to a l c a d á v e r l a M e d a l l a 
M i l i t a r antes de verif icarse su en t i e r ro en 
Ceuta. 
— L a A v i a c i ó n h a reconoc ido todo e l 
frente, desde Fondak hasta P u n t a Al t a res , 
y l a costa hasta A l c á z a r Seguer, s in d i v i -
sar nada a n o r m a l . 
V a r i o s aparatos b o m b a r d e a r o n duran te l a 
m a ñ a n a de h o y los poblados de D a r H a r r o b 
y Mensura , pertenecientes a l a c a b i l a dc 
A n y e r a , p o r haberse observado a lgunas 
concentraciones rebeldes. 
U n Consejo de guerra en T e t u á n 
T E T U A N , 17 (a las 19).—En el cua r t e l 
del genera l G ó m e z Jordana se ha celebra-
do, bajo l a p res idenc ia de l teniente co-
r o n e l jefe de los Regulares de T e t u á n , se-
ñ o r Fiscer, u n Consejo de g u e r r a c o n t r a 
el cabo J o s é G a r c í a H i d a l g o y los solda-
dos G u i l l e r m o G o n z á l e z P é r e z y M a r t í n 
Rub io Ser rano , todos de d icho g rupo , p o r 
de l i to de h o m i c i d i o por i m p r u d e n c i a teme-
r a r i a . 
— H a n s ido evacuados pa ra los hospi ta-
les de Ceuta enfermos de t r o p a y los a l -
f é r e c e s A l fonso P é r e z V i ñ e t a , Juan Ca-
sas M o r a , E m i l i o Ros Serrano, A n t o n i o 
A g u i l a r de Mera , M a n u e l de l a Canosa y 
Joaquini V e l a de A l m a z á n . 
o 
ZONA FRANCESA 
El Gobierno alemán espera llegar 
al acuerdo comercial con España 
B E R L I N , 18.—La « V o s i s c h e Z e i t u n g j . 
d ice saber de f u e n t e b i e n i n f o r m a d a que 
e l G o b i e r n o de l R e i c h espera l l e g a r antes 
d e l 16 de oc tub re , y d e s p u é s de reanuda-
das las negociaciones e c o n ó m i c a s con Es-
la 
P E T A I N T O M A R A L A D I R E C C I O N D E 
L A S O P E R A C I O N E S 
P A R I S , 1 8 — T e l e g r a f í a n de Fez a l J o u r n a l 
que e l m a r i s c a l Pe ta in , t a n p r o n t o como 
regrese a Marruecos , t o m a r á nuevamen te 
l a d i r e c c i ó n efect iva de las operaciones, 
de comple to acuerdo con el m a r i s c a l L y a u -
tey y e l gene ra l N a u l i n , y conforme a l p l a n 
establecido d u r a n t e su reciente v i a j e a l 
frente m a r r o q u í . 
O F E N S I V A S P R E P A R A T O R I A S E N E L 
F R E N T E D E T A Z Z A 
F E Z , 18.—En e l f rente de Tazza, las co-
l u m n a s francesas h a n rea l i zado por com-
ple to las ofensivas l o ó l e s p r epa ra to r i a s de 
las p r ó x i m a s operaciones en g r a n escala, 
previs tas en e l p l a n e laborado por el m a -
r i sca l L y a u t e y y el genera l N a u l i n . 
H a n sido emulazados dos puestos nuevos, 
destinados a enlazar l a l í n e a defensiva con 
l a l í n e a f o r m a d a por los e s p a ñ o l e s . 
L a o p e r a c i ó n , e n c a m i n a d a a l i m p i a r e l 
t e r r i t o r i o de los tsouls , se h a desa r ro l l ado 
en buenas condiciones . Se h a n l og rado to -
dos los ob je t ivos , progresando las fuerzas 
francesas n o r m a l m e n t e y o b l i g a n d o a l ene-
I N D I C E - R E S U M E N 
1.a. escuela a l enemigo, por M . He-
rrero García „ 
Paisajes de almas, por cCurro 
Vargas» 
Cotizaciones de Bolsas 
Deportes . . .„ i 
Crónica de sociedad ¿jm 
Noticias 
¿Tiene corazón? ( fo l le t ín) , por Ma-







P R O V I N C I A S . — B a n d a de estafadores de-
tenida en Barcelona.—El P r í n c i p e de As-
tur ias en Gi jón .—Ardo una f á b r i c a de ase-
r r a r maderas en Sitrana, Zamora (pág. 2) . 
—10»— 
E X T K A J U E B O . — M a r r u e c o s : Pe ta in d i r i -
g i r á las operaciones.—Se concede rá una 
mora tor ia de cinco años a los belgas. 
Los huelguistas bancarios franceses soli-
c i t an la r e u n i ó n de una legis latura extra-
ordinaria.—Los Reyes de Bélgica i r á n a 
l a I n d i a a fines de mes (páginas 1 y 2 ) . 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: M i t a d septentrional de E s p a ñ a , t i em-
po inseguro, algunos chubascos y turbo-
nadas; resto, buen t iempo. Temperatura 
m á x i m a en M a d r i d , 34,1 grados; m í n i m a , 
20,2. En provincias la m á x i m a fué de 41 
grados en Córdoba, 40 en J a é n y 37 en 
Murc ia , Albacete y Ciudad Real, y la m í -
n i m a ha sido de 11 en Zamora y 12 en 
Salamanca. 
pana en sep t iembre , a c o n c e r t a r con 
m e n c i o n a d a po t enc i a u n acner r in r - ^ m c 
c i a l p r o v i s i o n a l acuerdo comer - m i g 0 a re t i ra rse hac i a e l Norte , perseguido 
por el bombardeo de las escuadr i l l as de 
A v i a c i ó n . 
A l Sur , los tsouls y otras t r i b u s de aque l 
t e r r i t o r i o h a n so l ic i t ado el a m a n s in con-
diciones. 
S U M I S I O N E S D E T R I B U S 
P A R I S , 18.—Se c o n f i r m a que, a conse-
cuencia de l a de r ro t a expe r imen t ada por 
los r i f e ñ o s en Sarsar, l a t r i b u de los K h m e s 
ha abandonado l a s filas rebeldes. Cada d í a 
se rec iben anuncios de nuevas sumis iones 
o pet ic iones del a m a n por parte de frac-
ciones de cabi las , especialmente en l a re-
g i ó n de Uazan . E n ta les condiciones , pue-
de af i rmarse que p r ó x i m a m e n t e el E j é r c i t o 
f r a n c é s de Mar ruecos n o t e n d r á enfrente 
m á s que las 12 cabi las del R i f y los ye-
ba las ; en to ta l , 30.000 guer re ros . 
L O Q U E O P I N A E L « T I M E S » 
L O N D R E S , 18.—El Times , o c u p á n d o s e de 
l a c u e s t i ó n de Marruecos , dedica elogios ' a 
l a o b r a rea l izada por el m a r i s c a l L y a u t e y . 
o b r a que A b d - e l - K r i m pretende ahora des-
t r u i r , d i c i e n d o que e l p o r v e n i r del R i f de-
pende a h o r a de l jefe r i fef io, que tiene aho-
ra u n m o m e n t o o p o r t u n o de consol idar a l -
gunas de las ventajas obtenidas , pero que 
lo p e r d e r á todo s i se obs t ina en man tene r 
sus inaceptables pretensiones . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N 4, 
P R I M E R A C O L U M N A ) 
LA CRISIS VITICOLA 
B A R C E L O N A , 1 8 . - H o y ha v i s i t ado a l ca-
p i t á n genera l , s e ñ o r Ba r r e r a , u n a Comi-
s i ó n de l a F e d e r a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de l a 
costa de Barber , representando a 25 S in -
dicatos de aquel la comarca, p a r a hab la r l e 
de l a c r i s i s v i t í c o l a p o r que a t rav iesa aque-
l l a r e g i ó n . 
D e l M a r r u e c o s 
f r a n c é s 
A l c a n c e q u e d a n l o s f r a n c e s e s 
a l a c o l a b o r a c i ó n 
(CRÓNICA DE NUESTRO ENVUDO ESPECIAL SEÑOP 
RUIZ ALBE.VIZ) 
Fez, 13 de agos to de 1925. 
C u a n d o hace t res d í a s h a b l á b a m o s en 
Rabat c o n e l de legado gene ra l de F r a n 
c ia en e l P r o t e c t o r a d o , y m i n i s t r o p i e 
n i p o t e n c i a r i o de s u p a í s ce rca de l p ro te -
g ido S u l t á n , m o n s i e u r U r b a i n B l a n c b , 
j u z g á b a m o s que aque l las man i fes tac ione . ; 
s u y a s t a n s i m p á t i c a s y co rd i a l e s p a r J 
E s p a ñ a n o e r a n s i no u n a n u e v a prueba 
del a m o r que este g a s c ó n i l u s t r e s iento, 
c o m o b u e n m e r i d i o n a l , h a c i a n u e s t r o p a í s , 
donde l a gente g u a r d a t a n t a s semejanza s 
con los n a t u r a l e s del m e r i d i ó n f r a n c é s . 
D e s g r a c i a d a m e n t e p a r a noso t ros y, p a r a 
n u e s t r o s lec tores , m o n s i e u r B l a n c h se ne-
g ó t e r m i n a n t e m e n t e a h a b l a r c o n n o s o t r o s 
f u e r a de l t e r r e n o p u r a m e n t e a m i s t o s o j 
p a r a d a m o s l a o r i e n t a c i ó n que de é l sob 
c i t á b a m o s , pe ro en m a n e r a a l g u n a p a r o 
que d i é r a m o s a l a i n t e r e s a n t e conversa -
c i ó n el c a r á c t e r de i n t e r v i ú . 
Pe ro d e s p u é s de h a b l a r con este h o m -
b r e de t a l e n t o excepc iona l , hemos t e n i d o 
o c a s i ó n de c o m p r o b a r en d i s t i n t a s con-
versac iones que hemos sos ten ido e n Ra-
bat y en Fez con c iv i l e s y m i l i t a r e s f r a n -
ceses, q u e l o que e l de legado gene ra l no ^ 
d i j o , a t e n o r de lo que a q u í se a p r e c i j 
la pac t ada c o l a b o r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a , 
no era f r u t o de su i n n e g a b l e h ispanof i -
l i a , s ino q u e es c reenc ia g e n e r a l , q u e na-
die r eca ta y que m u c h o s se c o m p l a c e n en 
p i o p a l a r . 
Se hab l a rnucho , en efecto, en e l Pro-
t ec to r ado de la c o l a b o r a c i ó n de f rance-
ses y e s p a ñ o l e s en M a r r u e c o s , y , c o n ra-
r a u n a n i m i d a d , casi todos los c o m e n t a 
r i s t a s c o i n c i d e n en a p r e c i a r los t é r m i n o s , 
los a lcances y las finalidades de l a co la 
b o r a c i ó n . C u a n d o ayer m i s m o l l e g a r o n a 
Fez las p r i m e r a s n o t i c i a s de la o p e r a c i Ó D 
rea l i zada en el t e r r i t o r i o de l L u c u s , c o m 
b i n a d a m e n t e , p o r c o l u m n a s e s p a ñ o l a s y 
francesas, f u é gene ra l la a p r o b a c i ó n , p o r 
que todos los que c o m e n t a b a n el f e l i z he-
Sho de a r m a s a s í h a b í a n c o n c e b i d o que 
d e b í a de da r se r e a l i d a d a los acuerdo^ 
de M a d r i d , o p e r a n d o cada E j é r c i t o e n ei 
t e r r i t o r i o q u e le e s t á conf i ado , p e r o a p o » 
y á n d o s e la a c c i ó n en u n m o v i m i e n t o c o n -
ce r t ado . 
Se no ta i g u a l m e n t e la s a t i s f a c c i ó n q u é 
a q u í r e i n a a t e n o r de la i n t e l i g e n c i a pac-
tada, y y a empezada a p r a c t i c a r , de loa 
dos p a í s e s , en los c o m e n t a r i o s f a v o m b l e s 
que h a s u s c i t a d o l a n o t i c i a de es tarse r e a -
l i z a n d o es tud ios , s i n d u d a p a r a u n a ^ p r ó x i -
m a o p e r a c i ó n de g u e r r a de g r a n e n v e r g a -
d u r a — c o m o a q u í se d i ce—; l o s ca lo re s v e r -
d a d e r a m e n t e as f ix ian tes q u e a q u í se h a n 
s u f r i d o en agos to t i e n d e n a d i s m i n u i r 
r á p i d a m e n t e ; la l l egada de re fuerzos de 
F r a n c i a e s t á y a t o c a n d o a su fin;; e l 
a n u n c i o de l p r o n t o a r r i b o de P e t a i n i n -
d ica , p o r fin, que se e s t á n v i v i e n d o l o a 
ú l t i m o s d í a s d e l p e r í o d o de l a de fens iva , 
y que p r o n t o q u i z á , s o b r e t o d o s í no 
v u e l v e n las t e m p e r a t u r a s excesivas, an tes 
de q u e c o n c l u y a e l p r e sen t e mes se co^ 
m e n z a r á l a o fens iva en t o d o el f r e n t e 
f r a n c é s , ya que , s e g ú n se a f i r m a , e l p l a n 
cons i s t e en a taca r a los r i f e ñ o s y yeba-
las s i m u l t á n e a m e n t e ; es d e c i r , que c u a n -
do n o s o t r o s h a y a m o s dc e m p u j a r a loa 
r i f e ñ o s desde e l m a r a l i n t e r i o r , las fuer -
zas f r ancesas h a r á n l o p r o p i o e n s e n t i d o 
i n v e r s o ; c o n l o que el e n e m i g o se v e r á 
c o g i d o e n t r e dos fuegos, y t e n d r á q u a 
a t ende r a dos f r en tes pa ra l e lo s , y cas i 
en t o d a esa l a r g a e x t e n s i ó n en que é l 
m i s m o s i t u ó la l í n e a de la d i s idenc ia . 
M u y p o s i b l e m e n t e , y de acue rdo con 
e l m u t u o d e r e c h o de su i f e , que q u e d o 
c o n v e n i d o en M a d r i d , las u n i d a d e s f r a n -
cesas p e n e t r a r á n , p o r a l g ú n sector , en la 
zona e s p a ñ o l a p a r a p r e s i o n a r c u a n t o sea 
p rec i so a l e n e m i g o , o p e r s e g u i r l o en sus 
r e t i r a d a s has ta e l p u n t o q u e se j u z g u e 
p r u d e n t e ; p e r o l o que desde luego es 
c r i t e r i o fijo, p o r t odos h o y dec la rado , es 
e l n o p e n e t r a r en n i n g ú n l u g a r a d o n d e 
los e s p a ñ o l e s hayamos es tado instalados. , 
Queda c o n e l l o d i c h o que es a b s o l u t a m e n -
te f a n t á s t i c o c u a n t o se h a v e n i d o d i -
c i e n d o r e spec to de una o p e r a c i ó n f r ance -
sa p a r a o c u p a r X a u e n . S o b r e este ex t r e -
m o , y s ab i endo l o q u e dec imos , vo lve -
mos a d a r t o d a clase de segur idades a 
nues t ro s lec tores . 
A d e c i r v e r d a d , nad ie d u d a a q u í d e l 
é x i t o final; lo que s í se s ien te es ve r -
dade ra i m p a c i e n c i a , p o r q u e se t eme q u e 
se ade lan te el p e r í o d o de las l l u v i a s , q u e 
p o r a q u í sue l en h a c e r su a p a r i c i ó n des-
de m e d i a d o s de o c t u b r e en ade lan te , p o r -
que en tonces fo rzosamente h a b r í a q u e 
su spende r l a s ope rac iones p a r a q u i z á y a 
n o p o d e r r e a n u d a r l a s h a s t a d e s p u é s de 
m u y a v a n z a d a la p r i m a v e r a , y a que es 
m u y c o m ú n en este p a í s el enlace de los 
r e g í m e n e s t o r r e n c i a l e s en l a s t res esta-
c iones o en g r a n p a r t e de el las . 
De a h í q u e la c o n s t a n t e p r e g u n t a q u e 
se nos d i r i g e , al conoce r nues t r a c o n d i -
c i ó n de p e r i o d i s t a e s p a ñ o l , y r e c i é n l l e -
gado de M a d r i d , es la re fe ren te a s i nues-
t r a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r d u r a r á m u c h o 
t i e m p o ; y de a h í t a m b i é n e l j ú b i l o c o n 
q u e se h a n r e c o g i d o las n o t i c i a s de la 
o p e r a c i ó n c o m b i n a d a en la r i b e r a d e l 
L u c u s . L o s f ranceses saben que el m a y o r , 
esfuerzo le c o r r e s p o n d e a s u e j é r c i t o ; y 
n i se d u e l e n de e l lo n i d e j a n de c o n -
s i d e r a r l o l ó g i c o y e q u i t a t i v o , pues to q u e 
r e c o n o c e n q u e p o r e l m o m e n t o a q u i e n 
m á s i n t e r e sa b a t i r a A b d - e l - K r i m es a 
el los. Pe ro a ú n a s í , t i e n e n m u y en cuen-
ta lo que E s p a ñ a puede c o l a b o r a r en la 
c o n s e c u c i ó n de l é x i t o d e f i n i t i v o , y pue-
d o a f i r m a r que , le jos de c o n s i d e r a r s e pa r -
va y d e s p r e c i a b l e n u e s t r a ayuda , se la 
e s t ima m u y conven ien te y d i g n a de ser 
l e a l m e n t e ag radec ida . Y esto, que sepa-
mos, d i s t a m u c h o de i r a r ep re sen t a r e n 
esta c a m p a ñ a — c o m o a l g u i e n se ha e n t r e -
t e n i d o . en d e c i r ^ - e l í p a p e L d e ; senegateseaJ 
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¿Compra las minas de! Rif un 
consorcio angloamericano? 
Comienza la ofensiva en la región • 
de T a z z a 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
LONDHES. 18 .—Según not ic ias de Ber-
l í n , que recibe l a Agenc ia Rcuter . parece 
que un S ind ica to angloamenca.no—acerca 
de c u y a c o m p o s i c i ó n so g u a r d a el m a y o r 
secreto—va a compra r c u a u í o s hienas po-
seen los hermanos M a á n é s i n a n n en el R i f 
y en el Marruecos e s p a ñ o l ; terrenos p a r a 
l a a g r i c u l u i r a , minas , cobert izos y d e p ó -
sitos, especialmente en el pue r to de A l -
hucemas. 
Esta compra , que parece estar a pun to 
d*e SPr concertada, i m p o r t a r í a u n g r a n n ú -
mero de m i l l o n e s de l i b r a s esterl inas. 
« * « 
B E R L I N , 18.—En los c í r c u l o s of iciales d i -
cen i g n o r a r las pre tendidas negociaciones 
relativa.s, s e g ú n se a f i rmaba , a l a venta 
de las concesiones Manessmann, en M a r r u e -
cos. 
.-onsiflera poco v o r n s i m i l que la casa 
c i tada tenga esas in tenciones . 
V I G I L A N C I A M A R I T I M A 
O ! M ' A f U X A S , 18.—niar iamenif t evolu-
c ionan por é s t a s aguas los buques de gue-
r r a franceses, los caaJes pe rnoc tan en este 
p u m o o ,11 el vecino fraiíCéfi <ie Nemurs . 
Se espera de u n m o m e n t o a o l ro que l le-
gue nuevaracnto el hermoso t ranspor te de; 
g u e r r a Vor. con p e t r ó l e o pa ra el abaste-
c imien to de los d e m á s barcos. 
P R E S I O N D E A B D - E L - K R I M S O B R E L A S 
C A B I L A S D E T A Z Z A 
L A R ACME, 17 (a las í 1,30).—Noticias d e l 
campo enemigo aseguran que A b d - e l - K r i m 
sigue .ejerciendo u n a desesperada p r e s i ó n 
sobre las cabi las m o n t a ñ e s a s del Sur de 
Tazza, env iando a d i a r i o numerosas m i s i -
vas amenazadoras en t é r m i n o s í n s u l l a n i c s 
a ld& de B e n i B u a r a y y R ia t a , con objeto 
de que emprendan Imed ia t amen ta l a ofen-
s i v a con t r a F r a n c i a . 
CONSEJOS D E M U L E Y Y U S U F A L A S 
C A B I L A S 
TETT A N . 17 ¡a las 19;—Aseguran los I n -
d í g e n a s de l a zona francesa que el ' s u l t á n 
M u l e y Yusuf , r ecomienda frecuonremente 
» los caides de l a poderosa c a b i l a de B e n i 
Suasen que se abstengan de hacer comen-
ta r ios sobre, la s i t u a c i ó n de. l a zona f ran-
cesa y que presten e ñ c a z a y u d a al Gobier-
no pro tec tor en l a obra c i v i l i z a d o r a que 
rea l iza . 
U N A C O L I L M N A F R A N C E S A D E 15.C00 
H O M B R E S A T A Z Z A 
T E T L A N . 17 (a las 13 ; .—Informen de p r o 
cedfne.ia- i n d í g e n a d icen que h a l legado a 
J l e m e c é n una fuerte c o l u m n a de fuerzas 
europeas y de color , compuesta de ID.000 
hombres , y dotada de poderosos elementos 
de combate, r eanudando l a m a r c h a con 
d i r e c c i ó n a Tazza, donde d l t i m a m e n t e se 
l l e v a r o n 100 c a ñ o n e s de grueso ca l ib re . 
E n las c e r c a n í a s dje U x d a c o n t i n ú a n 
c o n s t r u y é n d o s e t r inche ras . L a s i t u a c i ó n de 
Tazza. como l a de toda l a r e g i ó n o c c í d e n : 
t a l de Marruecos , se cons idera m á s des-
pejada. 
R E B E L D E S A L A Z O N A F R A N C E S A ! 
l A R A C H E , 17 (a las 21.30}.—Noticias pro-
cedentes de l campo rebelde d icen que n u -
merosas cabilas de l a . zana occ identa l es-
p a ñ o l a han rec ib ido ó r d e n e s de Abd-el-
K r i m p a r a que e n v í e n c o m i n g e n í e s a l a 
r e g i ó n de Uazan. 
=B « « 
, F E Z , E l m a r i s c a l L y a u t e y i r á h o y a 
L a z a n . 
C O M I E N Z A L A O F E N S I V A E N L A 
R E G I O N D E T A Z Z A 
FEZ. ]8 . - -Las tropas francesas h a n des-
encadenado ayer u n a g r a n ofens iva en l a 
r e g i ó n de Tazza, ofensiva m l i que h a n 
p a r t i c i p a d o u n cuerpo de e j é r c i t o y u n a 
.brigada m i x t a , bajo el m a n d o del general 
Bn ichu t . 
Antes de, comenzar el ataejue. l a Av ia -
c ión b o m b a r d e ó v io l en tamen te las l ineas 
rifeñas. 
L A S O P E R A C I O N E S E N U A Z A N 
L A R A C H E , 17 (a l a s 21.30).—Dicen de 
Fez que con m o t i v o de las operaciones l l e -
vadas a cabo en l a r e g i ó n de Uazan so-
bre Esbel Hacen y Esbel Sarsar , numerosas 
cabi las de aquel la r e g i ó n h i c i e r o n acto de 
- s u m i s i ó n a las au tor idades francesas. 
A consecuencia de l a s operaciones sobre 
.'Esbel y A m e r g u , cont ingentes do d i s iden-
•tes, que en p r i n c i p i o p a r e c í a n res is t i r c i 
¡ a t a q u e , empiezan a concentrarse hacia e l 
{Norte , i n t en tando grupos enemigos í r a n -
í-quear el Lucus pa ra h a ó e r u n a r azz i a en 
fias l í n e a s francesas, hab iendo sido bom-
f ia rdeados po r l a a r t i l l e r í a , con numerosas 
¡•bajas. E l g rupo m ó v i l que opera en Esbcr 
iSarsar l i m p i ó de enemigos aquel mac izo . 
En t re Yehel Anse t bad M o r o u o Ke laa y 
?Muley A l i los r í f e n o s emplea ron l a m i s m a 
^ t á c t i c a que en l a r e g i ó n de Esbel Sarsar. 
La Comisión de Higiene de 
la S. de N . en Madrid 
Por fa l ta m a t e r i a l de t i e m p o p a r a que 
la C o m i s i ó n en p leno p u d i e r a rea l i za r 
todas sus v is i tas a Centros de s an idad que 
figuraban en el p r o g r a m a , se a c o r d ó que 
figuraban en el p rog rama , se a c o r d ó se d i -
v i d i e r a en Subcomisiones, a g r e g á n d o s e ca-
da m i e m b r o a aque l l a que fuera de su 
ÍTusto o de sus pa r t i cu la res aficiones. 
Y a s í , unos fueron a v i s i t a r el hospi -
t a l de E p i d e m i a s ; otros el I n s t i t u t o del 
C á n c e r ; otros a l a Facu l t ad de M e d i c i n a . 
Jos m á s , a l L a b o r a t o r i o de H i g i e n e m u n i -
c i p a l , al nuevo Matadero y a l Dispensar io 
A z ú a . 
EXCURSION A T O Í Z j y O 
T O L E D O . 37.—Ayer, a las once, l l e g ó a 
esta cap i t a l en a u t o m ó v i l e l C o m i t é de H i -
giene de la Sociedad de las Naciones. 
D e s p u é s de v i s i t a r los p r i n c i p a l e s m o n u -
mentos y las bellezas a r t í s t i c a s de l a c i u -
dad, fueron obsequiados con u n a lmuerzo , 
regresando d e s p u é s unos a. M a d r i d y otros 
a. Algodor , zona p a l ú d i c a m u y i m p o r t a n t e . 
« » « 
Los m i e m b r o s del C o m i t é de Hig iene de 
l a Sociedad de las Naciones es tuv ie ron en 
A l g o d o r (Toledo) , v i s i t ando las p lantac io-
nes de. Chara que a l l í se e s t á n haciendo 
con el f i n de rea l i za r exper ienc ias pa ra 
des t ru i r las l a rvas de los mosqui tos , que 
p r o p a g a n el p a l u d i s m o . 
BAK-QTTETE EIT E L S.ITZ 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d o b s e q u i ó an-
teanoche con u n banquete e n e l R i t z a 
los comisionados , y a l que, en represen-
t a c i ó n de l conde de Y a l l e l l a n o , que. como 
os sabido, e s t á de l u t o , a s i s t i ó \ teniente 
de a lca lde s e ñ o r G a r c í a R o d r i g o . 
A l final, el s e ñ o r G a r c í a R o d r i g o l e y ó 
unas cua r t i l l a s de s a l u t a c i ó n a l C o m i t é , en 
non ib tv de M a d r i d y su A y u n t a m i e n t o , de 
g ran elogio p a r a l a l abor del C o m i t é y su 
beneficiosa y t rascendenta l m i s i ó n . 
E l doctor Noích , en nombre d e l C o m i t é , 
p r o n u n c ; . u n discurso, agradeciendo el 
saludo, los elogios, la excelente acogida y 
m ú l t i p l e - agasajos y atenciones de fráe h a n 
sido o b j é t o . tet t iendp a l f ina l frases d é ala-
banza y loa para Espafia, c u y a s bellezas 
Ües h a n cau t ivado . 
U N O Q U E S E I N T E R E S A , porK-Hiio 
•¿Llama el s e ñ o r ? 
-Sí; t r á i g a m e un p e r i ó d i c o a ver eso de las casas baratas. 
La huelga de metalúrgicos 
en Bélgica 
Les patronos creen ilegal el refe-
réndum obrero y se oponen a que 
se convoque la Comisión paritaria 
—o— 
B R U S E L A S . 1 8 . — D e s p u é s de conocerse e l 
resu l tado del r e f e T á n d u m entre los obreros ; 
c e l e b r ó u n a r e u n i ó n l a C o m i s i ó n de pa t ro -
nos m e t a l ú r g i c o s , en l a Que se a c o r d ó opo-
nerse a u n a n u e v a c o n v o c a t o r i a de l a - C o -
m i s i ó n par i ta i t fa en l a s a.ctuales c i r cuns tan -
cias. En l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por 
delegados obreros y pa t ronos se a c o r d ó 
aceptar las propos ic iones presentadas por 
el m i n i s t r o ; pero los obreros desautoriza-
r o n a sus delegados. 
A d e m á s , dicen los ¡ p a t r o n o s que e l re-
su l tado del r e f e r é n d u m no t iene va l idez , 
puesto ^rue, s e g ú n los a r t í c u l o s del estatuto, 
es menester que en l a v o t a c i ó n tome par te 
el « O - p o r 400 de Irts hue lgu i s tas de m á s de 
diez y ocho a ñ o s , de edad, siendo necesa 
r i a u n a - m a y o r í a de las tres cu a r a s par tes 
p a r a l a c o n t i n u a c i ó n de l a h u e l g a . E s t á s 
'¿orfdic1one5• quedaron i n c u m p l i d a s . 
•1 P o r l o tanto , los pa t ronos declaran i n -
ñ i ü el cooperar en la C o m i s i ó n -pa r i t a r i a 
hasta crue se modi f ique l a s i t u a c i ó n y se 
t enga l a segur idad de que los t raba jadores 
n o d e s a u t o r i z a r á n a sns representantes . 
En t r e t an to 80.000 obreros m e t a l ú r g i c o s 
c o n t i n ú a n en hue lga . 
E í m e j o r matamoscas , pape l T A N G L E F O O T 
iases para a e x p e d i c i ó n 
I 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 18.—La e x p e d i c i ó n M a c m i l l a n 
a l Po lo N o r t e ha d i spues to buenas bases 
p a r a sus aparatos en el e x t r e m o N o r t e de 
G r o e l a n d i a , con l o c u a l espera r e a l i z a r e l 
v u e l o has ta e l Polo en las mejores c o n d i -
ciones posibles .—T. O. 
Corridas de feria en Toledo 
y B i l b a o 
T O L E D O , 18.--Con u n l l e n o absoluto se 
eslebra l a anunc i ada c o r r i d a , en l a que 
se l i d i a n toros de don Vicen te M a r t í n e z , 
que r e su l t a ron finos y bravos . 
C a ñ e r o se l u c i ó flligraneando con l a ja-
c a ; b a n d e r i l l e ó supe r io rmen te a sus dos 
enamigos, especialmente a l segundo, a l 
que m a t ó desde l a jaca . F u é ovac ionado . 
S á n c h e z M e j í a s estuvo sosote en el p r i -
mero , a l que d e s p e n ó d e . c i n c o .pinchazos 
y u n a estocada t rasera . E n .su: segundo 
h izo u n a faena ap re tada y va l i en te , sien-
do cogido. R e s u l t ó con u n vare tazo en l a 
i n g l e i zqu i e rda . 
L i t r i t o r e ó de capa c e ñ i d í s i m o ; r e a l i z ó 
quites soberbios y m a t ó á su p r i m e r o , 
p r e v i a faena v u l g a r , de u n a estocada ten-
d i d a y t rasera . E n el q u i n t o , que l l e g ó a l 
ú l t i m o tercio avisado y d i f í c i l , d e r r o c h ó 
v a l o r ; f u é enganchado en dos ocasiones, 
y s u f r i ó u n pun tazo en l a cabeza. M e j í a s 
y N i ñ o de l a P a i m a t r a t a r o n de que se 
ret i rase a l a e n f e r m e r í a , pe ro se n e g ó , 
hasta que t u m b ó a su enemigo de u n a 
g r a n estocada. Se o v a c i o n ó su desmedido 
v a l o r y amor p rop io . 
• N i ñ o de, l a P a l m a , r e c o g i ó a su p r i m e r o 
c o n . unos lances ar t i s tas y val ientes , que 
se a p l a u d i e r o n ; con l a m u l e t a h i z o u n a 
faena etbgante, con pases superiores de 
todas las marcas , p a r a u n a estocada en-
tera, que se p r e m i ó r o n . i r a a ' g r a n ova-
c i ó n , o re ja y v u e l t a al ruedo. En el ú l t i -
mo d e m o s t r ó su d o m i n i o absoluto del to-
reo en una faena i n t e l i g e n t í s i m a , que re-
m a t ó con media , de efecto f u l m i n a n t e . 
S á n c h e z M e j í a s y N i ñ o de la P a l m a ban-
de r i l l e a ron los to ros tercero y cuar to , y 
fueron ca lurosamente ovac ionados . 
* * * 
B I L B A O , 18.--Hoy se h a celebrado l a ter-
••cera c o r r i d a de f e r i a , l i d i á n d o s e reses de 
d o ñ a Ca rmen de Federico p o r los espadas 
F o r t u n a , Chicuelo , M á r q u e z y V i l l a l t a . 
F o r t u n a ha s ido abucheado en el pa-
se í l lo p o r sus actuaciones en las dos co-
r r idas anteriores. 
E n su p r i m e r o al e n t r a r a m a t a r h a re-
su l tado cogido , con u n pun tazo en e l 
v i en t r e , ingresando en l a e n f e r m e r í a . L a 
l e s i ó n es de p r o n ó s t i c o reservado. 
Chicue lo , que se e n c a r g ó de pasapor tar 
tres toros, ha estado m u y deficiente, oyen -
i l o repetidas broncas . 
E l m a d r i l e ñ o M á r q u e z es e l que h a cose-
chado los aplausos de l a c o r r i d a po r su 
labor en sus dos toros. 
, H a toreado m u y b ien y bander i l l eado me-
jo r , y en su ' segundo con l a f l á m u l a l i a he-
cho u n a g r a n faena, r e f r endada con u n a 
estocada super ior . E l p ú b l i c o le ha ovacio-
nado constantemente y c o r t ó l a oreja del 
bicho. 
De su p r i m e r o se deshizo t a m b i é n con 
una b u e í i a estocada. 
V i U a l t a , desafor tunado en sus dos to-
ros, h a pasado desaperc ib ido. 
B a n d a d e e s t a f a d o r e s 
d e s c u b i e r t a 
Han sido detenidos quince individuos 
B A R C E L O N A . 18.—La P o l i c í a h a descu-
b ie r to u n a i m p o r t a n t e banda de estafado-
res y fa ls i f icadores , que h a . b í a establecido 
su cen t ro de operaciones en Barce lona , y 
se d i s p o n í a a l l e v a r a cabo diversos gol -
pes de . impor t anc ia c o n t r a diferentes ent i -
dades de c r é d i t o . 
Las autor idades , que se h a l l a b a n desde 
hace a l g ú n t i empo enteradas de l o que se 
t r amaba , es tablecieron aye r m a ñ a n a u n 
serv ic io especial de v i g i l a n c i a en las i n -
mediaciones de un Banco de esta c i u d a d , 
a p o s t á n d o s e a l l í v a r i o s -agentes convenien-
temente disfrazados. Poco d e s p u é s de las 
once a c u d í a a aque l es tab lec imiento u n j o -
ven elegantemente ves t ido , que se d i r i g i ó 
a u n a de las v e n t a n i l l a s p a r a hacer efecti-
vo tín cheque, de 40;000 pesetas. Cuando se 
d i s p o n í a a cobrar l a expresada c a n t i d a d , 
l a P o l i c í a - c a y ó sobre é l , . d e t e n i é n d o l e , a s í 
como t a m b i é n a -otros dos i n d i v i d u o s que 
se h a b í a n quedado en l a p u e r t a esperan-
do, l a sa l ida . 
Los tres detenidos, en u n i ó n del cheque 
fa i s i f i ca t ío , f u e r o n conducidos a l a .Tefatu-
r a de P o l i c í a , donde se tes i n t e r r o g ó , ave-
riguándose entonces de v a r i o s de los c ó m -
plices de l a banda . E n seguida se p r a c t i -
ca ron regis t ros en . d iversos d o m i c i l i o s , i n -
c a u t á n d o s e los agentes, en u n a casa de la 
cal le de la D i p u t a c i ó n y en o t r a de l Con-
sejo de Ciento, de numerosos documentos 
re lac ionados con las estafas, a s í como de 
í ü v e r s o s ú t i l e s p a r a l a f a l s i f i c a c i ó n . 
A l p r o p i o t i empo se r ea l i zaban hasta 13 
detenciones de. ot ros tantos compl icados en 
el asunto . 
E n t r e é s t o s parece que f i g u r a u n t a l Ore-
I l a t i a . m u y conocido p o r l a P o l i c í a por . ser 
h a b i t u a l en esta clase de .de l i tos , p o r ' l o s 
que y a h a e x t i n g u i d o condena en el pena l 
de Burgos . 
Se concede g r a n I m p o r t a n c i a a l descubri-
m i e n t o de esta banda, que se cree .guarda-
ba r e l a c i ó n .con: l a . c ap tu rada .vecientemen-
te en M a d r i d , y de l a cual, f o r m a b a PKFM 
el ex c a p i t á n Mora les , p r e t o ac tua lmente 
en l a Corte. 
Las relaciones comerciales 
entre Cuba y España 
Se prepara un Tratado de Comercio 
en todas las buenas per-
fumerías y droguerías 
as 
SALES PARA BAÑO 
S A N T A N D E R . 18.—El presidente de l a Cá-
m a r a ;cuhana, s e ñ o r Z a y d i n , que se.-en-
c u e n t r a en é s t a , h a b l ó h o y con los pe r iod i s -
tas. 
Respecto del T r a t a d o de comercio- ent re 
Cuba y E s p a ñ a , que e s tud ia ac tua lmente l a 
C á m a r a .de su n a c i ó n , y cuyas .pr imeras 
gestiones d i j o que h a acogido con g r a n .en-
tus i a smo e l marques de Magaz, a n u n c i ó 
que el secretar io de Estado está, redactando; 
las ins t rucc iones que se r e m i t i r á n a l a Le-
g a c i ó n de M a d r i d , a fin de que é s t a se las 
dé á conocer a l Gobie rno e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Z a y d i n e x p r e s ó l a necesidad de 
dar en t r ada en E s p a ñ a a m a y o r c a n t i d a d 
de a z ú c a r , tabaco y o t ros p roduc tos ma-
nu fac tu r ados de l a i n d u s t r i a , cubana, en 
c o m p e n s a c i ó n de las impor t ac iones que Cu-
ha hace de nuestros v i n o s , aceites, conser-
vas, perfumes y d e m á s p roduc tos e s p a ñ o -
les. 1 
P a r t i c u l a r m e n t e h izo cons tar l a conve-
n i e n c i a de que se. a b r i e r a el mercado a l 
t a i a c ó de Cuba, , con l o que el c o n s u m i d o r 
e s p a ñ o l p o d r í a f u m a r u n tabaco ba ra to y 
dé buena ca.lidad. p a r a l o cua l b a s t a r í a re-
ba j a r los Aranceles y o b l i g a r a l a A r r e n -
d a t a r i a a sur t i r se de aque l l a n a c i ó n . 
A ñ a d i ó que el Rey a p o y a estos proyectos 
con e x t r a o r d i n a r i o en tus iasmo, a c o g i é n d o -
los c a r i ñ o s a m e n t e como u n a necesidad pa-
ra la conven ienc ia l e g i t i m a de ambas na-
ciones. 
H a b l ó luego Z a y d i n de l a necesidad de 
p r o t e c c i ó n al c r é d i t o m e r c a n t i l p o r m e d i o 
de los Bancos h i spanoamer icanos y crean-
do u n a i n s t i t u c i ó n que, median te u n a ga-
r a n t í a , p e r m i t i e r a a los comerciantes e 
i ndus t r i a l e s r ea l i za r operaciones p a r a pa-
gar las en u n p lazo p r u d e n c i a l , y no a l con-
tarlo, como se r ea l i za ac tua lmente . 
T a m b i é n en este a s u n t o m o s t r ó u n g r a n 
i n t e r é s el r e y don Al fonso , expresando su 
complacenc ia de q u e " e l Gobierno cubano 
i n i c i a r a cuanto antes las negociaciones en 
este sent ido, y sobre e l lo p r o m e t i ó h a b l a r 
a l pres idente del D i r e c t o r i o . 
Le e x p r e s ó e l . Soberano, sus deseos do 
p r o s p e r i d a d p a r a el pueb lo cubano, cele-
b rando su a i i a n z a m i e n t o i n t e r n a c i o n a l , y 
a l a b ó g randemente l a o b r a del presidente 
Machado . 
C o n t i ® j ó d i c i endo el Rey a Z a y d i n que 
cada vez sen t í a , m a y o r a m o r po r las nac io -
nes de A m é r i c a e s p a ñ o l a , y que s ú i dea l 
s e r í a r e a l i z a r el s u e ñ o de B o l í v a r : l a cons-
t i t u c i ó n de l a g r a n c o n f e d e r a c i ó n l u spano -
amer icana . 
E l p re s iden te de l a C á m a r a cubana se 
m o s t r ó encan tado de l a a m a b i l i d a d de l 
Rey, de su e s p í r i t u v e r d a d e r a m e n t e demo-
c r á t i c o y de l a c l a r a v i s i ó n que t i e n e de 
todos los p rob lemas h i spanoamer icanos . 
• A n t e s de t e r m i n a r T a a u d i e n c i a el s e ñ o r 
Z a y d i n d i j o , a l S o b e r a n o . q u e u n a demos-
t r a c i ó n p a l p a b l e de l a i m p o r t a n c i a que 
p a r a E s p a ñ a t e n d r í a l a a d q u i s i c i ó n , de a z ú -
ca r en Cuba ex i s t e e n e l hecho do que te-
n i e n d o en n u e s t r a P a t r i a f á b r i c a s de l eche 
condensada, e l e j é r c i t o e s p a ñ o l de M a r r u e -
cos t i e n e que abastecerse de m a r c a s ex-
t ranjeras , p o r q u e las e s p a ñ o l a s no pueden 
c o m p e t i r con a e u é l l a s a cansa de l e n o r m e 
prec io que a lcanza e l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
que a q u í se o b t i e n e . 
E l P r í n c i p e a c l a m a d o 
e n A s t u r i a s 
Don Alfonso recorre tr iunía lmente 
los pueblos del Principado 
GIJON, 18.—Se reciben no t ic ias del paso 
del P r i n c i p e de As tu r i a s po r los pueblos 
de la p r o v i n c i a , donde e s t á s iendo objeto 
de constantes agasajos. . 
E n Llanes se- le h izo u n enorme r e c i b i -
mien to . Esperaban a l l í e L gobernador , e l 
Obispo, el alcalde, c a p i t á n , genera l y las 
d e m á s autor idades , t r a s l a d á n d o s e todos a l 
y,a.lacio de l a marquesa de Arguel les , don-
de a l m o r z ó , en u n i ó n de las ci tadas per-
sonal idades. Luego s i g u i ó e l v ia je a Posa-
da donde p a r ó brevemente , c o n t i n u a n d o 
d e s p u é s a Ribadesel la , Co lunga y V i l l a v i -
ciosa. E n todos estos lugares fué r ec ib ido 
por las autor idades y- el v e c i n d a r i o en 
pleno, que lo v i t o r e ó con entus iasmo, sien-
do obsequiado por Comisiones de s e ñ o r i -
tas con hermosos ramos de flores. 
A V i l í a v i c i o s a l l e g ó a las c inco y m e d i a 
de l a ta rde , a c o m p a ñ á n d o l e el conde del 
Grove, el coronel L ó r i g a , el c a p i t á n gene-
r a l , s e ñ o r Be rcngue r ; el gobernador y las 
d e m á s autor idades . Allí le esperahan las 
au tor idades de M a r i n a y el A y u n t a m i e n t o 
en p leno. E l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en de l i -
rantes ovaciones. E u seguida se t r a s l a d ó 
su alteza a l a f á b r i c a de s idras de «El 
G a i t e r o » , donde fué r e c i b i d o por el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n . R e c o r r i ó todas las 
dependencias del es tablec imiento , i n fo r -
m á n d o l o de tenidamente de las condiciones 
en que se rea l iza l a e l a b o r a c i ó n de l a 
s id ra . 
F u é obsequiado con u n t é . du ran te el 
cua l m o s t r ó su s a t i s f a c c i ó n por las aten-
ciones de que se le h a c i a objeto, y e l o g i ó 
g randemente l a i m p o r t a n c i a de esta indus-
I trie, a s tu r i ana . 
S a l i ó de l a fábr ica , a las seis y media , 
d i r i g i é n d o s e al |$U0bl6 de V i l í a v i c i o s a . . de-
tén i féndosé unos -momentos , en l a p laza 
M a y o r , donde se h a b í a congregado el ve-
c i n d a r i o , que r o d e ó el «au to» , a c l amando 
a áu alteza. 
Poco d e s p u é s s a l i ó p a r a G i j ó n . acompa-
ñ a d o de u n a n u m e r o s í s i m a ca ravana auto-
m o v i l i s t a . 
A las siete y med ia los disparos ñ r co-
hetes y gruesos palenques anunc i aban l a 
l l egada del P r i n c i p e . En el puente de P i -
les, final de l a aven ida de Rufo R e n d l í e -
les, le esperaban el a lcalde y todos los 
concejnles, el comandante m i l i t a r m l a 
plaza, el pres id 'mtp de l a Jun ta de Obras 
con los ingenieros , las C á m a r a s de Comer-
cio V de l a P rop iedad , el Club de Regatas, 
el C í r c u l o M e r c a n t i l , l a U n i o n de Gremios , 
los Casinos, u n a D e l e g a c i ó n del Centro 
A s t u r i a n o de l a Habana y m á s de 150 au-
t o m ó v i l e s ocupados p o r las personal ida-
des m á s d i s t i ngu idas de l a p o b l a c i ó n . 
E l P r í n c i p e A'estia' u n i f o r m e de of ic ia l de 
I n f a n t e r í a y le a c o m p a ñ a b a el conde del 
Grove. 
Se a d e l a n t ó el a lcalde, d á n d o l e l a b ien-
v e n i d a en n o m b r e del pueblo de Gi jón , 
m ien t r a s el numeroso p ú b l i c o ; a l l í estacio-
n a d o p r o r r u m p í a en v í t o r e s y ac lamacio-
nes entusiastas. 
E l . P r í n c i p e contestaba, v i s ib lemente emo-
cionado -por aquel c a r i ñ u s í s i m o rec ib i -
m i e n t o . 
Luego que el a lcalde s u b i ó a l au to don-
de v e n i a su al teza, o r g a n i z ó s e l a c o m i t i -
va , f o r m a d a por m á s de 180 a u t o m ó v i l e s , 
que r eco r r i e ron l a a v e n i d a de Rufo Ren-
dueles, i l u m i n a d a con m i l l a r e s de bombi -
l l as de colores y a r t í s t i c a m e n t e engalana-
da, asi comí ) el resto del t rayec to . D e s p u é s 
s i g u i ó po r l a calle de Capua a l a p laza de 
Í S a n Micruc l . que estaba a d o r n a d a vistosa-
mente , y p o r l a cal le de Covadonpa al pa-
seo de Al fonso X I I , calles de F e r n á n d e z 
B a l l í n y Cor r ida , has ta el pa lac io de los 
condes de Rev i l l ag igedo , donde se hospeda. 
E n todas las calles del r e c o r r i d o se a p i -
f i aba enorme m u l t i t u d , especialmente en 
l a p laza del M a r q u é s , donde l a m u c h e d u m -
I hre r o d e ó el a u t o m ó v i l de su alteza, sin de-
I j a r l e avanzar . 
- U n a c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de T a r r a -
| gona , con bande ra y m ú s i c a , t r i b u t ó los 
honores de ordenanza , s iendo d e s p u é s re-
v i s t ada po r su alteza, ante qu ien desf i ló 
b r i l l a n t e m e n t e . 
E n seguida s u b i ó el P r í n c i p e a l pa lac io , 
¡ m a s como l a m u l t i t u d s e g u í a ap laud iendo 
1 f r e n é t i c a m e n t e , tuvo que asomarse a uno 
no IOS bal rone^ , r e n o v á n d o s e entonces las 
demostraciones de en tus iasmo de l i ran te . 
La: p o b l a c i ó n se h a l l a enga lanada y a n i -
m a d a como en los d í a s de l a s mayores so-
i l emnidades . Muchos edif ic ios p a r t i c u l a r e s 
¡ l u c e n a r t í s t i c a s i l u m i n a c i o n e s , como asi-
m i s m o el mue l l e , que presenta u n aspecto 
rea lmente des lumbrador . 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s a G i j ó n 
S A N T A N D E R . 1?.—A las nuevo y med ia 
de l a m a ñ a n a él P r í n c i p e de As tu r i a s , 
a c o m p a ñ a d o del conde del rove y del ayu-
dante del Rey s e ñ o r C i n c ú n e g u i , marcha-
r o n en «auto» con d i r e c c i ó n a A s t u r i a s . 
En Llanes se d e t e n d r á p a r a a l m o r z a r en 
l a finca de l a marquesa de Argue l les , con-
t i n u a n d o su v ia je hasta V i l í a v i c i o s a y Gi-
j ó n , donde p e r n o c t a r á . 
ESPAÑA 
preparadas 
por ^ de 
L a C o n f e r e n c i a a d u a n e r a 
d e P e k í n 
Son invitadas las potencias 
P E K I N , 18.—El G o b i e r n o c h i n o ha i n v i -
tado a las po tenc ias a as i s t i r a l a Confe-
r e n c i a aduanera , que se r e u n i r á en P e k í n 
e l d í a 26 de l p r ó x i m o oc tub re . 
C h i n a i n s i s t i r á en que l a Confe renc i a 
aborde l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l a au tono-
m í a c o m p l e t a de las A d u a n a s . 
Huelgan en Co lon ia los obreros del 
gas, agua y electricidad 
(UADlOuRAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) « 
Ñ A U E N , 18.—Los t r a n v i a r i o s obreros del 
gas. a g u a y e l e c t r i c i d a d se h a n dec la rado 
n h u e l g a esta m a ñ a n a e n C o l o n i a . — T . O. 
Incendios en dos pueblos 
de Zamora 
U n niño muere carbonizado 
Z A M O R A , 18.—Comunican del pueblo de 
S i t r a n a de Te ra haberse incend iado u n a 
f á b r i c a de. aser rar made ra , p r o p i e d a d de 
M i g u e l Ballesteros, a consecuencia de i n -
flamarse u n b i d ó n de gaso l ina . 
E l s i n i e s t ro r e v i s t i ó g randes p roporc io -
nes, d u r a n d o cerca de doce horas . 
Q u e d ó reduc ido a cenizas todo e l e d i f i -
cio y l a m a q u i n a r i a comple tamente inser-
v i b l e . 
F u e r o n i n ú t i l e s cuantos esfuerzos r e a l i -
zó Ú vec inda r io , que t r a b a j ó i 'ucansable-
mente p a r a d o m i n a r el fuego ; pero las 
l l amas ' H ic i e ron p resa de todo, . a d u e ñ á n -
dose p o r " comple to de los mater ia les a l l í 
r eun idos . 
LaS p é r d i d a s se c a l c u l a n en unas 20.000 
pesetas. 
T a m b i é n en el vecino .pueblo de Sant i -
h á ñ e z de Te ro , a dos k i l ó m e t r o s del ante-
r i o r , o c u r r i ó o t ro i n c e n d i o en el d o m i c i -
l i o del maestro d o n F ranc i s co Al fonso Mo-
t e l l ó n . 
C r é e s e que l o p r o d u j o u n h i j o de é s t e , 
l l a m a d o Paqu i to , de seis a ñ o s de edadi 
que se ha l l aba solo en casa, y que en-
c e n d i ó u n cand i l , , q u e d á n d o s e luego dor-
m i d o . 
Las l l a m a s i n v a d i e r o n l a h a b i t a c i ó n , po r 
haberse p r e n d i d o la ropa de l a c a m a ; 
m a s nad ie se a p e r c i b i ó del s in ies t ro n i 
p r o c u r ó s a lva r a l n i ñ o , po r hal larse todo 
* ; v- i : i ndano e n ol pueb lo de S i t r a n a 
eNiiu^ruiendo el fuego. L a i n f e l i z c r i a t u r a 
m u r i ó ca rbonizada . E l suceso h a causado 
nenos i s ima i m p r e s i ó n . 
N O H A Y P A Z E N S I R I A 
P A R I S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de B e y r o u t h que, 
c o n t r a r i a m e n í c a ios rumores que c i r cu -
l a r o n ayer , no se h a concer tado t o d a v í a 
n i n g ú n acuerdo entre las au tor idades f r an -
cesas y los rebeldes de l Yebel Druse . 
L O S E M I S A R I O S Q V E V I E R O N A S A -
R R A I L N O E S T A B A N A U T O R I Z A D O S 
P A R I S , 18.—-El M a t i n dice que e l gene ra l 
S a r r a i l fué avisado c o n c a r á c t e r oficioso 
de q u e d o s rebeldes drusos estaban dispues-
tos a ped i r l a p a z ; pero p r o n t o se a d v i r t i ó 
que" los emisar ios no t e n í a n l a necesaria 
a u t o r i z a c i ó n de sus j é f e s , p o r c u y a c i r -
cuns t anc ia o l gene ra l S a r r a i l no pudo en-
t r a r en conversaciones con ellos. 
Se espera l a l legada de nuevos emisa r ios , 
p rovis tos de los s i i f lcienes poderes, aun-
que con ellos no se t r a t a r á de negociar 
l a paz, s ino solamente u n modus v i v e n d i , 
g a r a n t i z a n d o las t ropas y convoyes france-
ses, l a s e g u r i d a d de las regiones del Yebel 
Druse . 
Juegos Fiorales en Larache 
L A R A C H E , 17.—Se v e r i f i c a r o n los Juegos 
Flora les , ac tuando de r e i n a l a s e ñ o r i t a 
F e r n a n d a S o r i a Carva ja l , a c o m p a ñ a d a de 
seis bel las s e ñ o r i t a s . 
E l poeta p r e m i a d o , d o n M a n u e l G a r c í a 
S a ñ u d o , l e y ó su « C a n t o a E s p a ñ a » , siendo 
'ovacionado. F u é man tenedor el teniente 
co rone l de In t endenc i a d o n J o s é Sa rmien -
to , que p r o n u n c i ó u n be l lo discurso, sien-
do t a m b i é n a p l a u d i d í s i m o . 
El conflicto metalúrgico de 
Bilbao sigue igual 
B I L B A O , 1 8 . — C o n t i n ú a igual el confl ic to 
m e t a l ú r g i c o , habiendo ent rado m u y po-
cos obreros al t raba jo . 
La hue lga sifrue loca l i zada , por haber lo 
a s í o rdenado el S ind ica to m e t a l u r t ú c o . 
E l o r d e n es comple to . 
A L M E R I A . I S . S e ha. ^ ^ ¡ ^ 1 ? " ^ 
cion y apertura de la Biblioteca d e l ^ u ? ^ 
instalada en el cuar te l de la, MÍ6cri<»rri d*do' 
tuando de madr ina d o ñ a M a r í a Eodaa ^ 
p r e s e n t a c i ó n de las damas de ^ 
Provisor bendijo la biblioteca. E l J ^ ^ a ' ^ 
b e r n á d o r y el coronel del r e ^ i m i ^ 6 1 ' ^ 8o-
Corona, señor Cánovas , pronunciaron '* 
sos agradeciendo los donativos de Übr 
saldando las glorias do E s p a ñ a . y 
T e r m i n ó el acto con vivas a España 1 i> 
y a A l m e r í a . ' al 
G R A N A D A , 18. - Han llegado lo8 prof 
res y alumnos de la sección de Kstudi ^ 
pañoles del I n s t i t u t o E s p a ñ a , de Nueva Y ^ 
a c o m p a ñ a d o s del director do aquel MÍ.K^' 
cimiento docente, m í s t e r Barlow. 
Después de haber asistido en Madrid 
curso de verano en la Residencia de p ^ 
diantes, se t rasladaron a Ronda, donde h 
permanecido una temporada. Es ta rán 
varios d í a s . ^ 
A V I L E S . 18.—Se i n a u g u r ó el Salóñ^dTET 
moristas, bajo la d i recc ión de! académico g 
ñor F rancés , que p r o n u n c i ó un discurso. ^ 
puós hizo la aper tura oficial del certamen 
alcalde, señor Alonso. ' 
Ent ro los expositores figuran Bajados, Sim 
p á n , K - H i t o . R a g a r í a , Arguelles, López, Bou 
Dhoy, Bandr ich . G e r m á n Horacio, Domingo 
Fresno, G i l de V i c a r i o , González, Dint in .La ' 
naya. M a n c h ó n , M a r í n , Prada, Ramírei , fia! 
mos Rivas, Sala, Sancha, Tejada, Tito, Truá» 
V a l d é s , V i lar , X a u d a r ó . Zamora. Zás y s¿ 
b a s t í a n Miranda . T a m b i é n hay varios sobres 
de Gumersindo Arenas. 
CATALtTÍA 
B A R C E L O N A . 18.—Comunican de Palma de 
Mallorca, que ha llegado el general WeyUt 
que veranea en su finca de San Roque. j 
-^En el ve lódromo del Ti rador de Palma se 
ha celebrado el domingo una interesante ca-
r rera internacional , en la que tomaron parte 
el corredor americano Ohr t , Bover y otros afa. 
mados cicl is tas, venciendo el ex campeón de 
E s p a ñ a br i l lantemente. 
—Después de realizar, en un ión de don Bar-
to lomé Barber, estudios geológicos por Us 
islas, ha marchado a Francia el profesor mon-
sieur P a ú l Montreux. 
B A R C E L O N A . 18.—Han marchado a Bnr-
gos el tenor Jaime Planas y el barítono Ma-
t í a s Pascual, invi tados por el Cardenal Ben-
l loch para tomar parte en la fiesta religiosa 
que se c e l e b r a r á en la Catedral. 
BARCELONA. 18.—Dicen de Gerona que el 
Prelado, doctor L l o m p a r t . Obispo electo de 
Palma de Mallorca , ha marchado hoy a Ma-
d r i d , donde p a s a r á una breve temporada, di-
r ig iéndose después a su diócesis , de la que 
t o m a r á posesión. 
B A R C E L O N A , 1 8 . — H a n sido recogidas Us 
ediciones de los per iód icos «El Noticiero Uni-
versal» y «La Noche», por publicar unas in-
formaciones relat ivas a las operaciones en 
Afr ica que no h a b í a n sido sometidas a cono-
cimiento de la censara. A l mismo tiempo se 
ha impuesto a cada uno de dichos periódicos 
la m u l t a de 500 pesetas. 




























E L ESCORIAL, 18.—El p róx imo domingo 
se celebrara en este Real Si t io un festival 
taur ino organizado por la revista «Pesora- 1 
ción». E l escritor Antonio Robles estopeará 
un becerro, ayudado por los dibâ Wa 
de los diarios m a d r i l e ñ o s , par í ic ipando tam-
bién los aficionados de esta colonia veranie-
ga, Juan de Dios Porras y Carlos Serrano, 
P res i r l i r án be l l í s imas s e ñ o r i t a s . 
—Se encuentran veraneando en EJ Escorial 
los .comediógrafos hermanos Alvarez Quin-
tero. 
GALICIA 
CORHSA, 18.—Ha llegarlo el subsecretario, 
ríe i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . F u é recibido por las 
autoridades y raxirjs Comisiones locales. Ma-
ñ a n a v i s i t a r á los centros docentes. 
— T a m b i é n se encuentra en esta capital el 
subdirector de la Compañ ía del Norte con 
eu hermana y sü bija. 
VALENCIA 
V A L E N C I A . 17.-Comunican de Nules qa? 
ol s á b a d o ú l t i m o d e s a p a r e c i ó de aquella ciu-, 
dad el médico t i t u l a r , dnn Eduardo Muí», 
de setenta y dos a ñ o s , qne presta sus servi-
cios en dicha localidad desde hace cincuenta 
años . Desde el expresado d í a no ha vuelt» 
a tenerse de él la menor noticia, desecha"' 
dose desde luego la posibi l idad del crimen» 
el suicidio, y a t r i b u y é n d o s e el hecho a vto 
grave dolencia que desde hace a lgún tienJP0 
ven ía padeciendo dicho señor , que en ocasión 
reciente le dejó muy postrado, y que ahoT*. 
haya podido sobrevenirle a lgún ataque cuan-
do paseaba por el monte cercano. 
Varios vecinos de la localidad han aaw 
batidas por aquellos alrededores, sin resa-
lado hasta ahora. 
A L I C A N T E , 18.—El contrat is ta de las obr» 
de la P r i s i ó n Central ha desmentido que ^ 
obreros se hayan declarado en huelga-. 
Dice que todo se reduce a que ha desp* 
dido a los que consideraba innecesarii)»- ^ 
los obreros insisten en manifestar qne reco-
gieron las' herramientas, negándose a P10' 
gui r en su trabajo, por no haber 
mejoras que se le propusieron al contrati 
A L I C A N T E , 18.—Se ha celebrado el enü " 
r ro de la s e ñ o r e a .losefina Bolda, <lue " " ^ 
yendo en la proces ión campestre ,il¿ÍD1^lC¿ 
te verificada, al d e s p e ñ a r s e por uñ b511-8.^ 
Presidieron el duelo las autoridudes, 61 ̂  
do conducido el f é r e t r o por varias jóvenes 
esta localidad. A s i s t i ó el pueblo en r ü ^ , ^ 
A L I C A N T E , 18.—En la carretera de 
cerca de l a es tac ión del t r a n v í a , xc,lcojrL. 
tocicleta que guiaba. V i r g i l i o Playa. S**^ 
co de la Comandancia de Carabineros, 
el 'que marchaba t a m b i é n otro individuo, *J 
llidado Mangas Barbero, resultando aquel 
la f ractura de la base del c ráneo . 
EXTRANJERO 
P A R I S , 1 8 . - T e l e g r a f í a n de Montpeme 
«Pé t i t P a r i s i é n » que durante un CAMP », 
de tamborileros, ée ha hundido una ^ 
ocupada por un Centenar de P ^ ^ ' ^ 
resultaron todas con contusiones do 
n r o L A T í * * * 
importancia . 
LONDRES, I S . - E n el n ú m e r o M** ^ ^ 
rio del «Times» , publicado ayer 1"" ^ ^ i , , 
ño r de la Argent ina , se inserta u 
describiendo el desarrollo notable a 
t r i a de la carne enfriada y conge • 
el a r t i cu l i s ta , el va lo r de dicha c*™ ^ . 0 
tada a lá Gran B r e t a ñ a excede de -
l ibras anuales. j j A Í ^ * 
R O M A , I S . - F r a n c i a . Checoes lovaqu i^ /S 
inania e s t a r á n representadas en ^ ^4 
I t a l i a para aviones con motores 
fuerza-, 5 p*r' 
Las pruebas se c e l e b r a r á n en Kov** 
t i r del 15 de noviembre. 
- leDci» b* 
T O K I O . i R . _ U n tifón de V * " * ©oW * 
devastado las regiones de 0s.8̂ ¿ftd«>-
Koba. Mil la res de cAsas e s t á n 
5.921 
R S é r c o í e s 19 de agosto d » t 9 2 5 
L a e s c u e l a a l e n e m i g o 
^ín h a hecho esfuerzos s i n cnen-
Fraf do la r se de u n a e n s e ñ a n z a p r i m a -
te p a ^ 
ria ^ ^ a ú n ^ l u y lGj0S5 Per0 6316 P a í s 
la eSl<l. ^ , „^h f l d e l a n t e r a en el c a m i n o 
I t u r a . E l i dea l de l a escue-
n0S lleva .deal s ¡ n e m b a r g 0 i 
recorna ^ - j^ora m i s m o que de los 
m u c h a d e l a n t e r a 
FíSa maes t ros c reados y sestea dos a 
^ AP\ p a í s , 75.000 h a n i n g r e s a d o en l a 
c0Sf Hpración G e n e r a l d e l T r a b a j o , c u y o 
Con hi v cuvos idea les i í í n c o n t r a r i o s 
eSp í rUlos ' i n t e re ses genera les de l p a í s m i s -
sonaTienen r a z ó n los maes t ros? 
u10: r es u n p r o b l e m a i m p o r t a n t í s i m o , y 
L s l s toca de m u y cerca a n o s o t r o s . 
(!uc . c o n c o m i t a n c i a s de e s p í r i t u y ana -
Por 1 A f , cond ic iones de n u e s t r o m a g i s -
|og v del m a g i s t e r i o f r a n c é s . Se puede 
{k! JL en t e o r í a s i los e n c a r g a d o s p o r 
dlfr lado de l a e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a de 
el -ez pueden a p a r e c e r a f i l i ados o f i c i a l -
l a ^ t ó a u n P a r t i d 0 ' c u a l q u i e r a que sea, 
indio 
contra 
^ " a c l i o menos a u n p a r t i d o l e v a n t a d o 
'"-a las bases c o n s t i t u c i o n a l e s de l Es -
|0 pero de jemos a u n lado l a d i s c u -
¡r ^con los sueldos of ic ia les . A l e g a n 
teór ica . H a y u n hecho, y es que 
. maestros se q u e j a n de que no pueden 
:
r azón , que no h a y m e d i o de i n v a l i -
^rsela- la p o s t e r g a c i ó n en que se les t ie -
ne respecto de los d e m á s f u n c i o n a r i o s de l 
^ e s t o suele r e sponder se po r los «<esla-
tistas„ con u n a p a t o c h a d a : ¡ P u e s que n o 
L n maestros! Y los p e d a g ó f i l o s t e ó r i c o s , 
míe hacen del p r o b l e m a u n b a n d e r í n 
V í t i c o contes tan c o n o t r a i n o c e n t a d a : 
Í'ES necesario , c r ea r escuelas y s u b i r el 
iueldo a todos los m a e s t r o s ! M a s e l que 
tiene la desgrac ia de confecc ionar los pre-
. DUeslos se h a l l a con que los n ú m e r o s 
le salen respondonos , y que m i e n t r a s es 
fácil atender las e x i g e n c i a s de l o ^ po r t e -
ros de m i n i s t e r i o , p o r e j emplo , p o r q u e 
son dos docenas, es c a s i i m p o s i b l e sa t is-
facer las. de los m a e s t r o s , p o r q u e son 
varios mi les . 
Y he a q u í que s i e m p r e v e n i m o s a l a 
misma s o l u c i ó n . ¿ Q u i é n le h a m a n d a d o 
al Estado echarse c a r g a s que n o puede 
llevar? 6 Q u i é n le h a dad0 esa P r o l í f i c a 
virtud de crear, c rear , s i n l a c o n s i g u i e n -
te capacidad de s u s t e n t a r deb idamen te? 
No hay o t r a s o l u c i ó n que é s t a : p a g a r los 
maestros h u m a n a y c r i s t i a n a m e n t e b i e n , 
v no tener sino los que sean c o m p a t i b l e s 
con la capacidad de l E r a r i o p ú b l i c o . ¿ P e -
ro entonces no h a b r á las escuelas nece-
sarias? Y digo yo . ¿ P e r o es que las h a y 
ahora? Con m i s o l u c i ó n f a l t a r í a n 2.000, y 
las que h a b r í a s e r í a n v e r d a d e r a s escue-
las; ahora fa l tan 1.000, y las que h a y son, 
en su m a y o r parte, m e z q u i n d a d e s y r i d i -
culeces con nombre de escuelas. 
pero m i s o l u c i ó n t iene u n a segunda 
parle, que es ju s t amen te l a que m e hace 
escribir este a r t í c u l o p a r a las p á g i n a s de 
EL DEBATE. A l m i s m o t i e m p o que se i m -
pone descargar al Estado de f u n c i o n e s 
que atiende ma l , hay que f o m e n t a r en l a 
sociedad el anhelo de c o n t r i b u i r a l m e j o -
ramien to del pueblo por m e d i o de i n s t i t u -
ciones educativas. Es p rec i so q u e l a s 
personas con bienes de f o r t u n a m i r e n l a 
educac ión popular como uno de sus p r i n -
cipales intereses, y coloquen e n t r e sus 
principales c a p í t u l o s los gas tos que l a 
escuela les ocasione. Taparte de l a s per-
sonas, incumbe t a m b i é n a las c o r p o r a -
ciones, a los Sindicatos, a toda sue r t e de 
entidades coadyuvar a l so s t en imien to de 
la escuela. ¡ C ó m o recuerdo aque l los a r -
t ículos del cura de Los Santos sobre ((¿Sin-
dicatos o e s c u e l a s ? » , en que t a n c l a r a -
mente d e f e n d í a l a p r i o r i d a d que e n s u a u -
t o r i z a d í s i m o j u i c i o t e n í a n las segundas 
sobre los p r imeros? Mas , e n t o d o caso, 
ya que h a y a Sindicatos , que n o h a y a 
uno que deje de c o n t r i b u i r a m e j o r a r l a s 
condiciones de lá" escuela de s u l o c a l i d a d . 
Si se l l egaran a c rea r unas ( (Uniones de 
padres por la escuela c r i s t i a n a » , c o n e l 
objeto de subven i r a l decoro de los maes -
tros y ^.1 m e j o r a m i e n t o de l a s escuelas , 
sería la mejor m a n e r a de c o l a b o r a r con 
el Estado en l a o b r a de l a e d u c a c i ó n pa -
tria, y de i m p e d i r que l a s f i l a s soc i a l i s -
tas se n u t r a n cada d í a m á s de los h o m -
ares que t i enen en sus m a n o s e l c o r a z ó n 
«k.los h i jos de l p u e b l o . 
M. HERRERO GARCIA 
París, agosto, 1925. 
EL C E N T E N A R I O D E 
S A N F R A N C I S C O 
ÍDSanüago se le erigirá un monumento 
El año p r ó x i m o se c e l e b r a r á e l s é p t i m o 
jentenano de l a m u e r t e de l g l o r i o s o «Po-
«reciiio.de A s í s » . No s ó l o en e l m u n d o ca-
uco, siuo t a m b i é n ent re los protestantes 
' gleses y nor teamer icanos p r o y é c t a n s e 
¿randiosos homenajes a l a p ó s t o l de l a 
í d a d Media. 
En I tal ia , p a t r i a d e l Santo, Su S a n t i d a d 
í r e t ' el l i e y y el Gobierno f i g u r a n a l 
Un f ^ las organizac iones . E n E s p a ñ a , 
uestro Monarca h a aceptado l a presiden-
^ del C o m i t é n a c i o n a l . 
pro0-11 6516 rnismo fin. el reverendo padre 
ír Vlncial de los f ranc iscanos de Ga l ic ia , 
cirr i88,11™61 E i j a n . se d i r i g e , en v i b r a n t e 
fica ' a las l res graiQdes f a m i l i a s s e r á -
Prr»5 de ^ P ^ 3 - Y A m é r i c a , a n u n c i a n d o el 
Fran6010 de e r i g i r u n m o n u m e n t o a San 
g8rnciSC0 en San t iago de Compostela , l u -
Qonde l a c r í t i c a h i s t ó r i c a descubre c la-
risitDf 
Por pmenle ' su es tancia du ran te su via je 
Í Q ^ T ^ ñ a y donde e l g lo r ioso f u n d a d o r 
fica i ' SU Pr imer foco de i r r a d i a c i ó n s e r á -
* nispanoamericana. 
Eijai? en Par t i c , , l a r se d i r i g e el padre 
y aj ra los devotos d e l Santo en G a l i c i a 
íie g Cabildo, A y u n t a m i e n t o y U n i v e r s i d a d 
^ot—í*3'80' (Iue tan tas pruebas d i e r o n de 
&u n al s<;rafín de As í s , conf iando en que 
^ J ^ a n i i e n t o no ^ r á desatendido. 
L , e g a a i M a d r i d u n P r e l a d o 
d e C o l o m b i a 
Prorpj o 
con nte de l^>nia . a donde h a ido 
ha lw, l l .V0 <ie l a san ta v i s i t a a d L imina , 
VerencH a esta Corte el ü u s t r í s i m o y re-
egustinn 0 padre f r a y Santos Ballesteros, 
famauní recolei-0' Obispo t i t u l a r de Ca-
(Coiomtji^ V i c a r i 0 a P o s t ó l i c o de Casanave 
la t ^ * : 0011 sus h e r m a n o s de h á b i t o , en 
^r ínc in^61!0^ eene ra l i c i a de esta Corte, 
Le S f v s ^ Veigara - 85-
nuus t ro respetuoso saludo. 
^festación antisemita en Viena 
t a J S ^ , ^ . — C o n m o t i v o de u n a manifes-
^ m a w í w v a h a n resul tado her idos , en 
* « « t t ¿ r ™ * ñ e r a m e n t e , 20 manifes tantes 
- i r o s o s agentes de P o l i c í a . 
L O S R E Y E S E N T O R R E L A V E G A 
L o s n i ñ o s c a t a l a n e s e n 
L a G r a n j a 
•m. 
L A G R A N J A , 18.—A l a u n a y m e d i a l l e -
g a r o n los n i ñ o s de l a c o l o n i a c a t a l a n a que 
veranea en E l E s c o r i a l . F u e r o n r ec ib idos 
por las au to r idades locales, numeroso p ú -
b l i c o y una b a n d a de m ú s i c a . L o s escola-
res f u e r o n l levados a l s a l ó n « L a H u e r t a » , 
donde so les s i r v i ó u n a lmue rzo . 
D e s p u é s s u b i e r o n a Pa lac io p a r a sa lu-
dar a l a i n f a n t a Isabel , que c o n v e r s ó con 
los p e q u e ñ u e l o s d u r a n t e l a r g o r a t o . Estos 
c a n t a r o n en e l p a t i o de « L a H e r r a d u r a » 
va r ios cantos regionales . 
A las c i n c o c o r r i e r o n las fuentes, p re -
s id iendo e l acto su al teza. 
L u e g o f u e r o n obsequiados los colonos con 
u n a mer i enda , s e rv ida p o r e l A y u n t a m i e n -
to, que a g a s a j ó a las profesoras y n i ñ a s 
con sendos r amos de ñ o r e s . 
A las ocho regresa ron los p e q u e ñ u e l o s a 
E l Esco r i a l , m a r c h a n d o c o m p l a c i d í s i m o s 
de las a tenciones de que les h i c i e r o n ob-
je to las au to r idades locales, e l R e a l P a t r i -
m o n i o y , m u y especia lmente , l a i n f a n t a 
d o ñ a I sabe l . 
¡ P A I S A J E S D E A L M A S 
- G B -
Arriba: La multitud saludando al Monarca. Abajo: El Príncipe de As-
turias al llegar al campo de football 
{Fots. A k u . ) 
L o s m é d i c o s e s p a ñ o l e s 
e n F r a n c f o r t 
F R A N C F O R T M A I N , 17.—Los m é d i c o s es-
p a ñ o l e s que r e a l i z a n u n v ia je de estudio 
por A l e m a n i a h a n l legado h o y , a las seis 
de l a t a rde , s iendo rec ib idos y saludados 
en l a e s t a c i ó n po r f acu l t a t ivos alemanes y 
u n representante de las f á b r i c a s de mate-
r i a s colorantes en Moescht. 
E l p r o g r a m a p repa rado p a r a m a ñ a n a 
mar tes comprende v i s i t as a l a C l í n i c a 
de C i r u g í a , H o s p i t a l M u n i c i p a l , f á b r i c a s 
Hoescht y Casa Speyer. 
E l m i é r c o l e s v i s i t a r á n l a f á b r i c a de pro-
ductos q u í m i c o s de M e r k , en Da rms t ad t 
y e l sana to r io de l profesor v o n Noorden. 
Monseñores Tedeschini, Cerretti 
y Dolici en Ruma 
R O M A , 18.—Se encuen t r a en esta cap i t a l 
m o n s e ñ o r Ce r re t t i . N u n c i o en P a r í s ; m o n -
s e ñ o r Tedesch in i . Nunc io en M a d r i d , y 
m o n s e ñ o r D o l i c i , Nunc io en Bucarest . 
Se hace no ta r que las re lac iones e n t r a 
l a San t a Sede y estos tres p a í s e s son exce-
lentes. 
Parece ser que m o n s e ñ o r Cer re t t i r enun-
c i a r á en breve a l a N u n c i a t u r a de P a r í s , 
p o r m o t i v o s de s a lud , y r e c i b i r á a ú l t i m o s 
de a ñ o e l capelo cardenal ic io .—(Radio . ) 
Colisión entre italianos fascistas 
y socialistas en los EE. UU. 
T r e i n t a y seis heridos 
P A R I S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de Nueva Y o r k a 
los d i a r i o s que en t re i t a l i a n o s fascistas y 
social is tas h a s u r g i d o ayer u n sangr ien to 
choque, en N e w a r k , cerca de F i l ade l f l a , re-
su l tando 36 he r idos , de los cuales h a y nue-
ve m u y graves. 
F U N C I O N A R I O S I T A L I A N O S A S E S I -
N A D O S E N E L C A I R O 
E L CAIRO, 18.—Unos func iona r io s i t a l i a -
nos que e x a m i n a b a n los documentos de los 
m i e m b r o s de u n a c a r a v a n a que les i n f u n -
d i ó sospechas, fue ron asesinados p o r va-
r io s con t rabandis tas , que i b a n mezclados 
en l a caravana . 
L a escolta de los func iona r io s a t a c ó en-
tonces a é s t a , n o dando n i n g ú n cua r t e l . 
H i d r o a v i ó n i n c e n d i a d o 
L O N D R E S , 18.—Un g r a n h i d r o a v i ó n de 
l a base de Ca l sho t se h a i n c e n d i a d o en e l 
m a r e n p l e n a noche, a consecuenc ia de 
u n a c h i s p a c a í d a e n el d e p ó s i t o de esencia. 
E l ope rador d e l a T . S. H . h a perec ido . 
E l p i l o t o , t e n i e n t e Busse; su ayudan te , e l 
t e n i e n t e C o l l i n s , y e l m e c á n i c o , Essam. 
h a n r e s u l t a d o he r idos . i 
L a m u j e r m á s v i e j a d e F r a n c i a 
Cumplirá ciento siete años el día 24 
P A R I S , 18.—La m u j e r m á s v i e j a de F r a n -
cia , l a s e ñ o r a G a i l l a r d , que reside en L e m p -
des ( L o i r a A l t a ) , c e l e b r a r á su 107 aniver-
sa r io e l d í a 24 de l mes cor r i en te . E s t á en 
p l a n a p o s e s i ó n de todas sus facultades", y 
se haUa s i empre de i n m e j o r a b l e h u m o r . 
S u edad no l a pesa apenas, puesto que 
p iensa b a i l a r e l d í a de su c u m p l e a ñ o s . 
O n c e e j e c u c i o n e s e n A n g o r a 
L O N D R E S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de A n g o r a a l 
T imes que ayer f u e r o n ejecutadas las 11 
personas que fue ron condenadas a l a ú l -
t i m a pena p o r el T r i b u n a l de l a indepen-
dencia , convic tas de l de l i to de a l t a t r a i c i ó n . 
P R U E B E V d N U E S T R O 
P A R A E L T O C A D O R 
L A R O J A R I O J - A 
S A N T A N D E R 
E L O B I S P O D E T E N E R I F E 
El doctor fray Albino González Menéndez Reigada en la residencia de los misioneros del Corazón de Ma-
ría, rodeado de las autoridades de la capital y del archipiélago, después del banquete con que fué obsequiado 
por dicha Comunidad el día de su llegada a Tenerife U704- B e n í t e z . ) 
{Bajo las f rondas de l Re t i ro ¡ a tardecer cá -
l i d o , s i n u n a r á f a g a de a i r e ; c ie lo a z u l 
fuer te , con t ransparencias de c r i s t a l . E n 
e l paseo de coches, bastante c o n c u r r i d o , 
a ú n en agosto. ELXA, sesenta a ñ o s , menu-
da y de lgadi ta , de negro . EL, de l a m i s m a 
edad, a p r o x i m a d a m e n t e , m á s a l to que 
el la , en ju to , la barba blanca, en p u n t a ; 
e l bigote recor tado a l a inglesa , l a f i g u r a 
u n poco encorvada , pero las p iernas to-
d a v í a á g i l e s . ) 
ELLA ( s u p i i e a n f e ) . — i M á s despacio. Eduar-
do, u n poco m á s despacio, p o r D i o s ! (Con 
una sonrisa bondadosa.) ¡ M i r a que l l eva r 
este «pas i to» con el ca lo r t a n h o r r i b l e que 
hace!.. . 
EL {galante , pero i n t i m a m e n t e u fano de 
su « s u p e r i o r i d a d ' f í s i ca . )—Sí , s í ; i r emos 
m á s d e s p a c i o . No me doy cuenta a veces 
de que tú te cansas... ¡ L a cos tumbre m í a 
de i r a escape s i empre ! 
ELLA {dulcemente i r ó n i c a ) . — j Y a p a r a r á s ! 
Te o c u r r i r á como con e l e s t ó m a g o , ¿ t e 
acuerdas? Has ta hace dos a ñ o s dige-
r í a s como u n hotentote , c o m í a s de u n a 
mane ra b á r b a r a , y . . . p r e s u m í a s (con r a z ó n ) 
de las dos cosas. Pero.. . v i n o d e s p u é s , y de 
p ron to , l a dispepsia, l a «go te ra» f a t a l en 
el que fué magn i f i co edif ic io de t u apara to 
d iges t ivo , y desdo entonces, ¡ y a sabes!, a 
r é g i m e n , a despedirse de las comi lonas y 
de los alardes g a s t r o n ó m i c o s de a n t a ñ o . . . 
Ei, { u n poco picado) .—Todo eso es c ier to , 
c e r t í s i m o ; p e í o a t i te pasan m á s cosas 
que a m í . Y o flaqueo en el e s t ó m a g o ú n i -
camente. E n cambio , t ú son los ca ta r r i tos , 
y l a b i l i s , y las jaquecas, y los i n somnios , 
y ¡ q u é sé y o cuantas h i s to r i a s m á s ! , s i n 
con ta r esas p i e rnas torpes. . . 
ELLA ( s u s p i r a n d o ) . — ¡ S í , h i j o , s í ; desgra-
c iadamente , estamos los dos hechos unas 
ca r racas ! ¡ Comple tamente ca r racas ! ¡ Los 
a ñ o s , h i j o , los a ñ o s ; no le des v u e l t a s ! ¿No 
ves que s i no fuera a s í , s i a « e s t a s a l t u -
ras» no nos l l e n á s e m o s de « g o t e r a s » que 
a n u n c i a n l a r u i n a , e l desplome i n e x o r a b l e 
y d e f i n i t i v o , s e r í a u n hecho l a i n m o r t a l i -
dad? A todas las edades nos m o r i m o s u n 
poco cada d í a que se v i v e ; pero a m e d i d a 
que se t i enen m á s a ñ o s se muere uno m á s 
de p r i s a ; ¡ e s o es t o d o l 
E L . — ¡ A h ! Pues por eso h a y que «defen-
d e r s e » por todos los m e d i o s ; r e t r a sa r todo 
lo posible esa decadencia o r g á n i c a inevi-
table, ese proceso f a t a l de d e s i n t e g r a c i ó n y 
t u i n a . 
ELLA { e s c é p t i c a ) . — ¿ R e t r a s a r , ap laza r l o 
Inevi table? ¡ B a h ! Y d e s p u é s de todo, ¿ p a r a 
q u é ? Observa, f í j a t e en a lgunas personas 
de esas que h a n prac t i cado desesperada-
mente esa « d e f e n s i v a » c o n t r a e l t i e m p o . 
¿ T e acuerdas de M a t i l d e Escalera? ¡ F u é u n 
caso t í p i c o de... a f e r r amien to a l a j u v e n -
t u d , a l a s a lud perfecta, a l a i n m o r t a l i d a d I 
¡ L o que aque l l a c r i a t u r a h i zo , e s c l a v i z á n -
dose d u r a n t e m e d i a v i d a , p a r a conservar 
de hecho y en apa r i enc ia m á s que nada e l 
tesoro de los ve in te , de los t r e i n t a a ñ o s I 
¡ H i g i e n e severa, a l i m e n t a c i ó n especial, 
p r i v a c i ó n v o l u n t a r i a de m i l cosas que l a 
g u s t a b a n ; y a s í a ñ o s y a ñ o s y a ñ o s ! . . . 
EL.—Muy b i e n . Y p o r eso prec isamente 
te a c o r d a r á s que a los c i n c u e n t a c u m p l i d i -
tos, nadie , absolutamente nad ie c r e í a que 
t e n í a n i cua ren ta . 
ELLA.—Sí, es ve rdad . Representaba doce 
a ñ o s m e n o s ; pero.. . de p r o n t o d i ó e l «ba-
j ó n » con aque l ataque de g r i p e , de que l a 
na tu ra leza se s i r v i ó como pre tex to p a r a 
I m p o n e r sus leyes, y de l a t a l g r i p e s a l i ó 
l a pobre hecha, no y a u n a c incuen tona , 
que es l o que rea lmente era. s ino u n a a n -
c iana , u n a desdicha. . . E l e q u i l i b r i o que se 
i m p o n e : representar du ran te a l g ú n t i em-
po unos a ñ o s m e n o s ; pero, en c a m b i o , de 
s ú b i t o , e l « b a j ó n » , de l que se sale repre-
sentando diez a ñ o s m á s . Es l a na tu ra leza , 
que o l v i d a o parece que se o l v i d a de en-
vejecer a c ier tas personas, pero que s iem-
p r e cae e n l a cuenta , a l fin, de ta les o l v i -
dos, y entonces cobra su t r i b u t o . . . con re-
cargo. ¡ E s o t r a l ey que no f a l l a j a m á s ! 
EL (Dacz la / i í e ) .—Bueno , pero has ta que 
l l ega e l «ba jón» grande , i r r emed iab l e y de-
finitivo, ¿ d e j a r á de ser m á s g r a t o aparen-
t a r po r fuera , s iqu ie ra , menos e d á d de l a 
que se t iene? 
E L L A . — ¡ P c h s ! ¡S í . . . U n a i l u s i ó n , u n a sa-
t i s f a c c i ó n de l amor p r o p i o , el p lacer de en-
g a ñ a r a los d e m á s , porque con u n o m i s m o 
no reza e l t r u c o ! . . . Y m á s t a rde , en cam-
b i o , a l a h o r a de l desplome f í s i c o , l a ex-
p i a c i ó n do lorosa de esa i l u s i ó n , de esa 
s a t i s f a c c i ó n del amor p r o p i o , cuando l a s 
gentes, las m i smas gentes que nos c r e í a n 
m á s j ó v e n e s , m u r m u r a n con u n acento en-
t r e compas ivo y d e s d e ñ o s o : « ¡ P e r o s i de-
b í a tener m u c h a m á s edad de l a que re-
presentaba! ¡ S í de repente se h a que-
dado hecha u n a v ie ja , u n a b i r r i a ! » Y p a r a 
ese final, que es e l de todos y el de todas 
las que l u c h a n como t i tanes p o r t r i u n f a r 
d e l t i e m p o , r n o v a l e l a pena de v i v i r me-
d i a v i d a esc lavizado y obsesionado con l a 
idea de no envejecer I L o que hace f a l t a 
es... l l ega r a v ie jos , s o n r e í r res ignados a 
los achaques, l a s a r rugas y l a s c a n a s ; y , 
sobre todo, saber « s i t u a r s e » a t i e m p o e n 
l a r ea l i dad de nues t r a edad, de l a verda-
dera, de l a que tenemos, que es l o que i m -
por ta . . . 
EL {moviendo la cabeza de u n a m a n e r a 
s i g n i f i c a t i v a ) . — A h o r a soy yo el que acor-
ta el paso... ¿No has reparado en ello? 
ELLA { m i r á n d o l e ) . — S í ; no t aba que anda-
bas l e n t a m e n t e ; pero c r e í que l o h a c í a s 
po r m í . ¿ Q u é te pasa? Te has quedado m u y 
p á l i d o . . . { inqu ie ta . ) ¿ Q u é es?... 
Ei. {ba lbuciente) .—El e s t ó m a g o dichoso. . . 
ü n do lo r h o r r i b l e , una cosa e n o r m e : e l 
do lo r do s iempre . 
ELLA.—Ya sabes que no es nada. . . ¿ H a s 
t r a í d o el b icarbonato? 
EL { t r ému lo ) .—Sí . . . , l o he t r a í d o . . . , p o r 
si acaso. Pero ¿ d ó n d e lo tomo? 
EI.I.A {4.ulc0inente s o l i c i t a ) . — M i r a , a l l í ; 
frente a l a Casa de Fieras hay u n aguadu-
c l io . Pides u n vaso de agua, te tomas eso 
y descansamos a d e m á s u n r a t i t o . ¿ T e duele 
mucho? 
EL.— i Hor ro re s , b i j a , horrores? ¡ E s l a sen-
s a c i ó n de u n a g a r r a c l avada en las en-
t r a ñ a s ! {Quer iendo s o n r e í r . ) ¡ T i e n e s r a z ó n : 
e s t á uno hecho una... basura . Y a no v a 
uno a n i n g u n a parte . Por lo menos, s in . . . 
el b i ca rbona to ! 
ELLA { r i endo) .— ¡ A n d a , anda! . . . ¡ E s o pa ra 
que te bur les de m í y presumas de «po l lo» ! 
( S e n t á n d o s e a rMtós en e l aguaducho.) 
ELLA.—¡Ay. q u é b ien se e s t á a q u í ! ¿Ver -
dad? ¿A que se te ha a l i v i a d o e l do lor? 
EL.—Bastante... ¡ Y a resp i ro , a l menos ! Y 
a s í , sentado, mejor . 
ELLA {alegre) .— ¡ B a h ! Eso p a s ó . Luego , 
pa ra no tener que estar aguardando e l 
t r a n v í a , un « tax i» , y ¡ a casa t a n r i ca -
intrnte I 
E L . — ¡ A p l a u d o lo del « t a x i » ! {Bromis ta . ) 
¡ T ú s iempre tienes ideas gen ia les ! (En se-
r i o . ) ¡Y u n a can t i dad de sent ido c o m ú n 
f abu losa ! { C o n t e m p l á n d o l a . ) ¡ L o t uv i s t e 
s iempre , j u n t o con l a bondad , l a hermo-
s u r a y el t a l e n t o ! 
ELLA ( s o n r i e n d o ) . - ¡ P e r o Edua rdo ! . . . 
EL {con v i v e z a ) . - \ S i , h i j a , s í ; es l a ver-
d a d ! ¡ N a d a , nada , l a p u r a v e r d a d ! ¡ v a t e s 
E L L A . - ¡ J e s ú s , v á l g a m e Dios , a estas a i 
t u r a s ! . . . ¡ C ó m o se conoce que y a no te 
duele e l e s t ó m a g o ! . . . 
E L . — ¡ A f o r t u n a d a m e n t e ! . . . Pero me ñ a s 
c o n v e n c i d o : reconozco que estoy peor que 
t ú . ¡ m u c h o m á s ca r r aca ! 
ELLA { p o n i é n d o s e de p ie y a p o y á n d o s e 
en e l brazo de su m a r i d o ) . — ¡ Q u é mas q u i -
s ie ra y o que estar como e s t á s t ú ! 
EL.—¿Sí? ¡ P u e s buen negocio h a c í a s ! . . . 
ELLA ( c a r i / l o s a ) . — ¡ A n d a , « c a r r a c a » , va-
mos, v á m o n o s despacito, que son las 
ocho y a ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
E l P r í n c i p e d e G a l e s e n 
B u e n o s A i r e s 
BUENOS A I R E S , 18.—A bordo del c r u -
cero i n g l é s «Cur l ew» h a l legado ayer , p ro-
cedente de Montev ideo , e l heredero de l a 
co rona de I n g l a t e r r a . A l a a l t u r a del Ban-
co Chice esperaba a l «Cur l ew» u n a Escua-
d r a a r g e n t i n a ; a l d i v i s a r e l barco h i z o 
los d isparos de ordenanza, s i r v i e n d o de 
escolta a l P r í n c i p e hasta el pue r to . E n e l 
mue l le esperaban a l P r í n c i p e e l presiden-
te de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r A l v e a r ; el m i n i s -
t r o de Estado y e l m i n i s t r o de M a r i n a ar-
g e n t i n o s ; el m i n i s t r o b r i t á n i c o , con todo 
e l pe rsona l de l a L e g a c i ó n ; e l M u n i c i p i o , 
con su pres idente a l a cabeza; e l C o m i t é 
o f i c i a l de r e c e p c i ó n , los ayudas de campo 
a rgen t inos puestos a d i s p o s i c i ó n del P r í n -
c ipe d u r a n t e su estancia en Buenos A i -
res, v i c e a l m i r a n t e D a i r e a u x y e l genera l 
Bacarezza y numerosas personal idades . 
E l pueblo de Buenos A i r e s h a hecho a l 
P r í n c i p e u n r e c i b i m i e n t o entusias ta . Des-
p u é s de desembarcar se t r a s l a d ó a l pala-
c io d e l Gobierno , donde r e c i b i ó los sa lu-
dos oficiales, m a r c h a n d o d e s p u é s a su re-
s idenc ia . 
Las t ropas f o r m a b a n l a ca r re ra . 
Decenas de m i l l a r e s de l á m p a r a s e l é c t r i -
cas h a n s ido ins ta ladas en los edif icios of i -
c iales , en l a s plazas y en las calles p r i n -
c ipales , c o m b i n a n d o en i n n u m e r a b l e s s i -
t i o s l a p a l a b r a ing lesa « W e l c o m e » (Bien 
ven ido ) . Como las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s 
h a n puesto trenes especiales con precios 
reducidos desde las p r o v i n c i a s , Buenos A i -
res e s t á atestado de v ia je ros , procedentes 
de todos los s i t ios del p a í s . Los escapara-
tes de las t i endas e s t á n l l enos de fotogra-
f í a s , bustos, gemelos y otros objetos, os-
t en tando e l r e t r a to de l P r í n c i p e . 
Se soluciona el incidente 
entre Italia y Afganistán 
R O M A , 18.—Tras l a rgas negociaciones, 
compl i cadas con las d i f i cu l t ades y l e n t i t u d 
de las comunicac iones , h a quedado amiga -
blemente zan jado e l i n c i d e n t e su rg ido en-
t r e e l Gobie rno i t a l i a n o y e l Gob ie rno de 
A f g a n i s t á n , c o n m o t i v o de l asesinato en 
este ú l t i m o p a í s del i n g e n i e r o i t a l i a n o se-
ñ o r P i p e r n o . 
E l subsecretar io de Negocios E x t r a n j e r o s 
de A f g a n i s t á n ha presentado, en efecto, a 
l a L e g a c i ó n de I t a l i a en K a b u l excusas y 
sat isfacciones, en n o m b r e de su Gobierno, 
y h a man i fe s t ado que é s t e h a b í a d e s t i t u í -
do a l jefe de l a P o l i c í a de K a b u l , hac ien-
do a d e m á s en t rega en concepto de i n d e m -
n i z a c i ó n de 6.000 l i b r a s es ter l inas , i n c l u i d o 
en esta c u a n t í a e l l l a m a d o aprecio de l per-
d ó n » . 
L a sa t i s fac to r i a s o l u c i ó n d a d a a ese l a -
men tab le Inc iden te se debe a l a f i r m e z a de 
l a a c t i t u d adoptada por el Gobierno i t a -
l i a n o , pues é s t e , s i b i en t en iendo en l a de-
b i d a cuen ta las especiales condic iones po-
l í t i c a s , e c o n ó m i c a s y re l ig iosas de Afgan i s -
t á n , se h a mos t rado i n f l e x i b l e en su de-
m a n d a de j u s t a r e p a r a c i ó n . T a m b i é n h a 
c o n t r i b u i d o a e l lo el e s p í r i t u c o n c i l i a d o r y 
amistoso de que h a dado pruebas el Go-
b i e r n o de A f g a n i s t á n . 
E l pres idente del Consejo, s e ñ o r Mufesoli-
n i , t a n p r o n t o como t u v o c o m u n i c a c i ó n o f i -
c i a l de K a b u l de haber quedado zan jada 
l a d i f e renc ia , h a te legraf iado a l e m i r de 
A f g a n i s t á n p a r a man i f e s t a r l e su TatTsfac-
c i ó n y expresar le e l deseo de que c o n t i n ú e n 
ent re ambos Estados las re laciones de bue-
n a a m i s t a d . 
EL REY FAICAL EN CAMA 
L O N D R E S , 18.—Apenas l l egado a esta 
c a p i t a l el r e y F a i c a l , su m é d i c o h a dis-
puesto que g u a r d e cama . 
El C o n g r e s o ^ s o c i a l i s t a 
V a n d e r v e l d e r e n u n c i a a p r e s i d i r 
l a D e l e g a c i ó n b e l g a 
B R U S E L A S , 18.—El m i n i s t r o de Estado 
belga, Vanderve lde , que d e b í a d i r i g i r l a 
D e l e g a c i ó n be lga en e l Congreso de l a Se- , 
g u n d a I n t e r n a c i o n a l , pero que, p o r sus f u n - ' ' , 
c lones oficiales hubiera^ p o d i d o encontrarse 
en u n a s i t u a c i ó n d e l i r a d a s i en él se dis-
c u t í a n c ier tas cuestiones in t e rnac iona les , 
h a pedido ser re levado de su manda to d é 
jefe de l a D e l e g a c i ó n belga. 
E l Consejo genera l del p a r t i d o socia l i s ta 
be lga h a dc&krtdo, p o r l o t a n t o , que V a n -
dervelde n o v a y a a Marse l l a . E l encarga-
do de d i r i g i r l a D e l e g a c i ó n belga s e r á De 
Brouckere . O t r o m i n i s t r o soc ia l i s ta s u s t i t u i -
r á a Vanderve lde . Se hab l a de "Wauters y 
de Cami l l e H u y s m a n s . 
La travesía aé rea del Atlántico 
18.—Los aviadores T a r a s c ó n y 
se p roponen emprender , en e l 
P A R I S , 
C o l i , que 
mes de sept iembre p r ó x i m o , l a t r a v e s í a 
del A t l á n t i c o , c o m e n z a r á n esta semana las 
pruebas de su aparato . 
Nuevo tipo de sumergible 
Será un «investigador submarino > • 
—o— 
L O N D R E S , 18.—Un i n g e n i e r o n a v a l , m í s t e r 
H a r c l d D a r t n a l l , acaba de i n v e n t a r un pe-
q u e ñ o sumerg ib l e , que des igna con el n o m -
bre de « i n v e s t i g a d o r s u b m a r i n o » . 
A u n q u e de p roporc iones m u y reducidas y 
de c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a , este apara to 
es capaz de navegar en la superf icie , su-
merg i r se a todas las p ro fund idades desea-
das, hasta ponerse en e l fondo del m a r o 
e v o l u c i o n a r en é l . 
E n o p i n i ó n de su i n v e n t o r , s e r í a «el ojo 
de l a M a r i n a » . 
Posee u n s is tema de a l u m b r a d o ex t rao r -
d i n a r i a m e n t e potente en e l e x t e r i o r del cas-
c o ; el « i n v e s t i g a d o r » c o m u n i c a por t e l é fo -
no con el barco que lo r emo lca . P r e s t a r á 
servic ios preciosos a l a h i d r o g r a f í a , a l a 
f o t o g r a f í a s u b m a r i n a , y s e r á u n a u x i l i a r p o -
deroso de las operaciones de sa lvamento ^ 
de puesta a f lo te . 
M i é r c o l e s 19 de agosto de 1925 (4) 
MADRror^-Afio X V Nüm- ¿ 
C T 
Despacho 
El presidente i n t e r i n o del D i r ec to r i o des-
p a c h ó ayer con Ion subsecretarios de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y de M a r i n a . 
V i s i t a s 
E l m a r q u é s de Magaz, fué v i s i t ado po r el 
c a p i t á n general de l a p r i m e r a r e g i ó n , ge-
n e r a l A r d a n a z ; presidente de l Consejo de 
Estado, s e ñ o r Corlezo, y gobernador d i -
m i s i o n a r i o de Gerona, s e ñ o r U r q u í a . 
SS V 9 . 
A l a sa l ida de su despacho de l a Pre-
s idencia el m a r q u é s de Magaz m a n i f e s t ó 
que no sabe c u á n d o m a r c h a r á a Santan-
ider, pues a ú n no e s t á fijada l a fecha de 
su v i a j e . 
E n el D i a r i o O f i c i a l de Guerra de ayer sei 
p u b l i c a n las siguientes d i spos ic iones : 
E L KSTADO KZAY026 ÜEL BSIÍTISTSO D E 
«La í n d o l e c s p c c i a l í s i m a y esencialmen-
te t é c n i c a de los cometidos asignados a l 
q u i n t o negociado de l a S u b s e c r e t a r í a del 
m i n i s t e r i o de l a Guerra y el contacto ín -
t i m o y directo que su jefe ha ,de tener con 
el m i n i s t r o y e l subsecretario, ex igen de 
él u n a suma de conocimientos y u n a re-
-^unión de especiales cual idades, que no 
s iempre suelen c o n c u r r i r en u n a sola per-
' s o n a ; y como l a t rascendencia de las 
•funciones demanda que a ellas se subor-
d ine cua lqu ie r o t r a convenienc ia , surge 
i nmed ia t amen te l a necesidad de que l a 
' d e s i g n a c i ó n de t a l cargo se haga p r e v i a 
l a m á x i m a d e p u r a c i ó n de los m é r i t o s y 
cual idades de cuantos asp i ren a desem-
p e ñ a r l o . 
P o r o t r a par te , aquellos cometidos y l a 
estrecha dependencia que dicho jefe tie-
ne, respecto al m i n i s t r o y a l subsecreta-
r i o , le hacen, en r ea l idad , ó r g a n o p r i n c i -
p a l í s i m o de l a e j e c u c i ó n de cuantas ór-
denes procedan de dichas autoridades, 
c u a l s i de su Estado M a y o r f o r m a r a par^ 
t e ; y como este o rgan i smo existe y fun -
•Ciona. precisamente, p a r a atender a t a l 
; t ina i idad , no h a y r a z ó n que qu ien t a n am-
pl i amen te l a cumple deje de f o r m a r par to 
del refer ido Estado M a y o r . 
E n ello se f u n d a el presidente i n t e r i n o 
del D i r ec to r i o m i l i t a r , que suscribe, pa ra 
someter a l a a p r o b a c i ó n de vues t ra majes-
tad el s iguiente proyecto de decreto. 
A r t í c u l o 1.° E l coronel jefe del q u i n t o 
negociado de l a S u b s e c r e t a r í a de l m i n i s -
te r io de l a Guerra , f o r m a r á par te , en lo 
sucesivo, del Estado M a y o r del m i n i s t r o , 
quedando cons t i tu ido d icho o rgan i smo po r 
, e l refer ido corone l , d e s e m p e ñ a n d o el car-
po de segundo jefe de l m i s m o , y otros 
dos jefes del Cuerpo de Estado M a y o r , de 
los destinados en el m i n i s t e r i o de j a Gue-
r r a 
A r t . 2.° E l ind icado cargo se c u b r i r á por 
concurso y en l a f o r m a r e g l a m e n t a r i a 
entre los coroneles del Cuerpo de Estado 
M a y o r , que lo so l i c i t en .» 
K U S V O pasmoso :OE E U G A N C H E E N 
E l . ^ E S C I O 
«La necesidad de atender debidamente 
U l a o r g a n i z a c i ó n de las s é p t i m a ' y oc-
tava banderas, de nueva c r e a c i ó n en .el 
Te rc io , y l a c i r cuns t anc i a de tener que 
l icenc ia r en plazo no le jano cerca de 
800 leg ionar ios , por t e r m i n a c i ó n de com-
promiso , ob l iga a buscar p roced imien tos 
que p e r m i t a n in tens i f icar l a rec luta , y ha-
b i é n d o s e observado que l a excesiva dura-
c i ó n de los plazos que h o y r igen pa ra 
enganche retrae a los v o l u n t a r i o s , es pol-
l o que el jefe de l Gobierno, presidente 
i n t e r i n o del D i r ec to r i o m i l i t a r , que sus-
cr ibe , y de acuerdo con é s t e , t iene e l ho-
nor de someter a l a a p r o b a c i ó n de vues-
t ra majes tad el s iguiente p royec to de 
decreto. 
A r t í c u l o 1.° Se croa en el T e r c i o u n 
nuevo p e r í o d o de enganche, p a r a naciona-
les y extranjeros , con d u r a c i ó n de tres 
' a ñ o s y p r i m a d é 400 pesetns, que se recla-
m a r á n con cargo a l a p a r t i d a filada para 
a n á l o g o fin en el c a p í t u l o p r i m e r o , a r t i cu-
• l o p r i m e r o . S e c c i ó n l á de l a vigente ley 
e c o n ó m i c a . 
A r t . 2.° Pa ra atender a gastos de trans-
por te , en caso de enganche de extranje-
• ros, queda facul tado el c i tado Cuerpo pa ra 
r ec lamar de ^^na sola vez el i m p o r t e to-
- t a l de l a cuota a que hace referencia el 
a r t í c u l o a n t e r i o r . » 
E L GE27SISAL A I T D B A 2 S 
«El ascenso a general de b r igada , por 
m é r i t o s de guer ra , del coronel de Ingenie-
ros don L u i s Andrade y Roca, h a p r ó d u -
c ido un excedente en 'ia. p l a n t i l l a de ge-
nerales de br igada , as ignada a dicha, pro-
cedencia que, cubier tos todos sus-destinos, 
no puede ofrecer hoy n i n g u n o ' en que 
ocupar l á a c t i v i d a d de dicho general . 
Pero como sus dotes y cual idades, aplir 
^adas a una f u n c i ó n cualquiera,, h a b r á n 
d é ' r edunda r en beneficio de l serv ic io y 
del E j é r c i t o , y ello puede hacerse s i n que 
ta l o c u p a c i ó n suponga el m á s m í n i m o ex-
ceso sobre los gastos presupuestos, es por 
to que el presidente del D i r e c t o r i o m i l i t a r , 
"que suscribe, se h o n r a en someter a l a 
a p r o p a c i ó n de vues t ra majes tad el siguien-
te proyecto do decreto. 
A r t í c u l o ú n i c o . Has ta t an to qne le co-
r responda ocupar u n dest ino de la plan-
t i l l a as ignada a los de su procedencia, el 
genera l de b r i g a d a don L u i s Andrade. R e 
ca q u e d a r á bajo l a i n m e d i a t a dependen-
c i a del m i n i s t e r i o de l a Guer ra y del ge-
nera l en jefe del E j é r c i t o de E s p a ñ a en 
A f r i c a , a l objeto de que. con s u j e c i ó n a 
las ins t rucc iones que se le den, inspeccio-
ne todo l o referente a. obras ' e i n s t a l a c i ó n 
de los campamentos p a r a las br igadas de 
reserva de Al i can te , A l m e r í a y M á l a g a , y 
:uan to concierne a las obras y servicios 
de las t ropas de Ingen ie ros en Afr ica .» 
¿ S e r á n de l « g o r d o » ? — J o s é P a í s Inf iesto, 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a cal lo 
• de Segovia, n ú m e r o 13, v endedo r a m b u -
l a n t e , a d q u i r i ó en la a d m i n i s t r a c i ó n do 
L o t e r í a s de la c a l l e de San B e r n a r d o , hú-i 
me ro 28, va r ios b i l l e t e s p a r a el sorteo de 
pasado m a ñ a n a , con i n t e n c i ó n de reven-
•derios; pero al l legar a l a A v e n i d a de P i 
y M a r g a l l o b s e r v ó con el susto consig-uien-
te que se le h a b í a n p e r d i d o seis d é c i m o s 
d e l n ú m e r o 13.712, f racciones p r i m e r a , se-
g u n d a , tercera , sexta, s é p t i m a y octava . 
• A l da r cuen ta de la p é r d i d a , ha i n s i s t i d o 
e n que e s t á seguro de que no se t r a t a de 
una s u s t r a c c i ó n , sino de u n e x t r a v í o . 
A t r o p e l l o . — E n l a e s t a c i ó n de l K o r t e fué 
a t rope l l ado por u n ca r ro a l i n t e n t a r - s u b i r 
a l m i s m o M a r i a n o Campoa ino r Peinado, 
de c u a r e n t a y seis a ñ o s , s i n d o m i c í r i o , p ro -
d n e i é n d o s e lesiones de p r o n ó s t i c o g r a v e e n 
el p i e derecho. 
M i i e r t e r epen t i na .—En su d o m i c i l i o , p la -
za de los Mostensos, i , p r i n c i p a l , ha fa i l c -
c i d o r e p e n t i n a m e n t e ayer m a ñ a n a J o s é Ro-
d r í g u e z G a r c í a , de c i n c u e n t a y c u a t r b 
a ñ o s , de oficio cocinero , pero cesante en 
l a a c t u a l i d a d . 
U n a s i r v i e n t a de l m u e r t o ha declarado 
que sobrev ino l a m u e r t e cuando su señor-
es taba a s e á n d o s e sobre u u a pa langana . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F . 70,60; E . 
T0,50; D ,70,50; C, 70,55; B , 70.50; A, 70,50; 
G Y I I , 70,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F , 84,90; 
E. 84,90; D , 84,90; C, 84,90. 
4 POR 10U AMORT1ZABLE.—Ser i e D , 88; 
C, 88; B . 88; A, 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e D . 
95,25 ; : C . 95,25; B , 95,25; A , 95,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E (1917).—Serie 
C, 95,25; B, 95,25 A, 95. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Serie A. 
102,95, B , 102,95 (enero) ; A„ 102,75, B , 102,20 
( a b r i l ) ; A . 102,25; B , 101,75 (nov iembre) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1868, 90; V i l l a de M a d r i d (1918), 88,50. 
MARRUECOS, 80,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 p o r 300, 9L90; í d e m 5 p o r 300, 101,15. 
ACCIONES.—Banco de Espafia, 578; Ta-
bacos, 229,50; Banco de l R í o de l a Pla ta , 
5 1 ; C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , 99,10; E x p l o s i -
vos, 425; Felguera , 45; M a d r i d , Zaragoza 
y A l i can t e , contado, 366; í d e m , fin del 
corr ien te , 366; í d e m , fin del p r ó x i m o , 368; 
Nortes, contado, 414; í d e m , fin del co r r i en -
te, 413; í d e m , fin del p r ó x i m o , 414 ; T r a n -
v í a s , 77. 
OBLIGACIONES.—Azucare ra S,50 por 100, 
98; Al icantes p r i m e r a , 301,50; í d e m G, 
101.55; í d e m 1, 101,40; Nortes p r i m e r a , 
68,60; í d e m cuar ta , 65,50; í d e m , 6 p o r 100, 
103,85; Valencianas , 97,50; T á n g e r - F e z , se-
gunda , 95,25; T r a s a t l á n t i c a (1920), 101,15; 
Chade, 101; M i n a s de l R i f , B , 87,50; S in-
dicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de Or ihue-
la , A , 95. 
M O N E D A E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 32,40; 
í d e m suizos, 134,55; í d e m belgas, 31,10; L i -
bras, 33,74; D ó l a r , 6,94; í d e m (cable), 6,95; 
L i r a s , 24,95; Escudo p o r t u g u é s , 0,3475 (no 
o f i c i a l ) ; Peso a rgen t ino , 2,73 (no o f i c i a l ) ; 
F l o r í n , 2,80 (no o f i c i a l ) ; Corona checa, 
20,65 (no of ic ia l ) . 
B A S C S L O H A 
Nortes, 82,45; Al icantes , 73,25; d ó l a -
res, 6,94. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 129 ( d i n e r o ) ; Exp los ivos , 
426; Resinera, 176; Banco de Vizcaya , 
1.065; í d e m Hi spano A m e r i c a n o , 155; 
U n i ó n , 150; Guipuzcoana , 35; H . I b é r i -
ca, 385. 
P A E I S 
Pesetas, 310; l i r a s . 77,25; l i b r a s , 104,60; 
d ó l a r e s , 21,53; coronas dinamarquesas , 
413,50'; f rancos suizos, 418:25; í d e m bel-
gas, 96,25. 
Pesetas, 74,30; marcos , 1,227 ; l i r a s , 18,50; 
l i b r a s , 25,05; d ó l a r e s , 5,155; coronas sue-
cas, 138,50; í d e m noruegas , 95,25; í d e m 
danesas, 1.18,25; í d e m a u s t r í a c a s , 72,45; 
f rancos, 23,95; í d e m belgas, 23,05. 
B E S . L I H 
L i b r a s , 20,41; f rancos, 19,51; florines, 
169,27,; coronas checas, 12,44. 
X.O^DKBS 
Pesetas, 33,68; marcos , 20,40; francos, 
103,95; í d e m suizos, 25,04; í d e m belgas, 
108,15; d ó l a r , 4,85; l i r a s , 134,75 ; coronas 
a u s t r í a c a s , 34,53; í d e m checas, 163,785; co-
ronas suecas, 18,07; í d e m noruegas, 26,25; 
í d e m dinamarquesas , 21,20; escudo p o r t u -
g u é s , 2,1330; florín, 12,06; peso a rgen t ino , 
45,385 ; m i l reis , 5,93 ; B o m b a y , 1 c h e l í n 6 pe-
n i q u e s ; Shangai , 3 chel ines 2 pen iques ; 
H o n g - K o n g , 2 chelines, 4 pen iques ; Yoko-
hama, 1 c h e l í n 8 peniques. 
H U E V A Y O S K 
Pesetas, 14.41; francos, 4,675; ídem, sui -
zos, 19,40; í d e m belgas, 4,49; l i b ra s , 4,8587; 
l i r a s , 3,605; florines, 4,028. 
K'OTAS I M r O B a E A T I V A S 
Sigue la p a r a l i z a c i ó n de l mercado . Los 
cambios acusan a l g u n a flojedad en los 
fondos p ú b l i c o s , , y sos tenimiento en los 
restantes grupos, sobresal iendo los ferro-
| ca r r i l es , que c o n t i n ú a n en alza. 
E l I n t e r i o r .cede cinco c é n t i m o s en par-
t ida , no v a r í a en las series C, B , A, G y H 
y aumenta cinco c é n t i m o s en l a E y D ; el 
Ex te r io r m e j o r a esta m i s m a c a n t i d a d y 
los tres A m o r t i z a b l c s r e p i t e n sus precios 
anter iores , con e x c e p c i ó n de l a serie A 
del 5 por 100 nuevo , que abandona u n 
c u a r t i l l o . 
De las Obl igaciones de l Tesoro, m e j o r a n 
c inco c é n t i m o s las de enero y a b r i l , que-
dan s i n cot izar las de febrero y retroce-
den 20 c é n t i m o s las de nov iembre . Las 
carpetas p rov i s iona les de j u n i o se hacen 
a 103 en sus dos series. 
Los valores .munic ipa les e s t á n casi aban-
donados, y las c é d u l a s h ipotecar ias , me-
(or dispuestas que los pasados d í a s , ou-
m e n í a n 10 c é n t i m o s las del 4 por '100 y 15 
las del 5; 
E n el d e p a r t a m e n í o de c r é d i t o ú n i c a -
mente se p u b l i c a n los Bancos de E s p a ñ a 
y R í o de l a P la ta , el p r i m e r o s in va r i a -
c i ó n y el ú l t i m o con p é r d i d a de u n a pe-
seta. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cotiza, en baja de íí) 
c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l ; en a l / a 
de, 50 c é n t i m o s ,los Tabacos, y de 25, los 
T r a n v í a s , y , a l m i s m o prec io an te r io r , las 
Felgueras y los Exp los ivos . En cuanto a 
los fe r rocar r i les , a u m e n t a n dos pesetas 
los Al icantes , y cua t ro los Nortes. 
E n el cambio i n t e r n a c i o n a l suben 25 
c é n t i m o s los francos suizos, siete las l i -
hras y medio los d ó l a r e s ; p i e rden 15 los 
belgas y l i r a s y no v a r í a n los francos . 
E n el corro l i b r e se hacen, a fin del co-
rr ien te . Al icantes , a 366, y Nortes, a 413, 
y queda pape l de Azucareras o r d i n a r i a s , 
a 46. A fin del p r ó x i m o , se hacen Nortes 
a 414 y h a y pape l de Al icantes , a 367,75, y 
de preferentes, a 113. 
» * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Al icantes , a l contado, a 366,50 y 366; 
í d e m a fin del cor r ien te , a 369, 368, 367,50. 
367. 366.50 y 366; í d e m a fin de l p r ó x i m o , 
a 369 y 368. 
« ® w 
E n el cor ro ex t ran je ro se hacen las si-
guientes operaciones : 
Tres par t idas de 25.000 francos, a 32,25, 
3-2,30 y 32.35, y 50.000, a 32.40. Cambio me-
d i o . 32.340. 
203.700 suizos,, a 134,55. 
25.000 belgas, a 31.10. 
25.000 l i ras , a 24,95. 
5.000 l ib ras , a 33,70 y 1.000 a 33,74. Cam-
bio medio , 33.700. 
2.500 d ó l a r e s , cheque, a 6,94. 
2.500 d ó l a r e s , po r cable, a 0,95. 
c » s 
L a .Tunta S i n d i c a l ha resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones rea l i -
zadas a fin del co r r i en te , en acciones de 
l a C o m p a ñ í a de Fer roca r r i l e s de M a d r i d 
a Zaragoza y a Al i can te , y de l a de Cami-
nos de Hie r ro de l Norte do E s p a ñ a , a los 
cambios de 369 y 4-1 i pesetas,,-respectiva-
mente. 
T.a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á l u g a r 
el d í a V.). y l a ' entrega de los m i s m o s el 
20 del c o r r i e n t e 
I S I P E E S I O H X)E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ; 
P A R I S . TS.^-Según T,P Tcmps. el mercado 
1 e s t á i n d e ó i s o y pobre de negocio, acusan-
• do a lguna i r r e g u l a r i d a d a l a h o r a de ce-
; r r a r . Las rentas francesas e s t á n me jo r dis-
puestas.—C. de H . 
U n o b r e r o g r a v í s i m o y 
d o s b o m b e r o s g r a v e s 
Estos estuvieron a punto de asfi-
xiarse a! auxiliar al obrero que 
había caído a un pozo negro 
—o— 
E n u n pozo negro , s i tuado en l a calle 
de P inos Al tos ( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) , 
f rente a l n ú m e r o 19 p r o v i s i o n a l , estaba 
t r aba jando ayer m a ñ a n a V i c t o r i a n o Her-
n á n d e z Delgado, de cuaren ta y seis a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en l a cal le de V i z c a í n o , 3 
( t a m b i é n de T e t u á n ) . 
E l pozo t iene unos catorce metros de 
p r o f u n d i d a d , y a l a a l t u r a de unos ocho 
h a b í a s e colocado u n a n d a m i o , sobre e l 
cua l estaba el obrero ocupado en p rovoca r 
el r o m p i m i e n t o de l a pa red del pozo p a r a 
poner lo en c o m u n i c a c i ó n con o t ro con t i -
guo. A l da r remate a l a o p e r a c i ó n , las 
emanaciones de l pozo i n t o x i c a r o n a V i c -
t o r i a n o , que c a y ó desvanecido a l fondo 
de l m i s m o . 
E l o t ro obrero, que se h a l l a b a a r r iba , a i 
darse cuenta de l o o c u r r i d o , a v i s ó a l a 
Casa de Socorro p r ó x i m a y a l parque de 
Bomberos de l a cal le de San ta Engrac ia , 
acudiendo r á p i d a m e n t e u n a b r igada , a las 
ordenes de l capataz L u i s J a r a m i l l o . 
A n t e l a n e r v i o s i d a d de l p ú t d i c o que ro-
deaba l a boca del pozo, r ec l amando insis-
tentemente que descendiese a l m i s m o u n 
bombero en busca de l obrero c a í d o , e l n ú -
m e r o 24, l l a m a d o D a n i e l G a r c í a , que v i v e 
en S a n Berna rdo , 98, se a p r e s u r ó t an to 
p a r a efectuar el sa lvamento , que no adop 
t ó las debidas precauciones , p o r l o c u a l , 
a poco, demandaba a u x i l i o a grandes vo-
ces, d ic iendo que se asf ixiaba. 
E n v i s t a de el lo , o t ro bombero , F é l i x 
del A m o , con d o m i c i l i ó en T o r r i j o s , 80, 
e m b u t i d o en u n a escafandra y p rov i s to de 
u n a escala, b a j ó en a u x i l i o de los acciJ 
dentados, cons iguiendo, t ras grandes es-
fuerzos, sacarles a l a superficie. T a m b i é n 
este ú l t i m o bombe-ro, a l s a l i r a l a cal le , 
presentaba s í n t o m a s de asf ix ia . 
Los tres fueron conducidos en seguida a 
l a Casa de Socorro , donde los m é d i c o s de 
g u a r d i a les p res t a ron los a u x i l i o s de l a 
c ienc ia . 
E l obrero H e r n á n d e z se h a l l a b a en gra-
v í s i m o estado, y e l bombero D a n i e l Gar-
c í a t a m b i é n estaba grave, aunque no tan to 
como aq t i é l . L a i n t o x i c a c i ó n que s u f r í a e l 
segundo bombero , F é l i x de l A m o , fué ca l i -
ficada de p r o n ó s t i c o reservado. 
Ambos bomberos fue ron t ras ladados m á s 
t a rde a su d o m i c i l i o y el obrero a l Hospi -
t a l P r o v i n c i a l . 
E n el l u g a r de l suceso se p e r s o n ó el j uez 
de T e t u á n - C h a m a r t í n , d o n E d u a r d o M a -
c ó n , con el fiscal y secretar io, a c o m p a ñ a -
dos t a m b i é n por e l teniente de alcalde d o n 
M i g u e l de l Val -
FOMENTO.—Nombrando ingeniero jefe de 
la clase del Cuerpo de Montos a don ^o-¡ Asamblea regional valenciana de ciootoaii». campeonato vizcaíno de 
renzo do Castro y I l e m ó n , don Faustino Pé -
rez C i i ü i a , don J o s é Lasarte y Bronen, don 
Antonio Briones y G a r c í a Escudero, don A n -
tonio Mol ina Alvarez y don Vicente Lajera 
y Volda. 
Idem, en ascenso de escala, in te rventor de 
l ínea del Estado en la exp lo t ac ión de ferro-
carriles a don Lu i s Vázquez Q u i r ó s . 
ESTADO.—Admitiendo la d imi s ión que ha 
presontado de su cargo don Eduardo Sáenz 
Santander, cónsi^l de pr imera clase nom-
brado en Mflntreal . 
Propuesta de conces ión de la gran cruz de 
Isabel la Cató l ica al señor Ponsot. 
Carta del presidente del imperio a l e m á n . 
Nombrando delegado do E s p a ñ a en la sex-
ta Asamblea de la Sociedad do las Naciones, 
que se r e u n i r á en Ginebra el d í a 7 de sep-
t iembre p r ó x i m o , a don E m i l i o de- Palacios 
y Pan, enviado ext raordinar io y min i s t ro 
plenipotenciario en Berna. 
•: I d e m delegado de E s p a ñ a en l a sex-
ta Asamblea de la Sociedad do las Naciones, 
que se r e u n i r á en Ginebra el d í a 7 de sep-
t iembre p r ó x i m o , a don J o s é Quiñones de 
León y do Francisco M a r t í n , embajador ex-
t rao rd ina r io y plenipotenciario en P a r í s , re-
presentante do E s p a ñ a en el Consejo de las 
Naciones. 
HACIENDA.—Modif icando el a r t í c u l o 100 
do las ordenanzas do Aduanas en el sentido 
da que los depós i tos a que el mismo fie re-
fiere puedan ser suplidos por g a r a n t í a s ban-
carias. 
GOBERNACION. — Concediendo el t ra ta-
miento de excelencia a l Ayuntamien to de 
Plasencia (Cáceres) . 
Disponiendo cose el d í a 26 del actual , por 
c u m p l i r la edad reglamentaria, el comisario 
de segunda clase del Cuerpo de Vig i lanc ia 
don J o a q u í n F incn t Jordana. 
Concediendo el t í t u l o de v i l l a al pueblo 
de San Juan do la Rambla (Canarias). 
Autor izando la a d m i s i ó n al servicio ac t i -
vo de , los auxi l iares mecán icos de Telégrafos 
quo so hallen actualmente. en s i t u a c i ó n de 
supernumerarios. 
Declarando jubi lado, por cumpl i r la edad 
reglamentaria y concediéndolo honores do jefe 
superior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , l i b re do 
gastos, al jefe del Cuerpo do Telégrafos don 
Alfonso Camamala y Ucar. 
Idem í d e m í d e m al inspector del Cuerpo 
de Telégrafos don J o s é M a r t í n e z Albacete. 
Concediendo honores de jefe de Adminis -
t r a c ión c i v i l , l i b re de gastos, en el acto de 
jubilarse, a l oficial mayor del Cuerpo de Te-
légrafos don Manuel Romero y J i m é n e z . 
Idem í d e m ídpm al subjefe de sección del 
Cuerpo do Telégra fos 
go y M a r t í n e z . 
Idem í d e m ídem al oficial mayor del Cuer-
po do Telégra fos don Anton io P é r e z y A b r i l . 
- • E h 
H o y r e g r e s a r á a M a d r i d e l 
c o n d e d e V a l l e l l a a o 
E l alcalde i n t e r i n o , s e ñ o r G a r c í a R o d r i -
go, a l r ec ib i r ayer a los per iodis tas , d i j o 
que esperaba que h o y es tuv ie ra de regreso 
en M a d r i d el conde de Va l l e l l ano . 
T a m b i é n les f a c i l i t o e l par te de l Matade-
r o , s e g ú n el cua l fue ron sacrificadas ayer 
19G reses vacunas, 788 lanares , 102 terneras 
y 29 cerdos. 
M a n i f e s t ó de ' spués que l a C o m i s i ó n de H i -
g i é n e de l a Sociedad de Naciones h a v i -
s i tado el Matadero , a d e m á s de l Labora to-
r i o M u n i c i p a l , ded icando a su i n s t a l a c i ó n 
grandes elogios. 
Sobre las colonias escolares a ñ a d i ó que 
agua rdaba que h o y llegase a M a d r i d l a que 
se h a l l a b a c ñ Cercedi l la , que d i r i g e d o ñ a 
Teodos ia de l R í o , m a r c h a n d o el d í a 21 a 
d i c h a e s t a c i ó n v e r a n i e g a l a c o l o n i a escolar 
qne regenta el s e ñ o r C u b i l l o . 
^ Q í & . A A ^ & s b - ^ A V (o t -]T¿u^ - m a . 
ATX.HTISM:O 
Se h a cons t i tu ido l a nueva Jun ta direc-
t i v a de l a F e d e r a c i ó n A t l é l i c a M o n t a ñ e s a 
con los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, don E m i l i o F e r r a g u t ; v ice-
presidente, don Alfonso de l a C r u z ; secre-
t a r i o , don R a m ó n S á n c h e z de Acevedo ; 
vicesecretar io, d o n J e s ú s C o r o n a ; tesore-
ro , don L u i s Manzanares , y vocales, d o n 
M i g u e l Canales, d o n Fel ipe E l i zondo y don 
C á n d i d o R é g i l . 
En. l a p r i m e r a r e u n i ó n de esta e n t i d a d 
se t o m a r o n los siguientes acuerdos : 
P r i m e r o . — A m n i s t í a a m p l i a a todos los 
Clubs y a todos los atletas cast igados has-
ta la fecha. 
Segundo. I n v i t a r a todos los Clubs de 
l a p r o v i n c i a a federarse, pon iendo el re-
g lamen to de acuerdo con las or ien tac io-
nes que sean precisas pa ra dar f a c i l i d a d 
y v i d a a l desar ro l lo de l a t le t i smo regio-
n a l . 
Tercero . Hacer p ú b l i c o e l agradeci-
m i e n t o a l depor t i s ta don F e r m í n S á n c h e z 
G o n z á l e z , po r haber regalado a esta Fe-
d e r a c i ó n u n a he rmosa p é r t i g a ^con el pro-
ducto de sus a rb i t ra jes , n o m b r á n d o l e so-
cio de m é r i t o . 
Cuar to . Real izan el p r o g r a m a ac íorda-
do, que es el s i g u i e n t e : 
Agosto 23.—Cross v a s c o - m o n t a ñ é s , sobre 
d inero . 
Agosto 23.—Cross y a s c o - m o n t a f i é s , sobre 
el r eco r r ido an t e r io r . 
Sept iembre 20.—Primeros cursos a t l é t i -
cos de Cantabr ia . 
A» « * 
L a p r i m e r a j o r n a d a del concurso i n f a n -
t i l o rgan izado po r l a Sociedad C u l t u r a l 
D e p o r t i v a t e r m i n ó con el s iguiente resu l -
tado :!., 
50 mf^ros .—1, J. G H I R A L D O . Siete segun-
dos. 
1.500 m e t r o s — 1 , E . F E R N A N D E Z . Cinco 
m i n u t o s diez segundos dos qu in tos . 
L a n z a m i e n t o del disco.—1, J. G H I R A L D O . 
T r i p l e sa l to .—l, J. G H I R A L D O . Nueve 
metros t r e i n t a y ocho c e n t í m e t r o s . 
r C O T B A L I . 
Resultado de los p a r t i d o s m á s i m p o r t a n -
tes : 
A V I L A , 17. 
A V I L A F. C.-Equipo a l e m á n V . F . B . 1—0 
V i l a f r a n c a s e ñ o r e s Juan Miró Lni 
r e l l , M i g u e l F e r r é t y Pedro Biosca Mai^ 
el consen t imien to de su Club h í , ^ sii! 
con l a Penya S a b a t é , Club no fC(u ÍUgaíc 
Tercero . Conceder a l F. C Canpt 0-
zo, que finará e l d í a 31 del 'corr iem 
satisfacer a l Gracia F . c. la J ¡ 3 & ^ 
conven ida p a r a l a c e l e b r a c i ó n de im C^ 
do con su reserva en el campo del r ^ 
Cuar to . I n h a b i l i t a r por espacio 
mes a l a A g r u p a c i ó n Spor t iva de La ]3s-
por haber a l ineado a los jugadores 
Gularons y F e l í u s i n l a au tor izac ió?1!0^ 
, y haciendo ^ ̂  
omiso de los avisos circulados para 
i n c u r r i e s e n en esta s a n c i ó n . qUe N 
Q u i n t o . Conceder a l F . c. Flor 
u n plazo, que finará el p r ó x i m o día íi Lí! 
cor r ien te , p a r a satisfacer a l a Unió <? df 
v a de Sans u n a par te de l a subvención11' 
v e n i d a p a r a dos pa r t idos de su primer ^ 
po, celebrados en su campo de juegoeí!'1'' 
1IATACIOH 
Resultado de las pruebas del 
na to v i z c a í n o de n a t a c i ó n , organizado 
el C lub Depor t i vo , y que, por falta^'' 
espacio, no se i n c l u y ó en nuestra t sM 
de ayer. 
Los finales t u v i e r o n los siguientes 
t ados : rea 
B A R C E L O N A , 17. 
don • Crescencio Luen- UNION S P O R T I V A , de Sans-C. D . Eu-
r o p a 2—0 
G r a c i a - J ú p i t e r i _ i 
" A D A L O N A - I b e r o , de M a t a r ó l—o 
1 Promoviendo al empleo de inspector del | Sabadell-C. D . E u r o p a 1 
Cuerpo do Telégra fos , ca t egor í a de jefe de I L I N A R E S , 17. 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de segunda ciase, a | S T A D I U M , . de M a d r i d - L i n a r e s , F . C. 3—2 
Segundo p a r t i d o : 
L a v i u d a d e n u n c i a a l a q u e 
s e d e c í a m u j e r d e s u e s p o s o 
U n a s e ñ o r a que v ive acc identa lmente en 
l a cal le de V e r g a r a , n ú m e r o 1, h a denun-
c iado lo s igu i en t e : 
E l 18 de febrero de 1924 f a l l e c i ó en su 
d o m i c i l i o . Cor redera A l t a , 18, don Juan 
M a n u e l G a r c í a Ruiz , esposo de l a denun-
c ian te , y del que estaba separada. 
. A l o c u r r i r el f a l l e c i m i e n t o de don Juan 
M a n u e l G a r c í a , v i v í a en su casa u n a m u -
je r , l l a m a d a Carmen Ba l ach Coromes, que, 
h a c i é n d o s e pasar po r su esposa, i n s c r i b i ó 
en el Registro c i v i l l a d e f u n c i ó n de l s e ñ o r 
¡ G a r c í a . , -
Pos te r iormente y aprovechando l a c i r -
cuns t anc ia de ha l l a r se ausente de M a d r i d 
l a esposa, se a p o d e r ó de las joyas , m e t á -
l i c o , ropas y otros efectos que h a b í a en l a 
casa y d e s a p a r e c i ó de l a m i s m a . 
L Q S E M U i S S T O S TALCOS 
^—-3 
D I S O L V E N T E D E L 
En loa ataques xn&e rebolaea, 
cuando todos los medicamentoa 
han fracasoulo..., r e c u r r i r a l Uro-
m i l y mejorar r á p i d a m e n t e . . . , es 
la evidencia de vi r tudes curat i -
vas prodigiosas. 
Ooára - M a l de Pied ?pa 
no resisten a esto pr iv i legio <le 
la t e r a p é u t i c a modernu. 
, ?,l<Ja(1 <le ^-édicoa eminentes 
de Europa 7 A m é r i c a lo toman 
para KÍ y lo prescriben a BUS 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles op in ión del" 
b r q n u l , pues sólo ellos Dueden 
apreciar 
los 
alor curat ivo d( 
don Anton io Nie to y G i l . 
Idem al empleo de jefe do Centro del Cuer-
po do Telégra fos , c a t e g o r í a de jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l de t e í v e r a clase, a. don Fa-
cundo Valverdo y Chozas. 
Idem a l empleo de jefe de Centro del Cuer-
po do Telégra fos a don Casimiro Moreno y 
Banderas. 
GIJEREA.—Oficias do propuesta de mando, 
sección do I n f a n t e r í a . 
Concediendo la gran cruz blanca del Mé-
ri to - ' M i l i t a r al mariscal del E j é r c i t o f rancés 
monsieur Ph i l ippe Peta in . 
MAPINA.—Propues ta do ascenso a m ú s i -
co mayor de segunda clase de I n f a n t e r í a de 
Mar ina , con la a n t i g ü e d a d de 20 del mes ac-
t u a l , a l de tercera don Gregorio Baudot 
Puente. 
TRABAJO.—Reglamentando la sección de 
Cultura; Social, del min i s t e r i o del Trabajo, 
Comercio o Tr.dn.stria. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . - Jubi lando a 
don Lorenzo do Boni to Nadara, c a t e d r á t i c o 
de la Univers idad Centra l . 
-Nombrando en ascenso do escala ingenie-
ro jefe de pr imera clase del Cuerpo de Ihse-
nieros Geógrafos a don Antonio Vera y Va-
lencia. 
Idem í d e m ingeniero jefe de segunda clase 
del Cuerpo do Ingenieros Geógrafos a don 
Juan. Ñ a ñ a y H e r n á n d e z . 
• G R A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando A r c i -
preste do Mondoñedo a don J o s é Er ice y Es-
polosín . 
' — —— -->.<. .-y._ . 
U n c h ó f e r con su coche se p r e s e n t ó ayer 
an te el garage que en la. ca l l e de L é r i d a , 
n ú m e r o 2, t i ene es tablec ido e l i n d u s t r i a l 
A u r e l i a n o B a r c e n i l l a A r c e , de t r e i n t a y 
tres a ñ o s , s o l i c i t a n d o , l a v e n t a de 25 l i t r o s 
de gaso l ina , . que 'va len 17,50 pesetas, con 
los cuales l l e n ó e l d e p ó s i t o de su -auto-
m ó v i l . 
K l i n d u s t r i a l , u n a vez f a c i l i t a d a l a ga-
sol ina , p a s ó a l ga r age p a r a ex tende r l a 
f a c t u r a ; pero a l s a l i r a e n t r e g a r l a a l c o m -
p r a d o r p a r a h a c e r l a e f ec t i va v i o , so rp ren-
d ido , que en l a c a l l e no quedaba n i s e ñ a l 
de que hubiese h a b i d o a l l í u n a u t o m ó v i l . 
Toda ma-
dre debe sa-
ber que daña 
'a los lactan-




Pero si esa leche nace de 
un organismo débil, es ne-
cesario enriquecerla y esto 
se logra fácilmente con el 
JARABE de 
El uso de este poderoso 
tónico evitará a la madre los 
mareos y la debilidad y el 
ponerla en condiciones de 
un mayor alimento, aumen-
tará el valor nutritivo de la 
leche y transmitirá al niño 
que cría la vitalidad necesa-
ria para su desarrollo. 
Más de 35 a ñ o s de éxi to creciente.— 
Aprobado por . !a Real Academia 
de Medicina 
lUnít! R̂ IWCP «"do frasco qne no llfre ""IJH ?n la íiSJfetP cxltrior HÍPOFOS-ítfU HTOS SALUD en roio. 
100 metros l i b r e . 
1, PEP1N V A L D E S , del Arenas. 
2, M e n j ó n ( A t h l e t i c ) ; 3, Rafael EcW 
r r í a (Arenas) . e l 
200 metros braza. 
1, L U R E A , del Ath le t i c . 
2, Echave, de l A r e n a s ; 3, Garate. 
100 metros {espalda) . 
3.1 G A R A T E ( Indauchu ) . 
2, M a n u e l V a l d é s (Arenas) ; 3 p.,^ 
(C. D e p o r t i v o ) . 
1.500 met ros l i b r e . 
1, P E P I N V A L D E S , de l Arenas. 
2, L l anos ( P o r t u g a l c t e ) ; 3, Gagos {Ati 
Relevos (50 x 5). 
1, A R E N A S C L U B ; 2, Real C. Sportin?. 
3, Club D e p o r t i v o . 
E l c a m p e ó n de V i z c a y a de los 100 y 
metros , P e p í n V a l d é s , gana las copas h. 
quericr. y M o r e l l o . 
L a c l a s i f i c a c i ó n po r Sociedades se es 
blece a s í : 
1, Arenas , 21 puntos . 
2, Real S p o r t i n g , 9 ; 3, Club Deportivo 
5; 4, A th l e t i c Por tugale te , 4; 5, 
c h u , 1. 
C I C L I S M O 
V I T O R I A , 17.—Resultado de las carrera; 
celebradas en el v e l ó d r o m o : . 
Concurso reg iona l .—1, MINGUESA; 2, 
V a l , y 3, A y a r t u y . . 
P rueba a l a americana.—1, MINGUESA 
U R B l N A , y 2, Lecea-Ochoa. . 
* * « 
S A L V A T I E R R A , 17.—El resultado de 
prueba o rgan izada en esta, población, so 
50 k i l ó m e t r o s , f u é el s igu ien te : 
1, DIOSCORO A L O N S O ; 2, Demetrio de! 
V a l , y 3, J. L . M i n e r . 
!'.: a >s 
Se h a n celebrado las eliminatorias d 
campeonato m u n d i a l . Tenemos a la vis 
los d i s t in tos resul tados, pero no creenra 
de i n t e r é s m á s que los f inales . 
AUSOEZOVILISaSO 
S T A D I U M F . C.-Linares F. C 2—1 
. H: & (i: 
CEÜT^, - 17. 
R E A L H I P I C A , de C e u t a - S e l e c c i ó n 
de T á n g e r 5—2 
* * í!« 
G I B R A L T A R , 17. 
G I B R A L T A R F . C . - E s p a ñ o l F . C 2—1 
. JAEN, 17. 
JAEN F. C . - I l i t u r g i , de A n d ú j a r 1—0 
fit ¿k 
GIJON, 17. 
F O R T U N A - A t h l e t i c 2—1 
* :Ii C: 
UPESCA, 17. 
SELECCION B L A N C A - S e l e c i ó n azu l S 
g r a n a 5_o 
SS. * W 
M O N F O R T E , 17. 
C. D. E s p a ñ o l , de l Fer ro l -Lemos F . C. 1—1 
Segundo p a r t i d o ; 
L E M O S F . C.-C. D. E s p a ñ o l 3—1 
T O R T O S A , 17. * * * 
A T E N E O - J ú p i t e r / ^ j 
A t e n e o - J ú p i t e r 2 2 
* « a 
T O R E R E VIEJA, 17. 
R E A L M U R C I A - D e p o r t i v o , de Caste-
l l ó n ; i , ¡ o o 
íi t.'i * 
V I L L A R O B I . E D O , 17. 
C R E D I T L Y O N N A I S - U n i ó n Depor t i va . 4 - 0 
Segundo p a r t i d o : 
C R E D I T L Y O N N A I S - U n i ó n Depor t i va . 1 -0 
SE « » 
E n l a Asamblea de l a F e d e r a c i ó n va len-
c iana se t o m a r o n , ent re ot ros ; los s igu ien -
tes impor t an t e s acuerdos : 
Se a c o r d ó , ' antes de que empiece e l cam-
peonato, efectuar l a r e v i s i ó n de todos los 
campos del equipo A. 
A c o r d ó s e t a m b i é n que este a ñ o pe rc iba 
l a F e d e r a c i ó n u n 2 p o r 100 m á s en los be-
nef ic ios de l tan to po r ciento, s iendo, p o r 
tan to , u n 7, en vez de u n 5, l o que perc i -
b i r á n , quedando, como m a r c a el reg lamen-
to, u n 5 al C o m i t é p r o v i n c i a l . 
Se acuerda que -el A l c o d i a m , que no se 
p r e s e n t ó a j u g a r e l p a r t i d o d é p r o m o c i ó n , 
descienda a c a t e g o r í a i n f e r i o r . A s i m i s m o ' 
po r no sabemos q u é cosas del campo, no 
se a p r o b ó e l acceso del B u r j a s o t a l g r u -
po A. 
T a m b i é n se d e c a p i t ó a l Cervantes, de Cas-
t e l l ó n . 
E n t o t a l , con las b a j a é del Cervantes y 
A l c o d i a m , queda ron nueve c lubs de p r i -
me ra l i g a g r u p o A , y s i n d i s c u s i ó n ' se 
a c o r d ó que el campeonato se juegue a dos 
vuel tas y todos los clubs con t ra todos. • 
L a d e s i g n a c i ó n de fecha p a r a d a r co-
mienzo e l campeonato fué objeto de a lgu-
na d i s c u s i ó n , po r pre tender a lgunos dele-
gados que empezase el p r i m e r d o m i n g o de 
sept iembre. 
Pero como el r eg lamen to dice que la 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de l a t e m p o r a d a se-
r á en l a segunda q u i n c e n a de sept iembre, 
no hubo m á s romed io que acordar l a fe-
c h a de l 4 de octubre, a u n a t rueque de que 
l l eguen a fa l t a r fechas pa ra t e r m i n a r en 
t i e m p o n o r m a l . 
L a d e s i g n a c i ó n y sorteo d e l ca lendar io 
q u e d ó a cargo del C o m i t é r e g i o n a l , a s í co-
m o todo lo concerniente a l g r u p o B , for -
m a do j u g a r y ca lendar io de l C o m i t é p ro-
v i n c i a l de V a l e n c i a . 
E n l a vacante existente en el g rupo B 
por l a f u s i ó n de l S a g u n t i n o con el Ath le -
t i c , los delegados de d icho -grupo a d m i -
t i e r o n a l A l c i r a , y a s i m i s m o a d m i t i e r o n 
t a m b i é n a los c lubs de A l i c a n t e s igu ien-
tes : A l i c a n t e F. C , C r l v i F . C , D i a n a , E l -
che F . C , C. D. El dense y H é r c u l e s F. C. 
E n C a s t e l l ó n a d m i t i ó s e a l V i l l a r r e a l . 
A s í a c o r d ó s e que e l c a m p e ó n que resul-
te en C a s t e l l ó n se e l i m i n a r á con e l que. 
quedare en A l i c a n t e , y el vencedor cont ra : 
el c a m p e ó n que resul te de Va lenc i a , as-
l i endo a s í el c a m p e ó n r e g i o n a l . 
A propues ta de l N a t a c i ó n f u é levan tada , 
l a d e s c a l i f i c a c i ó n que pesaba sobre don Jo-
sé A g u l l ó desde hace diez meses. 
» * 5S 
B A R C E L O N A , 18.-—i.a C p r a í s i ó n de reg la- i 
mentos de l a F e d e r a c i ó n Ca ta lana de F ú t -
bol A s o c i a c i ó n , en su ú l t i m a r e u n i ó n , en-, 
tre otros, t o m ó los siguientes acuerdos : 
P r i m e r o . I n h a b i l i t a r por espacio de u n ] 
mes, y p a r a toda clase de par t idos , a l j u - : 
pador del l l u r o S. C , de M a t a r ó , don A n -
ton io B o n i u , por haber j uga do con e l A r - ' 
g e n t i n a F . C. s i n e l consent imiento de su-
Club. 
Segundo. Suspender igua lmen te p o r es-
pacio de u n mes a los jugadores del F . -C . ¿ ^ i r c u m p l i m i e n t l 
• 
SAN S E B A S T I A N , 18.—Para el Gm Prci 
m i ó do Autoc i c los se ha recibito la ins-
c r i p c i ó n de u n A u s t i n . 
ts * * 
• SAN S E B A S T I A N , 18.—Se ha confirmado 
o ñ c i a l m e n t e l a n o t i c i a lanzada por El 
DEBATE de que l a casa Smith , de Londres, 
y Olabour , de M a d r i d , han ofrecido ui 
i m p o r t a n t e p r e m i o p a r a el Gran Preni 
de Ve loc idad . Conceden 4.000 pesetas. 
V a r i o s m i e m b r o s del Real Automóvil 
C lub de G u i p ú z c o a h a n indicado la con-
ven ienc i a de - d i v i d i r esa cantidad y ofre-
cer la p a r a el vencedor de varias y deter-
m i n a d a s vuel tas deh c i rcu i to . No obstan-
te, parece que h a de prevalecer la anti-
gua idea de los donantes ; esto es, las 
4.000 pesetas se o t o r g a r á n a l corredor, que 
a m i t a d de ca r re ra , f igure en •primer lu-
gar. ^ : 
L o s d e s t i n o s c i v i l e s 
P o r r e a l decreto de l a Presidencia 
Di r ec to r io , en a t e n c i ó n a las . 
real izadas po r l a F e d e r a c i ó n de Emp-̂  
dos y Obreros mun ic ipa l e s , se ha re# 
to l o s iguiente sobre los empleados 
cipales y de Dipu tac iones provinciales,4 
quienes afectan las- leyes del 76 y del 
« P r i m e r o . Los fnne iohar ios que actual-
mente e s t é n d e s e m p e ñ a n d o destinos <• 
los c ó m p r e n d i d o s en las leyes de 18'6 • 
1885, pagados con fondos provinciales í 
m u n i c i p a l e s , los que tengan nombraniie1'' 
to en prop iedad , hecho con anterior#» 
a l a p u b l i c a c i ó n de l reglamento de 
c lonar los m u n i c i p a l e s para los: depénai^ 
tes de A y u n t a m i e n t o , y , a p á r t i r de " 
fecha, p a r a los dependientes de Dip'J 
cienes, aunque estos nombramientos 
se h a y a n ajustado a los preceptos de ^ 
leyes antes ci tadas, s e r á n respetados 
sus destinos, s iempre que rei'man, a ^ 
ció de los centros o dependencias a 9^ 
e s t é n afectos los destinos, condicio11^5 
i den t i da d p a r a d e s e m p e ñ a r l o s , i 
acredi tado al t o m a r p o s e s i ó n su sjtuacî  
m i l i t a r que p o r su edad les hubieTa ^ 
r respond ido , s e g ú n e s t á dispuesto W 
l e g i s l a c i ó n v igen te p a r a los función 
mayores de v e i n t i x í n a ñ o s . ^ 
Se e x c e p t ú a n aquellos destinos C"-
vacantes h a y a n sido y a publicadas }' P 
vistas on concyrso po r l a Junta clasi 
úova- . ú¡é da-Segundo. De estos nombramienwb ¡} 
r á n cuenta los Contros respectivos ^ 
Junta ca l i f i cadora de destinos C^116!^ 
m i n i s t e r i o de l a Guerra, pa ra Ies e 
de constancia en las relaciones que ^ ¡0 
obra r en d icho Centro, con arreglo ^ 
dispuesto en las rea les . ó r d e n e s a ^ 
Di rec to r io m i l i t a r , de 7 y 26 de no 
bre ú l t i m o , y 5 do febrero siguiente, 
de que por l a re fe r ida Junta no s ^ 
ceda a l a a d j u d i c a c i ó n y p rov i s ión 
referidas vacantes. n0 
Tercero. Todas las vacantes depe ^ 
tes de. A y u n t a m i e n t o s que se cuma a 
arreglo a osla d i s p o s i c i ó n , as'írnarnra la5 
Ta p r o v i s i ó n p o r l a Junta ca1if̂ a:ln 
p r i m e r a s vacantes que se Produzmie ss 
m i m e r o i g u a l al de los destinos 1 ^ 
h a y a n a.sí provistos , s i g u i é n d o s e 
las no rmas establecidas en el reg 
de f u n c i o n a r i o s munic ipa les . ^ 
Cuar to . E11 lo sucesivo se da™ w e" 
exacto c u m p l i m i e n t o a lo <usv 1fí (]e oC' 
el a r t í c u l o 19 del reglamento de J ^ ui 
tubre de 1885. para la ^ ^ a ó n # 
l o y de 10 de j u l i o del m i s n ^ ' n«v 
cordando a los ordenadores e J" 
ros de pagos lo dispuesto on ei • ^ de 
oefavo de la ci tada ley. sobre- • 
haberes a sus funcionar ios . g^ r -
O u i n t o . Por e l min i s t e r io oc pJ^ 
n a c i ó n se d i s p o n d r á lo conven' ^ ^ 
ífifi a esta d i s p o s i c i ó n s^ la 
míe lentos 
su 0 
Diputac iones de E s p a ñ a , Para 
p u b l i c i d a d posible, pare 
noc imien to de todos los Ayun . ^ 
1 
Año r v . — ^ ú t n . 5.021 (5) Miércoles 19 de agosto de 1925 
Pet ic ión dto mano 
é h-eve será pcd-.da la mano de la be-
Señorita Carmen do Pedro y ban 
n ^ Hia m teniente coronel de A x u ü c n a 
61 «-.món de Pedro y Musito, ayudante 
¿ ñ o r duque de Te tuán . subsocrelano 
dC rné r r a , y nieta del genéra l de .Ar t i l l e -
d v* di-unto, señor Do Pedro y «Cascaja^ 
^ n-ira c i ilustrado doctor en Cifenoas y 
rC5: ^.-opiclario a ragonés m a r q u é s de Ba-
t!s h i jo de l señor don Mariano» Sancho 
¡ E S d í á t i n g u ^ o agricultor y fiaanciero. 
1 n'^-teneció a la carrera d ip lomát ica , y 
q .r, del difunto general de Ar t i l l e r í a don 
i t í ó de la Sala Valdés. de i lus t ra abolen-
B5turianü' y erudito historiadorrde Ara-
gón 
Sociedades y c o n f e r e n c i a s j g g p g Q Y A C U L O S 
Bodas 
ci día de la Asunción Fe verifTicó el on-
i P de la eecaiUadora señoritaf Pilar Ma-
ña V Titidal con don Cr i s tóba l Hueso y 
Inte apadrinados por la l in t la señori ta 
Saífdiíléna Magaña y Tindal , Mcrmana de 
S novia, v don Joaquín Férnánclez y í^érez. 
Brndijo la unión el reverenda padre es-
colapio Juan Bautista Marín, de l Colegio 
Ccúisancio de esta Corte. 
Reciban nuestra más cordial cnliora-
^U^Fn la parroquia de Saniaj Bárbara se 
iia celebrado el enlace n la t t iwon ia l de la 
bellísima señori ta Corona Martilnez con don 
Manuel Bernal Sánchez. _ 
Apadrinaron a los novios <don Urbano 
Valera y su esposa, doña Cotrazón Mart í -
nez, hermanos de la cont rar íente , y ben-
dijo la unión don Manuel Maírtínez, tío de 
la desposada. 
Los novios han salido parta Zaragoza. 
Hi jo adoptivo 
El Ayuntamiento de Vallte Carranza ha 
•nombrado hijo adoptivo de «esa v i l l a a don 
Francisco Uhagón y Guardamina, marqués 
de Laurencín. descendiente» de ilustres pa-
tricios de dicha localidad. 
Bautizo 
En la Catedral de Segpvia se ha veri-
ficado el bautizo del hijo^de los marqueses 
del Arco, condes de Isla. 
El neóñto recibió los nombres de José 
Manuel. 
Toma de posesión 
El domingo verificóse la toma de pose-
sión del reverendo padre Gervasio Jáimez. 
que ha sido reelegido úStimairrénte en el 
cargo de rector que venía desempeñando 
en el Colegio Calasancio (barrio de Sala-
manca) desde su fundación. 
Al acto asistió el muy reverendo padre 
Clemente Martínez, ex provincial de Cas-
tilla y fundador del colegio. 
A las muchas enhorabuenas que. tanto el 
padre rector como la Comunidad de padres 
escolapios, están recibiendo unan la nues-
tra muy sincera. 
Viajeros 
Han salido: para "Ventas «El Sotillo», los 
condes de Casal; para San Sebast ián, don 
Manuel Bru de! Hierro y el conde de Casa 
Valiente; para La Granja, doña Carmen 
Port i l lo , doña María Saavedra. doña Ma-
ría Becerra y don Francisco Auñón; para* 
Bilbao, la condesa de Heredia-Spínola; para/ 
El Escorial, don Alberto San tías; paraj 
Zumaya, don Angel Magro; para Segovia,, 
doña Isabel Salabert; para Meli l la , doin 
Atalo Castañs; para Villafranea del Bie¿-
20. don Lorenzo Olarte; para Salvanés, dobi 
Federico Gala; para Viilanueva, don Fer-
nando Gutiérrez de Terán; para Hoyuelas, 
el conde de Cedillo; para Alceda, don Lois 
Pagés; para Avila, el marqués de San Juian 
de Piedras Albas; para Jarandilla, don Eu-
logio del Barco; para Calaceite, don Podro 
Moix; para Alella la Real, don Diego Tor-
tgla; para Castro Urdíales, don L u i s L . 
^uigceiver; para Carr ión de los Condes, 
don Tomás Berdión; para el balnearia de 
L * Toja, don Joaquín Villarchao; parra, Ay-
i m , don Aniceto Tapias; para Vitorea, la 
marquesa de Vil la lba. y para Rota,* dona 
.^aría Entrala de la Puente. 
Regreso 
Procedentes de Guadarrama, han «legado 
a esta Corte los vizcondes de Cdba. 
Alumbramiento 
En Santander ha dado a luz aon toda 
jeticidad un precioso n iño d o ñ a Mar ía 
j-ujsa de Salcedo y Sierra, esposa-del doc-
tor don José Mart ínez de Salinas, e hija 
Primogénita de los marqueses de Fuorte-
BOr.Ii.riW MHTEOSlOIiOGIOO. — Estado go-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras se han registrado lluvias en la mitad 
spptentrional de España y ha descendido no-
tablemente la temperatura. 
M A R i m í L L I , Dentista. Hortalcza, 14 y 16 
ESTAUISTICA DESZOGRAriCA.—El Ayun-
tamiento de Madrid ha publicado la estadís-
tica de la mortalidad durante el mes de ju-
lio do 1925. 
Han ocurrido 1.302 defunciones, correspon-
diendo la mayor cifra al distrito del Con-
greso, con 180, y la menor a los del Hospicio 
y Centro, con 64. 
En las deiunciones, clasificados por gran-
des grupos de edades, el contingente más 
elevado está en los menores de un año, con 
390, y el bxífi reducido en los de cinco a diez 
y nueve años, con 73. 
Las principales causas de defunción han 
sido las afecciones del estómago (265 casos) 
y la tuberculosis pulmonar (141). 
En igual mes del año anterior fallecieron 
1.243, lo que determina en la mortalidad un 
aumento de 50 defunciones. 
La cifra de la mortalidad, siempre alta por 
las enteritis infantiles, se presenta este año 
inferior al promedio quincenal precedente. 
•—o— 
En breve se t r a s l ada rán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
Fúnebres en la Avenida de Pcñalver , 15. 
E L A R T I S T A WOVEIi .—El Jurado califica-
dor del concurso de esta semana ha decla-
rado desierto P! mismo. 
Para más detalles, dirigirse a secretaria, 
calle de Valencia, 5, principal. 
—o— 
Si el gran Licor del Polo 
siempre a mano se tiene, 
r e su l t a r á completa 
de la boca la higiene. 
SALUD Y BELLEZA. Proporciona la p r i -
mera v es consecuencia la secunda de l uso 
metódico de A G U A DE LOECHES. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 19: 
BSAimiE, Untón Radio, 430 metros.—Be 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The CastiUian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«Juan Manuel el Barbero» (pasodoble humo-
rístico). M. San Mig-uel; «La bayadern» (fox), 
Kallmann; «Pot-pourri de aires andaluces», 
E. Lucena; «La (iioconda» (bailables). Pon-
chielli; «Danzas húngaras», Brnhms. Noticias, 
anécdotas, cartelera teatral y charla; «Visita 
del señor Nicomedes», L. Medina, interpre-
tado por los «speakers».—18, Audición dedicada ' 
a Beethoven, precedida do una charla sobro i 
este autor, por el distinguido musicógrafo 
Juan del Brezo, con la cooperación de J. I ; . 
Lloret (barítono). Orquesta de la estación. Se-
ñores Francés, Outumuro, C. Del Campo y 
íiuiz Casaux: «Cuarteto número 4 en do me-
tñor», Beethoven. Señor Franco: «Sonata en fa 
.sostenido mayor» (para piano). Beethoven. Se-
ñor Francés: «Romanza en fa» (para riolín 
mn acompañamiento de orquesta), Beethoven. 
Señor Lloret: «A la bien amada ausente» (poe-
ma en seis escenas), Beethoven. La Orquesta: 
«Septimino», Beethoven.—20, Cierre de la es-
tación. 
EARCE^OSTA (B. A. J. 1, 325 metros).—-18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05. El Septimino Radio interpretará: 
«Buckles and laces (entreacto), Soharfe; «Wal-
ka» (fantasía), Monius-Be; «Otoño». Tschai-
kowsky; «Orfeo en el Infierno» (obertura), 
Offenbach, y bailables modernos.—18,30. Ul t i -
mas informaciones de Prensa.—21, Curso ra-
diado de Esperanto, bajo el patronato de la 
F. C. E., por el profesor señor Dome.nef'i -
21.20, La tiple señorita Darnis y el tenoc se-
ñor Amiel cantarán: «Fa.ust.» (,dúo), -Jounod; 
«Trovador» (dúo), Verdi.—21,40, El Septimino 
"Radio interpretará: «Souvenir», Dzdla.—21,45, 
La señorita Danis y el señor Amiel canta-
rán : «Lucrecia Borgia» (dúo), Donizetti; «Tn 
bailo in maschera».—22. Retransmisión del 
concierto que dará en la plaza del Rey la 
banda del regimiento Infantería de Badajoz, 
dirigida por el músico mayor don Julián 
Palanca, interpretando: «Marcha de los ena-
morados», Jaume; «Samson et Balila», (selec-
ción), Saint Saens; «Suite andaluza». Esco-
bar; «Entrada», (pasodoble), Alonso. 
L A ASOCIACION DE SAN CASIANO 
ANUNCIA SU X X V CERTAMEN 
La Real Asociación de Maestros de Pr i -
mera Enseñanza de San Casiano, estable-
cida en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, de Sevilla, ha publicado el progra-
ma de su X X V certamen científ ico-l i terario 
3 pedagógico, que se ce lebrará en dicha ciu-
dad, con la protección del infante don 
Carlos. 
Los trabajos se enviarán antes del día 20 
de octubre ni domicil io de la Asociación, 
calle de Jesús del Gran Poder, n ú m e r o 48, 
a donde pueden dirigirse cuantos deseen 
conocer el programa del concurso. 
P A R A H O Y 
CENTRO.—10.30, La tonta del bote. 
FUEIÍCARRAL.—6,30, Catalina.—10,30, Cha-
teau Marga\ix. 
PAVON.—6,45 y 10,30, Variedades. 
P E A 3 A DE TOROS DE MADRID.—4,30, Dos 
novillos de Cruz del Castillo para ser rejo-
neados por Gaspar Esquerdo y seis do don 
José Bueno para Chaves, Félix Rodríguez y 
Andrés Mérida. 
(El anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
CLASES VACANTES ENTEL CENTRO 
INSTRUCTIVO DEI« OBRERO 
Vacantes en dicho Centro las clases do 
Francés , Inglés, Solfeo, Canto y Piano, so 
anuncia su promoción mediante Concurso 
de méri tos entre profcnorcx.. 
El plazo de admis ión do instancias, que 
se d i r ig i rán a l señor secretario de la So-
piedad, acompañadas de los juMificantes 
de los méri tos que aleguen, expira el día 
31 de agosto de 1925, y las horas de pre-
sentación de las mismas es Irte siete a nue-
ve, todos los días laborabk-js, en el domi-
cil io social, AtocliB. 27. seírundo, Secreta-
r ía general, donde se faci l i tarán a los as-
pirantes los pormenores que puedan inte-
resarlo.}. 
E l agua más disolvente del ácido úr ico en el mundo, que por excelencia 
cura radicalmente los cólicos nefrí t icos y demás enfermedades del r iñon y vejiga, 
por crónicas que sean. La Admin is t rac ión del Balneario tiene a disposición de 
quien lo solicite numerosos certificados de pacientes, que, habiendo fracasado 
con otros tratamientos, encontraron su salud en Corconte. Si padece usted alguna 
de esas enfermedades, acuda inmediatamente a Corconte, solicitando de antema-
no habitaciones. 
es el MATAMOSCAS más eficaz, el más prác t ico , el más sencillo y el más seguro. 
Su especial envase permite conservarlo indc í in idamentc . Su especial composición 
química, a base de miel, hace que las moscas acudan a su dulzura y all í perezcan 
inmediatamente. Su especial clavil lo permite fijarlo cómodamen te en el lugar deseado. 
Su propia composición lo m a n t e n d r á fresco y dispuesto hasta quince días después de 
comenzado a usar. Defienda usted su salud con el AEROXON y recomiéndelo a sus 
amigos. Lo vendemos en cajas de 100 aparatos, al precio de 12 pesetas la caja, y 0,15 
uno. También serviremos muestra certificada por 0,50 uno. 
A ' S I I S I F ' A U A C I O S . R r c s c l a c i o s , S í 3 . a S V l A D R I D 
C A F E 
RESTAURANT 
19, TOLEDO 19 
Almuerzo, 3,50-Comida, 4 pesetas 
S i A 
O A C C Í D E M T E S N E R V I O S A S 
C u r a c i ó n rasSSca j o o n l a s 
P A S T I L L A S 
/ 1 K T I E P B L E P T 1 C A 3 I 
30 m u 
müiUJO. Eb'fRENiiVllíiNTüji, ESXOMAQO V 
B&KEOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
en el Puerto de Navacerrada 
A 1.840 metros de altura. Habitaciones 
todo «confort». Esmerado servicio. Pen-
sión desde 18 pesetas. Servicio por cubier-
tos y a la carta. 
0 -
í o CJUQ r e c o m e 
s i n o í o a u e s e 
n e n 
^ V i ó s a s . D e b i l i d a d S 
¡ I s i c o A n e m i a s , 
etc. e tc . 
H A S I D O S I E M P R E 
E L T O N I C O R E C O N S : 
T I T Ü Y E M T E P R E F E R I . 
0 0 D E L O S M E D I C O S 
V E N T A F A R M A C I A S 
LABORATORIOS-VICO 18-BARCELONA 
o M u d a 
V e n t a p n f a r m a c i a s 
Día 19.—miércoles.—Santos Luis y Magno, 
Obispos; Julio. Timoteo y Apnpito, mártires, 
y Mariano y Rufino, confesores. 
La misa y oficio divino son del quinto día 
infraoctava, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Ncoturn».—Beato Juan de Ri-
bera. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Luis. 
Corto de María.—Dol Buen Suceso, en su 
iglesia; de la Visitación, en los dos monaste-
rios de S&lesas (P.), y en Santa Bárbara; del 
Puerto, en su iglesiiv (P.). 
Parroquia de les Angustias.—A las ocho 
y media, misa perpetua por los bienhecbores 
de la parroquia. 
Parroquia de San T,uis.—(Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majev 
tad; a las dien, mica solemne, y a las siete 
do la Umle, ejercicios y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas. 15).—Por la tarde, de cuatro a siete, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las seis y 
media, estación, rosario, eiercicio y reserva 
Escuelas Pías do San Fernando.—Continúa 
la novena a San José de Calasanz. A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, letanía, sermón poi 
el padre Amulio Sedaño, ejercicio, reserva 
y gozos. 
CULTOS DEL 19 DE CADA MES 
Parroquias.—Nuestra Señora del Carmen: a 
las ocho y media, misa de comunión general 
para la congregación do San José.—San Ilde-
fonso, ídem ídem.—San Mart ín: A las ocho, 
misa de comunión para las Josefinas.—San 
Millán: Idem ídem para la cofradía de la 
Saleta.—San Sebastián: A las ocho y media, 
misa de ronuinión general y ejercicios para 
la asociación de, San José y Visita Josefina. 
Ijtleslas.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión, y por la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, letanía, ejer-
cicios n San José y salve.—Asilo de San José 
de la Montaña (Caracas, 15): A las once, mi-
sa ; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, ejercicio a San José, sermón y reserv;-..— 
Calatravas: A las oc'io y media, misa de co-
munión para los congregantes de San José.— 
Santuario del Corazón de María : A las ocho 
y medía, comunión general en honor de San 
José de la Montaña; por la tarde, ejercicio 
con sermón, bendición, gozos e imposición de 
modállas.—Olivar: A las diez, exposición de 
Su Divina Majestad, que estará de manifies-
to hasta la función de la tarde.—San Manuel 
y San Benito: A las nueve y media, misa 
rezada.—•Servíta9 (San Leonardo) : A las ocho, 
misa de, comunión y ejercicios a San José. 
JtJEVES ETTCABISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A. las oclio.—San 
Luist A las ocho y media.—San Sebastián: A 
las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: A las 
cebn.—Santiago: A las ocho.—San .lerónimo: 
A los ocho y media.—Purísimo Corazón dís 
Marín: A las ocho y media.—Salvador y San 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Ifílesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo do Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
"y media, misa do comunión general con expo-
c—-Cní ; , f rn 'W»- : A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposi-
ción.—Comendadoras de Santiago: A las ocho 
y media.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
peo de Martínez Campos): A las seis.— 
Franciscanos de San Antonio: A las ocho y 
media.—Dospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del 
Carmen: A las ocho.—Jerónimas del Corpus 
Christi: A las ocho.—Jesús: A las siete, sie-
te y media y ocho.—Pontificia: A las seis y 
a las ocho.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media.—San fascual: 
A las nueve.—San Pedro: A las ocho.—San-
tuario del Perpetuo Socorro: A las ocho. 
U n " t e n o r i o ' * p o r t u g u é s 
q u e a b o f e t e a 
Mercedes Mcdin i l l a Comendador, de vein-
ticinco años, que vive con una hermana 
suya, de veintidós, llamada Antonia, en 
la calle de Montserrat, n ú m e r o 4, ha pre-
sentado una denuncia contra Alfredo Ba-
rros, por tugués , domiciliado en Escorial, 
número 17, manifestando que, en vista de 
que dicho individuo venía molestando 
constantemente con requerimientos amo-
rosos a su hermana, la denunciante deci-
dió personarse en el domici l io de Alfredo 
para rogarle que desistiera de su empeño. 
La escena que se desarrol ló es difícil do 
precisar; lo ún ico que existe son unas le-
siones que Mercedes conserva en la cara y 
otras partes del cuerpo. Alfredo, por su 
parte, dice que la denunciante le insul tó 
y le dió una bofetada, en vista de "lo cual 
61 la invi tó a abandonar su domicil io; pero 
no recuerda si lo hizo con la amabilidad 
a que obliga la ga lan te r í a más elemental. 
E l denunciado quedó en libertad. 
C H O F E R _ E S T A F A D O 
Un chófer de «taxi», llamado Evaristo 
Gómez Alonso, de treinta años, con domi-
cil io en el paseo de los Molinos, 4, ha de-
nunciado que el día 17, a las doce y media 
de la noche, le alquilaron el coche en la 
Puerta de Atocha un hombre a quien no 
conoce y una mujer llamada Concepción 
López Salinas, de veintinueve años, que 
habita en Lavapiés , 14. 
Después de hacer varios recorridos, ]os 
viajeros despidieron al chófer, d ic iéndole 
que regresara al d ía siguiente a buscarles 
a la calle de Santa Polonia, número 1, 
para hacer un viaje a Salamanca. Pero no 
les ha vuelto a ver, y lo que más siente 
son las 31,60 pesetas que le dejaron apun-
tadas en el tax ímet ro . 
SUaCARZO DEL DIA 18 DE AGOSTO 
Prosidencla.—Creando en el Tercio un nue-
vo período de enganche para nacionales y ex-
tranjeros, con duración de tres años y prima 
de 400 pesetas. 
Disponiendo que el coronel jefe del quinto 
negociado de la Subsecretaría del minietono 
de la Guerra forme parte en lo sucesivo del 
Estado Mayor del ministro, y determinando 
por los jefes que quedará constituido dicho 
organismo. 
Idem que hasta tanto le corresponda ocu-
par un destino de la plantilla asignada a 
los de su procedencia, el general de brigada 
don Luis Andrado Roca quede bajo la inme-
diata dependencia del ministerio de la Gue-
rra y del general en jefe del Ejército do 
de España en Africa. 
Ampliando transitoriamente hasta el núme-
ro do 32 la plantilla de capitanes de la es-
cala de reserva auxiliar retribuida de Infan-
tería de Marina. 
Disponicndu el pase a situación de prime-
ra .reserva del general do brigada don Ar-
turo Nario Guillermety. 
Nombrando general de la primera brigada 
de Infantería de la cuarta división al ge-
neral de brigada don Isidoro de la Torre San-
tana, que actualmente manda la brigada de 
Infantería de Tenerife. 
Disponiendo pasen a la situación de segun-
da reserva el intendente de Ejército don José 
Márquez Anglada y el intendente de "divi-
sión don Cayetano Méndez Almunia, ambos 
en situación de primera reserva. 
Concediendo la gran cruz do la Real y M i -
litar Orden de San Hermenegildo al interven-
tor de Ejército don Augusto Resino Parrilla. 
Promoviendo al empleo do general de bri-
gada al coronel de Infantería don Fernando 
de la Torre Castro. 
Ascendiendo a cónsul general a don Emi ' 
lio Zapico y Zarraluqui, cónsul de primera 
clase, director do los servicios de Interven-, 
ción civi l y Asuntos generales de la Alta Co-
misaría de España en Marruecos, y disponien-
do que con aquella categoría continúe en el 
referido puesto. 
Disponiendo se rectifique el lugar que en la 
actualidad ocupa /m el escalafón el oficial 
auxiliar de tercera clase del Tribunal Supre-
mo de la Hacienda pública don Antonio Ara-
gón Montejo, en el sentido de que debe figu-
rar en el puesto inmediato posterior a don 
Francisco Sicilia Traspaderne. 
Desestimando instancia del oficial segundo 
del Cuerpo facultativo de Estadística don 
Adrián Brúñete y Calve, en súplica de que 
se le conceda la diferencia entre' el sueldo 
que percibe actualmente y el de ayudante 
primero de Estadística. 
Declarando que los funcionarios públicos 
que forman parto de la Junta administrativa 
de Contrabando y Defraudación y disientan 
del fallo absolutorio acordado por mayoría o 
por el voto de calidad del presidente, tendrán 
drán la obligación inexcusable de interpo-
ner recurso de alzada ante el Tribunal eco-
nómico administrativo central; y que desde 
la publicación del real decreto de 7 de abril 
del año actual, los interventores de Hacien-
da y los segundos jefes de las Aduanas ca-
recen de personalidad para entablar recur-
sos contra los fallos dictados por las Juntas 
administrativas en expedientes relativos a 
contrallando y defraudación. 
Kesolviendo petición formulada por don Ma-
nuel Cerezo, presidente do la Federación de 
Empleados y Obreros do Madrid, en repre-
sentación de sus compañeros, en súplica de 
que se haga extensivo a todas las plazas de 
funcionarios municipales en cuya adjudicación 
tenga intervención la Junta Codificadora di» 
aspirantes a destinos civiles, lo dispuesto e& 
el artículo primero del real decreto de 30'de' 
mayo de 1924, confirmando en sus destinos 
a los que tengan nombramiento en propie-
dad, aunque éste no se haya ajustado a los 
preceptos de las leyes de 1876 y 1883. 
Señalando las cantidades que por dietas de-
ben percibir el presidente y vocales de la 
Comisión Internacional del Ferrocarril de 
Tánger a Fez. 
Nombrando para la plaza de portero ma-
yor, vacante en el ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria, a don José Bernárdez 
Soto, que presta eus servicios en el minis-
terio de la Gobernación. 
Gracia y Justicia.—Declarando en situación 
de excedencia voluntaria a don Mariano An-
tonio Yébenes y García, juez de primera ins-
tancia de Alburquerque. 
Guerra.—Ampliando la real orden de 5 de 
julio de 1923, por la que se designó para cur-; 
sar los estudios de la 45 promoción de l ! \ 
Escuela de Guerra de París al comandante 
de Estado Mayor don Juan Beigbeder 
Atienza. 
Concediendo una comisión del servicio para 
Francia por treinta días a los capitases del 
Servicio do Aviación don José Martín-Montal-
vo y Guvrea y don Ismael Warteta Quintana, 
y maestro armero don Federico Fernández. 
Hacienda.—Aprobando la subasta celebrada 
para contratar el suministro de arpilleras 
que se consideren necesarias en la Fábrica 
; Nacional de la Moneda y Timbre, y adjudi-
cando dicho servicio a don Luis González do 
Lamadrid, como apoderado de don Augusto 
Navarro Gallién. 
Idem celebrada para contratar el suminis-
tro de bramante que se considere necesario 
' en la Fábrica de la Moneda y Timbre, y 
' adjudicando dicho servicio a los Hijos do-
don Manuel Grases. 
Gobernación.—Concediendo treinta días de 
licencia por •'enfermo a don José Soto Fer-
nández, oficial de segunda clase del Cuerpo 
de Correos. 
Ir.^truoción pública. — Nombrando, previa 
oposición, a los señores que han de ocupar laa 
seis plazas vacantes en la categoría de deli-
neantes terceros, y disponiendo cesen otros 
cuatro en el desempeño interino de cuatro 
de referidas plazas. 
Disponiendo asciendan en corrida de escala 
maestros y maestras del primer escalafón. 
Fomento.—Disponiendo que por don Lucas 
Fernández Navarro, catedrático de la Uni-
versidad Central, y don Pedro de Armen-
dáriz, ingeniero de Minas, se informe acerca 
de la posibilidad de alumbramiento de aguas 
en ¡'uertevbntura, en condiciones de abaste-
cimiento a dicna isla. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 1 8 ) 
M A R I A S T É P H A N E 
¿ T i e n e ó n ? 
ÍNovéfc traducida especialmente para E L DEBATE 
por Emil io Carrascosa) 
¿ * becha esta reflexión, no desprovista de ver-
fel conde se inclinó ante Simona, reoordán-
antes de salir, que debúi presidir la tiesta 
0r^ni2ada para aquella tarde en su honor. 
X I 
tácate1* q'"e estaba s0]a Podía e n l m í a r s e libre-
W u"1-811 do't>r' y por unos .n-sUmics que 
IÍTR JKXtt>*s' corrieran a raudales.. ¡Era tanta 
i ¿ 4 * Z * ^ % F L ^ e sentía de buscar en el llanto 
W ĥo» y' r€!signoíto un oiivio a la dHicción de su 
STan^S a111, sí' finiría para acogerse al dulce 
r o ^ T ' ' <:0hij" ,i0 la rasa de sus l " ^ < don-
se o l v i afco105 fami!iares, olvidaría, bofcfc 
una horrible pesaoüla, la tempestad que 
había roto su vida.. ¿No era esta la única tabla 
de salvación que serle ofrecía en el naufragio de 
su dicha, el único .part ido que parecía razonable 
tomar? 
Esta idea lija, clareada en el cerebro de Simona, 
llegó a hacerse obs^asionanlc e imperiosa hasla el 
extremo de que pocr unos momentos obscureció 
su rectitud de juicio. Y ya la joven condesa pre-
paraba todo mi plan de evasión. 
Su realización se He antojaba demasiado fácil. 
Pocas personan la htibían visto en la Quercia. So 
pondría un sencillo kabrigo de color obscuro, cu-
briría su rostro conMin velo espeso, y a favor de 
la noche, y en cual finiera de los vehículos de los 
proveedores del castillo que regresara a la ciudad, 
se haría conducir a |la estación. 
No tenía tiempo <gue perder. Enjugó sus lágri-
mas, guardó apresinradamente en un maletín de. 
viaje, que esconder-ia bajo el abrigo, los objetos 
íntimos y recuerdos^ familiares, dé los que nunca 
se separaba, y espeiró, presa de febril agitación, 
que sonara la hora [propicia a la ojecución de su 
plan. 
¿ N o se le ulvidabía nada? Para asegurarse de 
que así era paseó sus ojos escrutadores por la 
lujosa estancia, y s i^cs lremeció de pronto. Sobre 
el mármol blanco efe la chimenea descubrió la 
roja mancha de un fpeqneíio libro euruadernado 
¡tí tafilete con filos ¡dorados, y en cuya cubi.-rla 
i« destacaban sus iiniciales de soltera, de oro 
ambién. 
Era una I m i t a c i ó n t d e C r i s t o , que su madre le 
r.'::a!ara el día que cumpl ió quince años, arran-
• indole la promesa pie que no dejaría pasar un 
solo día sin abrirlo, yunque sólo fuera para leer 
una línea v meditart sobre su contenido. Simona 
no se había separado de él nunca, y raramente 
había dejado de cumplir la promesa hecha a su 
madre. 
La vista del pequeño volumen desvió el curso 
do sus tempestuosos pensamientos. Lo tomó en 
sus manos, lo besó respetuosamente, corno tenía 
por piadosá costumbre hacerlo, y abriéndolo al 
azar, leyó estas palabras: 
«Tus sufrimientos son nada comparados con 
los de otros muchos, probados por Dios con pe-
sadísimas tribulaciones.» 
Siguió leyendo y halló este sabio consejo: 
«Está siempre dispuesto al combale si quieres 
alcanzar la victoria.» 
«No se puede oblencr sin combatir la corona 
reservada para los pacientes, y negarse a lucha!-
es renunciar a ser coronado.» 
La lectura fué de gran profecho para la joven 
condesa, que comenzó a ver claro, como si sus 
pensamientos se hubieran iluminado de pronto. 
Una gran paz, un dulce sosiego invadió su alma. 
Cerró el libro y cayó de rodillas. 
Cuando, pasados unos instantes de oración fer-
vorosa, se alzo del suelo, decidida a seguir la re-
solución (pie Dios le inspirara, no quedaba en 
Simona nada de la sombría expresión que velaba 
sus ojos, ni del amargo descorazonamiento que 
plegaba su boca en un rictus de íntimo y profun-
do dolor. 
¿Teuía, en realidad, derecho a huir, como se 
había propuesto? 
¡Ciertamente que no!, le respondía la concien-
cia. Había jurado ante Dios obediencia y fide-
lidad a su marido, y estaba obligada a perma-
necer a su lado, a seguirle dondequiera que 
l ú a s * , mientras no hubiera peligro para su vida 
ni para su virtud. Obrar de otro modo hubiera 
sido violar un juramento sagrado. 
Simona, hija de una familia profundamente 
cristiana, había sido educada en la fe que pre-
para a todos los sacrificios, por grandes que 
sean, al darnos la certidumbre de otra vida que 
repara e indemniza de los sufrimientos de esta 
vida terrenal, que remunera con largueza, dando 
'ciento por uno, las pequeñas amarguras que pue-
da imponernos la. victoria, alcanzada sobre nues-
tras propias pasiones en el cumplimiento de nues-
tros deberes. Y gozosa de conocer cuál era el 
suyo, se aprestó a seguir la senda que a su deber-
conducía, sin reparar en que fuera áspera o es-
trecha. 
Guardó el abrigo de viaje, que pensó utilizar-
en su fuga; vació el maletín, colocando de nuevo 
cada cosa en el sitio que le asignase la víspera, 
al posesionarse de las habitaciones que le habían 
sido destinadas; se lavó la cara con agua fresca 
para borrar toda huella de llanto, y valerosamente 
se encaró con el porvenir que se abría ante ella. 
Había lomado su decisión. No descendería nun-
ca a mendigar la ternura ni el amor de su ma-
rido... Pero, puesto que no había sabido ganar su 
corazón, se esforzaría, por lo menos, en conquis-
tar su eslima, per-maneciéndole fiel, sumisa y ab-
negada hasla la muerte, como se lo prometiera al 
desposarse. 
¿No era, por otra parle, al mismo Dios, de quien 
procede toda autoridad legítima, a quien había 
hecho la promesa? Pues obedeciendo a Rodolfo, 
en cuanto no fuese contrario a su conciencia, se-
ría a Dios mismo a quien sirviera, sería la volun-
tad rliivna la que cumpliese, y la humillación sólo 
aparente seria; lo que hasta hacía unos momen 
tos le pareció tan difícil, tan imposible, |se le 
antojaba ahora tan hacedero, con la gracia de 
Dios!... E l sufrimiento seguía martirizándola con 
sus dardos agudos, era cierto; pero el dolor era 
menos amargo. Su situación se le ofrecía muy 
distinta, examinada desde el punto de vista cris-
tiano. Y este punto de vista, el único justo y ver-
dadero..., ¡era a la vez tan confortador! 
Mientras se entregaba Simona a estas pruden-
tes reflexiones, se preguntaba, intranquilo, el con-
de Rodolfo cuáles serían las consecuencias del 
conflicto que acababa de plantearse entre su mu-
jer y él. 
Aquella misma tarde, dentro de algunas horas,, 
comenzarían a llegar al castillo personas de eleva-
do rango social, parientes y amigos de los Vesa-
rhély, para asistir a la comida y al sarao a que 
fueran invitados. 
E l orgullo del conde necesitaba de todo punto 
inexcusablemente hacer la presentación de la jo-
ven condesa, su mujer, a cuantos conocían su no-
viazgo con la señorita de Nussdorf. antes de aue 
el matrimonio de Claudia con el príncipe de Kicl 
fuese anunciado oficialmente. 
Nada se había escatimado para que ta fiesta tu-
viese el brillo y la suntuosidad que correspondían 
al nombre y a la fortuna del último de los Ve-
sarhély. 
Desde la madrugada ios múltiples caminos que 
conducían a la señorial mansión habían sido in-
vadios por los proveedores, que, utilizando (oda 
clase de vehículos llevaban al castillo grandes can^ 
Hdades de legumbres, verduras, aves, caza car-
nes y pescados, frutas, vinos y cuanto es preciso, 
i C o u t i n u a r á ^ 
M i é r c o l e s 1* de Bgos&o de 1925 E I L - o e : B A T E : 
£;/ p r ec io de h s a n u n -
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas l í n e a 
d e l c u e r p o 7, m á s 0,10 
pesetas p o r i n s e r c i ó n 
en concep to de dere-
cho de T i m b r e . 
EL DEBATE f a c i l i t a d i -
bujos y c l i c h é s s i n au-
m e n t o de p r ec io sobre 
l a base de un m í n i m u m 
de d iez inse rc iones . 
A L M O N E D A de magnífico 
mobiliario por ausencia. 
B a r q u i l l o , 8 duplica-
do, principal izquierda. 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de EL DE-
BATE, se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ro-
manones, 7 y 9, y Puerta 
dol Sol. 14. 
¿ A M A f i C A A Í E M A m 
F R / M f f í A f / L A 
Importador de la Standard 
Oil C.0 Pidan representa-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro Caminos.) 
ACEITES 
p a r a 
e n g r a n a r 
v u e s t r o s : 
c o c h e s y j S B S S 
D E C A S T R O . - l ^ ! 
T e l . J - 1 2 - 3 8 
M A D R I D 
C o m p r a s 
H O VENDA usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
i c i c i e t a s 
HIWWH" i1" 1 — 
B I C I C L E T A S S E O P U E C E señorita ex cajera para igual cargo u 
oficina. Dirigirse por es-
crito a J . Pastor. Fuenca-
rra l , 94, tercero derecha. 
S E I B O S españoles, pago 
loa más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4, compra-venta, 
esquina Churrruca. A U T O n O Y I l L ) 
V E N C E D O R A S t n m 
VUJE.LTA Dt C A T A L U N A 
REPR E5EN TACION 
V El_ AZQUEZ, ZO. MADRID 
Grandes racili<iad«S <Je 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
BEOAZJO lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume-
r ía económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9. 
fíEPPesettrANjfó 
P A / Í A e s P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
S . A . A ^ A f ó ^ l b 
AV¿H/&A &£L c o m e 
P . D E L A R C O 
Y C O M P A Ñ I A 
W Ñ É Z PE BfíLBOfí. J 
A V A D a i D 
^BAfKttOffA. R. CATAL (/ÑA. \ 1% 
L O S AITtJNCIOS para es-
ta sección los recibe la 
Agencia do Publicidad de 
José Domínguez, p l a z a 
Matute, 8. 
m<ií> i per-feote,, 
|má^ p r á c i i o x c j La^dcj 
TTVOA r & n ú i r r u j & n t o 
E s JA vencedora 
jde las grandes pruebe^ 
P . D E L . A R C O 
Y C O N P A F Í I A 
Nuñez de Bal boa, 5 
M A D R I D 
M A Q u f m s t E s e m m 
C O S f P . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
S E.DE A U T O M O V I L E S 
VELAZQUEZ.42.nA0RiD 
U N 
L E C T U R A S 
C U R R O V A R E A S 
3 . 5 0 pe^^tas 
wrodaslashbivrtósy 
F ( / £ N C A R X A L - 4 5 . 
AUTOMOVIL FUERTE. 
RÁPIDO. CÓMOOO V 
S E G U R O 
K EL TAXI PREFERIDO 
P D E L A R C O 
Y C O T A P A ñ l A 
J f a ¡ v e . z de B < ^ ¿ o d - 5 
M A D R I D 
A U T O M O V I L I S T A S i 
EL R.LGULA8.1Z ADOR 
B Í C f C L E T A - T D B 
CARRERAYACCf/ORIO/. 





en mmcxr da, 
/Aúil'iples \ i s t \ -
monioí patenti -
eficacia 
P A R A 
Í N G E N I E F K > J 
I N D U S T R I A L E S 
J O R G E J U A N 2 t 
/ A A D R I O 
J U A N B O B E R G 
M u e b l e s 
TODA clase de anuncios 
para EL DEBATE los re-
cibe Antonio C o r o n a , 
Fuencarral, 77. 
M A N U E L C E R E Z O 
Con ta f e c i u á a d que 
un alpinista liega a la 
cumbre , anunciando 
en e s t a S e c c i ó n se 
alcanza e l m á x i m u m 
efe ventas 
Efmejor coche / r $ e r o 
m V E L f l S U G E S T I V A 
G € EXPOSICION 
|<jOYA,21 
o h t i ú v u r ' cj^u- -te 
C U P R O V A R Q A 5 
5e venia 
toda5 i a / f j b r e n a y M 
q u i o / c o d e E L O E B ñ R 
Ji/r/yjsea: 
b i j d s e este sello enbssm& 
B p X C Ñ L F "HESPERilf 
O S A M E N D I C G U A G U E 
C E N T R O T E C N I C O 
D E . A N U N C I O S 
P R A D O - T I L L O 
Emppeja 2r\ur\ciadora 
' m m o i E S E s r 
C.DE ROHANOM£S.7Y9. 
TURRALfit Y RIBED,5-A 
4V'-A P/ y MARQALLM. 
/MADRID C R . U Z . 1 0 T E L E F O N O 22-3^-/ i 
F A R O L E S 
G U I R N A L D A S 
Y GLOBOS DE P A P a 
Grandes Novedades 
-: Catálogo Gratis :-
EL ARCA DE NOE 
PEZ, 2 -MADRID 
Preciosos escoltas 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , P u r í s i m a , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
N O V E L Q Í O E 
P 1 E R R £ U i i \ N D E 
ftAFAE L i R O T M - A i ^ j 
« n CCMÍU i & r i l i b r t r ia.' 
L a s dimensiones d« « . 
e s í o s anuncios no po. 
d r á n exceder del antí^ 
de u n a columna ¡j Qj. 
í u r a de 200 lineas 
cuerpo 7* 
Pa ra i o d o lo rtlotcic-
nado c o n l a p u h ü c i d a i 
de esta S e c c i ó n 
j anse a E L D E B I T A , 
S c c c c i ó n de P u b ü c i d a í 
A p a r t a d o 466. Teié/o. 
no 398 M . y 365 U , 
M A D R I D 
con la oración de San 
Francisco, en oro, y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y S S Z A D E 
P E R E Z M O L I N A 
C A B B E B A D E SAN 
JERONI1VIO, 23. 
TOS o ™ 
RTÉyHEFKER/ j 
TOÍVíUOSn?lxMPP 
M uá. D H I I > 
Armaduras do hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, TJralita, 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cópulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
H A G A S E graduar vis ta; 
use cristales P u n k t a i 
Zeiss. Casa Dübosc, ópti-
co. Arenal , 21. 
C A Z A D O R E S : Comodísimo 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. Plaza 
España, 5. 
R E L O J ! : R I A 
D E " C O N F I A N Z A ] 
5 . P A Ü M A C t A í . S 
E x l ^ r u r o c u r t i d o . 




E r r A N Q U E D t N A T A C l d N 
BAÑODELUZY 
TURCO C O / A A N O 
ĈMOCAYCABALLERO 
LAZAISABA 11,4.-MADRID -
con cristales finos para^ 
conservación de la vist^ 
L . E h i b o s c . - O p t i c o 
A B E N A ! . . 21.—MADBID 
H O R N I L L O - C O C I N A 
F?J' " 
•Gui sar , f r e i r . A s a r , 
iosíar. planchar. «fc c, e te. 
p ó l o cuesta cinco céníirml 
por hora usaado nuestro 
«.Oft-MlU-O-COCINA 
d e ^ a s o l i n a o p e c r ó l e a 
| Manejo sena/loS'n o i o r . 
S e g í / r i d d d áóso lv td . 
* MACjWlNAWA CHACÓN" 
PLACIA-OCL A H a E L . 3 -
j ~ \ A O R-1 o 
J u s t i f i c a n e l éx i to^ ! 







O a Despierta 
deseo 
A • Producá ^ 
K a Sa coste m 
*-'• tedüdtío ' % 
Aproved» estzrocasíón para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesta 
praede desarrollar una cam-
paña de propagarla eficaz, 
Agendade PaWítí8ad 
«leso O M K 
Plaza de M3t«te&;>L\ĥ ila. 
TtíSoaa 28,95. M. 
MADRID 
B A L N E A R I O D E S O L A R E S 
(Provincia de Santander) 
jriWjii'riinli «ñclal: de 15 de junio a 30 de septiembre. 
Ajenas dororade-sódicas, bicarbonatado mixtas, 
nitrogenadas.—Muy radioectivas. 
Gran hotel. Cocina de primer orden. Garages. 
TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CSUZ, 30.—TSI.EFOÍIO 2.788 M. I Q U I D O B A R A T I S I M O S BAZ.DO8 GKAIÍ V I A , C A B A L L E a o DB G a A C I A , 50 
U T H 
^5 PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA Y C 
S. ENC 
C A S A FUNDADA 
EN 1810 
Trabajeuido en su ITO-
pia casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-nes «>WBINHA(TEN>. 
Gustavo Weinhagen. 
B a r<c e 1 o n a. Apur-
tado £21. En Madrid: 
Avenida Pt Margal!, 5. 
Agend/os se necesitan 
5 u « conozcan esta 
darse de máquinas. 
w m f f i f T o ñ f t s m r m m c m 
A C A D E M I A U G A R T E 
Preparatoria para la carrera militar. J U A N B R A 
V O , 60, S E G O V I A . 58 alumnos ingresados en la ú l t ima 
convocatoria. E l curso empezará el 1 de septiembre. 
a s a l u d , 
P a r a liacor Licores , Jambes y Perfumes 
Pedid l i s ta y precios en todas las buenas 
farmacias y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . Son co 
nocidas en las cinco partes del mundo. 
A l por mayon 
A l c a l á , 6 9 u H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R 5 D T o d a s e s t a s e n f e r m e d a d e s p u e d e n e v i t a r s e t o m a n d o r e g u l a r m e n -
t e , m e z c l a d o s c o n a s r u a o c o n v i n o , i o s e x q u i s i t o s r e f r e s c a n t e s 
Máquinas para coser y bordar, 
as do mejor resultado y 
rniis cic>¡hiiCc«. 
P ^ ^ " 0 Par£» E s p a ñ a : 
ARCE LONA 
B A R C E L O N A D A 
9. A V I N O . Q » 
mdicalmente 
POR LA 
qne procura F ^ i l m o n e s r o h u s t o S , 
despierta el . A p e t i t o , aumenta 
las J P i z e r z a s , seca las S e o T e c i o n e S 
y preserva de la 
L. PAUTAÜBERGE, 10, me fle Coastantínople, Paris y Mas 
ArcasJ para caudales y cajas 
= muraíos. Máxima eoguridad. 
I ProcikDS sin competencia en 
I igualidad de calidad y tamaño. 
, Pedid catálogo á > 
I M A S T T H S . 6 R U B E R , 
|Apajftado 185 . B I L B A O 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E L O S P R E C I O S . 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F I Í B R E R I A R E L I G I O S A 
COMO E N SUS A C I { .EDITADAS 
Míqi:inos especialeg do todû  
clnscs lOTfa la confección dt 
f'ip.-» blanca y de color, Bas-
trerín, corsos, etc., y jiara 
falíricnción <lo inedias, cnlce-
i nos y gúncro de punto. Di-
reucídn general en Espáfla': 
RAPIDA, S. A-, AVIKO, 9 
\¡)artado 733. BARCELONA! 
ia MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R , 29. 
y GRAN VIA, 3. 
ridanuo catdlogoa ilustrado*, que 8« enviarán gratis. 
a u>< 
Cuerpo Auxil iar. «Gaceta» día 12 mes actual. Se ad-
miten señoritas . Preparación por altos funcionarios 
de Gobernación. M A G N I F I C C I N T E R N A D O para 
AMBOS S E X O S , CON ABSOLÍJTA I N D E P E N D E N -
C I A . Clases do Mecanografía. Pídanse toda clase de 
detalles al señor secretario de 1 i antigua y acreditada 
ACADEMIA DE CALDEEOI r DE I,A BARCA, 
ABADA, 11, MADRID. 
T U E S ESANANTIAJCESS D I S T I N T O S 
I t u r r i Santo (aparato respiratorio). Dama I t u r r i (apa-
rato renal), Carmelo (apiirato digestivo). 
Temporada oficial: 1.° julio* a 30 septiembre. 
Autos a las estaciones de TSjlosa y Lecumberri. 
D iar io popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l extranjero se publ ica semanal-
mente con e l nombre 
I n d u s t r i a i m p o r t a n í í e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un ciapital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con só lo tres días de trabajo 
cada semana so consigue de 6 ^ a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detallada;; e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sc í los 20 cént imos . Para 
contes tac ión: Paulino Ijandabnru (Alava), Vitoria. 
Motores S E R I C S L de aceites ; pesados, tipo Super-
Diesel, sencillos, económicos, prácticos, duraderos. 
Arrancan en frío. Detalles y} presupuestos gratis. 
- «PSOMOTOa»- COVABI t U B I A S - 15.. KTAJMuxi. 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n p a r a E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se impr ime en caracteres latinos 
Se imbl ica en Colonia, sobre el BWn 
M A R Z E L L E N S T E A S S E , 37-á3 
Bandales 
Michelin Cable. Dunlop. 
¡ ¡ Para comprar barato !! 
Casa Ardid, Génova, 4. 
Exportación provincias. 
«7 
LÍIIUIOUJ • e 
N a v a s d e T o l o s a . ^ 
M A O F M C» 
" L A m u ü E i r t Y E L t i w - ^ - - ^ 
Esta caaa día más mteresantc revista publica en ^ ^ 
de abrí! trabajos de la señora viuda de l^pez j - J^olo « 
de Pombo. da la señora Üinchez. Arroyo; ei 
María do E?ba^/ori»cí,5a 
ae r-o iu uo, - J O IU. ecuora osuw"' 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del 
deoiil Primado», por la sefiorita M»"» — ^ 
nisnio rural», por el señor Eivas Moreno; amp ^ t e r » - p, 
eindical de Madrid y provmoiss, etcétera, F « ^ X«/' 
D E VENTfi EN E L QUIOSCO D E E L V & * 
C A L L E K^. A L C & L * 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A7?UA m 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA. 
H I P E R C L O R H I D R I G A Y GAPAflROS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
